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Предговор
Институт за српски језик САНУ ове године обележава седамдесет 
година од свога оснивања, 15. јула 1947. године. Поводом тог важног догађаја 
припремили смо књигу у којој на пригодан начин желимо да представимо 
делатност Института у седмом десетлећу његовог постојања. 
Претходни јубилеј обележили смо двама зборницима научних радова: 
Шездесет година Института за српски језик САНУ. Зборник радова I1 и 
Зборник радова II.2 Први је у свом уводном поглављу3 донео текстове у којима 
је исцрпно представљен историјат Института, његови оснивачи и утемељивачи 
рада у њему, делатност и издаваштво и – најважније – његови пројекти. 
Овом приликом желимо да прикажемо шта је у оквиру тих пројеката 
урађено између два јубилеја, у протеклој деценији (закључно са 2016. годином). 
У књигу смо уврстили резултате рада свих сарадника који су у овом периоду 
били ангажовани на институтским пројектима, као и оних који су у међувремену 
отишли у пензију. Напомињемо да су у минулој декади објављена два тома 
Речника САНУ, у чијој су изради учествовали и сарадници пензионисани пре 
2007. године: Милица Вујанић, †Гордана Вушовић-Радивојевић, Даринка Гор-
тан-Премк, Звездана Павловић и †Егон Фекете.4
Књига је подељена у два дела. У првом су, у оквиру сваког од пројеката, 
изложене библиографије сталних и спољних сарадника. Најпре се дају би-
блио графије руководилаца пројеката, бивших и садашњих, а потом осталих 
сарадника (азбучним редом). Унутар личних библиографија јединице су гру-
пи сане према врсти: монографије, студије и чланци, прикази итд. 
Остали видови научне и стручне ангажованости сарадника запослених у 
Институту представљени су у другом делу књиге, и то према врсти активности: 
одбрањене магистарске и докторске тезе, учешћа на научним скуповима, учешћа 
у научним пројектима и у раду научних и стручних тела, као и активности 
које се остварују у циљу популаризације науке: предавања, изложбе, писање за 
дневну штампу и сл.
1 Београд, 2007 (494 стр.).
2 Београд, 2007 (223 стр.).
3 Стр. 11–204.
4 У изради тих томова учествовале су и колеге које су из других разлога напустиле 
Институт: Владо Ђукановић, Слађана Илић, Жељка Малобабић, Ружица Маринковић и Михаило 
Шћепановић. 
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Из практичних разлога није било могуће побројати све активности 
сарадника везане за науку и струку, већ је направљен њихов избор, а детаљне 
податке о сваком сталном и сваком спољном сараднику заинтересовани читалац 
може наћи на институтском сајту (www.isj.sanu.ac.rs). 
Резимирајући унапред оно што је изложено на страницама које следе, 
могли бисмо рећи да се у протеклих десет година у Институту за српски језик 
САНУ одвијала богата и плодоносна научна активност. Сарадници су, у збиру, 
објавили преко 1900 радова, одбранили 14 магистарских и 32 докторске тезе5 
и учествовали на око 280 скупова. Институт је био организатор 6 научних 
скупова – од тога 4 међународна. Издавачка делатност Института може се 
похвалити са преко 20 монографија и десетак зборника радова (са скупова 
или пригодних) и редовним излажењем серијских публикација. О вредности 
постигнутих резултата сведочи и десетак награда и признања за научна оства-
рења додељених сарадницима Института.
Паралелно са унутрашњим институтским животом одвијала се сарадња 
са другим домаћим и међународним научним институцијама и телима.
Поред својих научних обавеза, сарадници Института су активно уче ство-
ва ли у популаризацији науке о језику, а својим текстовима у дневној штампи 
до приносили неговању језичке културе.
Ова књига је замишљена као презентација конкретних резултата оства-
ре них у претходној деценији. Намењена је превасходно научној и стручној 
јавности, али се надамо да ће и заинтересованим лаицима омогућити барем 
приближан увид у разгранату научну делатност Института за српски језик 
САНУ.
Уред ништво
5 Важно је истаћи да је током 2017. године, која није обухваћена овом књигом, докто-
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књижевног језика и израда Речника српскохрватског 
књижевног и народног језика САНУ“
Милица Радовић-Тешић*
МОНОГРАФСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ
Речник српскохрватског књижевног и народног језика 18, оповргавање–оцарити, Бео-
град: Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик САНУ, 2010, 
800 стр.
[Радовић-Тешић, Милица: редакција осигурати–ослањати, 325–359; отачаствољубље–
отезање, 522–546; отезателно – отиснути (се), 546–572.]
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зујући, 165–188; ормар–орошчић, 220–234; осој–останак, 415–452; отпослати–отреси-
тост, 677–718; отрескати–отршњивати, 718–740; охол–оцарити, 791–800.]
Речник српскохрватског књижевног и народног језика 19, оцат–петогласник, Бео град: 
Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик САНУ, 2014, 800 
стр.
[Радовић-Тешић, Милица: редакација пакостан–паљеника, 190–242; петачки–петоглас-
ник, 775–800.]
[Радовић-Тешић, Милица: суредакција оцат–оцеђивати, 1–5; оцрвити–очимчити, 11–39; 
паљеница–пансионар, 242–292; периода–перфекција, 698–744; перфекционизам–перце, 
745–747; перцент–петачка, 747–775.]
Речник српскога језика, ур. Мирослав Николић, Нови Сад: Матица српска, 20071 
(= 20112), 1561 стр.
[Ж, З, И, Ј, К (до косиште), 365–574; размињивати (се) – Ресавац, 1122–1160.]
Радовић-Тешић, Милица: С речима и речником, Бео град: Учитељски факултет, 2009, 
285 стр. (Студије, 2).
[Јовановић, Владан: Књига о речима и речнику: Милица Радовић Тешић, С речима и ре-
чни ком, Учитељски факултет Универзитета у Бео граду, 2009, 285 стр., Наш језик 40/1–4, 
Бео град, 2009, 87–91.]
Радовић-Тешић, Милица: Граматички и лингвистички појмовник, Бео град: Учитељски 
факултет, 2011, 162 стр. (Појмовник, 1).
[Спасојевић, Марина: Милица Радовић-Тешић, Граматички и лингвистички појмовник, 
Наш језик 42/3–4, Бео град, 2011, 53–56.]
[Јовановић, Владан: Ново у српској терминолошкој лексикографији (Милица Радовић 
Тешић, Граматички и лингвистички појмовник, Појмовник 1, Учитељски факултет Уни-
верзитета у Бео граду, 2011, 162 стр.), Српски језик 17, Бео град, 2012, 661–665.]
* Руководилац пројекта од 2001. до 2006. године, у пензији.
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Радовић-Тешић, Милица: Распоређивање значења речи у српској лексикографији, у: 
Рајна Драгићевић (ур.), Савремена српска лексикографија у теорији и пракси 
(колективна монографија), Бео град: Филолошки факултет, 2014, 141–153.
СТРУЧНИ ТЕКСТОВИ
Пијановић, Петар (ур.): Лексикон образовних термина, Бео град: Учитељски факултет, 
2014, 907 стр.
[Радовић-Тешић, Милица: одреднице Jезик, Српски језик, Граматика, Лингвистика, Го-
вор, Фразеологија, Речник.]
Радовић-Тешић, Милица: Популарисање језичке културе, Језик данас (9) 1–2, Нови 
Сад, 2014, 51–53.
ПРИКАЗИ, КРИТИКЕ, ХРОНИКЕ, СЕЋАЊА, ПРИГОДНИ ТЕКСТОВИ
Радовић-Тешић, Милица: Разговор с академиком Иреном Грицкат, Наш језик 40/1–4, 
Бео град, 2009, 127–130 [интервју].
Радовић-Тешић, Милица: Митар Пешикан, О српском правопису и језичкој култури, 
Наш језик 47/1–2, Бео град, 2016, 99–111 [интервју пренет из: Reč – časopis za 
književnost i kulturu 9, Beograd, maj 1995, 79–85].
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Стана Ристић*
МОНОГРАФСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ
Речник српскохрватског књижевног и народног језика 18, оповргавање–оцарити, Бео град: 
Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик САНУ, 2010, 800 стр.
[Ристић, Стана: редакција органика–орманчић, 188–220; останац–осудан, 452–485.]
[Ристић, Стана: суредакција опустошавајући–опшчаство, 136–165; ослапити–оснивати, 
359–393; оснивач–осогриз, 393–415; осудба–отачаствољубив, 485–522; отачаствољуб-
ље–оте зање, 522–546; отезателно–отиснути, 546–572; отисти–откопчити се, 572–600;
откоракнути–отолошки, 600–645; Отоман–отпоручити, 645–677; отћакати–отчушну-
ти, 740–763; оћ1–охој2, 763–791; охол–оцарити, 791–800.]
Речник српскохрватског књижевног и народног језика 19, оцат–петогласник, Бео град, 
Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик САНУ, 2014, 800 стр.
[Ристић, Стана: редакција очин–ошинуће, 39–71; ошипка–ошчуро, 71–112; пажња–па-
кост, 152–190; папрат–парали, 326–371.]
[Ристић, Стана: суредакција оцат1–оцрвењивати, 1–11; п1–пажнава, 113–152; пакостан–
паљеника, 190–242; пансионат–папраст, 292–326; пасјад–пасти3, 468–489; паф–пашчу-
рина, 556–585; пекарина–пентрати, 622–663; пентрати се – период, 663–698; периода–
перфекција, 698–744; перфекционизам–перце, 745–747.]
Ристић, Стана: Модификација значења и лексички модификатори у српском језику, 
Бео град: Институт за српски језик САНУ, 2009, 242 стр. (Монографије, 10).
[Јовановић, Владан: Стана Ристић, Модификација значења и лексички модификатори у 
српском језику, Монографије, 10, Институт за српски језик САНУ, Бео град, 2009, 242 стр., 
Наш језик 41/3–4, Бео град, 2010, 119–123.]
[Лазић-Коњик, Ивана: Стана Ристић, Модификација значења и лексички модификатори у 
српском језику. Бео град: Институт за српски језик САНУ, 2009, 242 стр. Зборник Матице 
српске за филологију и лингвистику 54/2, Нови Сад, 2011, 302–306.]
[Марковић, Александра: Стана Ристић, Модификација значења и лексички модификатори 
у српском језику, Бео град: Институт за српски језик САНУ, 2009, 242. стр., Јужнословенски 
филолог 67, Бео град, 2011, 346–351.]
Ристић, Стана: О речима у српском језику, Бео град: Институт за српски језик САНУ, 
2012, 192 стр. (Монографије, 14).
[Оташевић, Ђорђе: Стана Ристић: О речима у српском језику : творбени и лексикограф-
ско-лексиколошки аспекти. Институт за српски језик САНУ, Бео град, 2012, 192, Лингви-
стичке актуелности 20, Бео град, 2012, 57–61.]
[Станић, Данијела: Стана Ристић, О речима у српском језику (творбени и лексикографско-
-лексиколошки аспекти), Наш језик 43/3‒4, Бео град, 2012, 127–130.]
Ристић, Стана: Граматички и когнитивни аспекти лексичког значења, Бео град: Инсти-
тут за српски језик САНУ, 2015, 452 стр. (Монографије, 22).
[Богдановић, Маријана: Традиционални и савремени приступи лексичком значењу, Ста-
на Ристић, Граматички и когнитивни аспекти лексичког значења, Књижевност и језик 
62/3−4, Бео град, 2016, 423−427].
* Руководилац пројекта од 2007. до 2015. године, у пензији.
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СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ
Ристић, Стана: Семантички пасив у деривираним метонимијским значењима глагола 
са улогом доживљавача (на примерима деривираних значења глагола физичког 
деловања типа: стезати, стискати, притискати и давити), Зборник Матице 
српске за славистику 71–72, Нови Сад, 2007, 445–459.
Ристић, Стана: Глаголи говорења у функцији локутивних карактеризатора говорног по-
ступка, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 50, Нови Сад, 2007, 
791–802.
Ристић, Стана: Прва лексикографска школа у Институту за српски језик САНУ, у: Сре-
то Танасић (ур.), Шездесет година Института за српски језик САНУ. Зборник 
радова I, Бео град: Институт за српски језик САНУ, 2007, 131–149.
Ристић, Стана: Неки аспекти граматичког и семантичког статуса заменичких речи, На-
учни састанак слависта у Вукове дане 36/1, Бео град, 2007, 111–122.
Ristić, Stana, Ivana Konjik, Bojana Milosavljević: A Lexicographical Treatment of Serbian 
Modal Verbs (Case Study – Verbs морати and смети), у: Лилия Крумова-Цветкова, 
Мария Чоролеева, Сабина Павлова (ред. и съст.), Лексикографията и лексиколо-
гията в съвременния свят, София: Българското лексикографско дружество, Сек-
ция за българска лексикология и лексикография при Института за български език 
„Проф. Любомир Андрейчин“, БАН – Велико Търново: Знак’ 94, 2007, 137–148.
Ристић, Стана: Асоцијативно поље граматичких речи у српском, руском и бугарском 
језику (на примерима прилога: срп. заједно, много, рус. вместе, много и буг. за-
едно, много), Зборник Матице српске за славистику 73, Нови Сад, 2008, 367–386.
Ристић, Стана: Лексичкосемантичке карактеристике асоцијативног поља прилога сте-
пена и скупности у српском, руском и бугарском језику (на примеру прилога 
срп. много и заједно, рус. много и вместе и буг. много и заедно), у: Милорад 
Радовановић, Предраг Пипер (ур.), Семантичка проучавања српског језика, Бео-
град: Српска академија наука и уметности, 2008, 317–336 (Српски језик у светлу 
савремених лингвистичких теорија, 2).
Ристић, Стана: Лексичко-граматичке карактеристике заменице ја са аспекта вербал-
них асоцијација, Научни састанка слависата у Вукове дане 37/1, Бео град, 2008, 
75–86.
Ристић, Стана: Корпус Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ 
са аспекта репрезентативности за савремени српски језик, у: Милош Коваче-
вић (ур.), Српски језик, књижевност, уметност I. Српски језик у (кон)тексту, 
Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2008, 407–427.
Ристић, Стана: Прилог постепено као лексички квантификатор, Јужнословенски фи-
лолог 64, Бео град, 2008, 401–417.
Ристић, Стана: Речи са негацијом у дијалекатском речнику Загарача, у: Срето Танасић 
(ур.), Зборник Института за српски језик САНУ І. Посвећено др Драгу Ћупићу 
поводом 75-годишњице живота, Бео град: Институт за српски језик САНУ, 2008, 
521–528.
Ристић, Стана: О лексикографским поступцима у обради граматичких речи у де-
скриптивном речнику, у: Бранислав Остојић (ур.), Седми лингвистички скуп 
„Бошковићеви дани“, Подгорица: Црногорска академија наука и умјетности, 
(Науч ни скупови, XC, Одјељење умјетности, 31), 2008, 29–49.
Ристић, Стана: Преглед најновијих творбених процеса (по врстама речи), Српски језик 
14, Бео град, 2009, 77–90.
Ристић, Стана: Творба нових речи од властитих именица, Славистика 13, Бео град, 
2009, 307–315.
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Ристић, Стана: Неке најновије појаве у развоју лексике српског језика (на примеру 
твореница са префиксима не- и анти-), Научни састанак слависта у Вукове дане 
38/1, Бео град, 2009, 27–41.
Ристић, Стана: Сложенице у корпусу нових речи са творбеним елементима у значењу 
квантификације, у: Милош Ковачевић (ур.), Српски језик, књижевност, умет-
ност I. Српски језик у употреби, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 
2009, 125–139.
Ristić, Stana: Grammatical-communicative status of particles in the Serbian language, in: 
Maria Cichońska (red.), Kategorie w języku. Język w kategoriach, Katowice: Wyda-
wnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009, 106–114.
Ристић, Стана: Статус црквене лексике у корпусу савременог српског језика (на при-
меру Речника САНУ), у: Богољуб Шијаковић (ур.), Српска теологија данас 1, 
Бео град: Православни богословски факултет, 2010, 451–459.
Ристић, Стана: Актуелни процеси у промени значења лексике српског језика, Научни 
састанак слависта у Вукове дане 39/1, Бео град, 2010, 215–226.
Ристић, Стана: Корпус „живог језика“ и његов значај за изучавање језичких појава, 
у: Милош Ковачевић (ур.), Српски језик, књижевност, уметности I. Језички 
систем и употреба језика, Крагујевац: Филолшко-уметнички факултет, 2010, 
109–114.
Ристић, Стана: Теорија интегралног описа и системске лексикографије Ј. Д. Апресјана, 
Зборник Матице српске за славистику 77, Нови Сад, 2010, 119–134.
Ristić, Stana: Diskurs psovki u srpskom jeziku, u: Vera Vasić (ur.), Diskurs i diskursi. Zbornik 
radova u čast Svenki Savić, Novi Sad: Filozofski fakultet, 2010, 195–212.
Ристић, Стана: Стварност и мит у лексици поезије Даринке Јеврић, у: Софија 
Милорадовић (ур.), Језик и народна традиција 1. Косово и Метохија у циви ли за-
цијским токовима, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у 
Приштини – Бео град: Завод за уџбенике, 2010, 265–274.
Ристић, Стана, Ненад Ивановић: Предлог за модернизацију рада на Речнику САНУ, 
у: Срето Танасић (ур.), Граматика и лексика у словенским језицима, Нови Сад: 
Матица српска – Бео град: Институт за српски језик САНУ, 2011, 529–553.
Ристић, Стана: Корпус савременог српског језика и језичко нормирање, Научни саста-
нак слависта у Вукове дане 40/1, Бео град, 2011, 329–340.
Ристић, Стана: Глаголи визуелне перцепције у српском језику, у: Милош Ковачевић 
(ур.), Српски језик, књижевност, уметност I. Књижевни (стандардни) језик и 
језик књижевности, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2011, 33–41.
Ристић, Стана: Словообразовательные процессы в новейший период развития лексики 
сербского языка, Славяноведение 6, Москва, 2011, 33–40.
Ристић, Стана: Глаголи са значењем постепености, Зборник за филологију и лингви-
стику Матице српске 54/2, Нови Сад, 2011, 147–159.
Ристић, Стана: Семантички аспекти учесталости код глагола, у: Владислава Ружић, 
Слободан Павловић (ур.), Лексикологија, ономастика, синтакса. Зборник у част 
Гордани Вуковић, Нови Сад: Филозофски факултет, 2011, 369–381.
Ристић, Стана, Тања Самарџић, Ненад Ивановић, Александра Марковић, Милена Јакић: 
Дигитализација грађе и унапређење рада на Речнику српскохрватског књижевног 
и народног језика САНУ, Лингвистичке актуелности 19, Бео град, 2011.
Ристић, Стана: Израда нормативног речника савременог српског језика, Научни саста-
нак слависта у Вукове дане 41/1, Бео град, 2012, 5–17.
Ристић, Стана: Корпус српског језика у Рјечнику ЈАЗУ – филолошки програм Ђуре 
Даничића, у: Милош Ковачевић (ур.), Српски језик, књижевност, уметност I. 
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Структурне карактеристике српског језика, Крагујевац: Филолошко-уметнич-
ки факултет, 2012, 13–21.
Ристић, Стана: Улога творбе у концептуализацији појма ВИЂЕЊЕ у језичкој слици света 
српског народа, у: Рајна Драгићевић (ур.), Творба речи и њени ресурси у словен-
ским језицима, Бео град: Филолошки факултет, 2012, 711–726.
Ристић, Стана: Концепт лепоте у Андрићевим приповеткама (Аникина времена, Јелена, 
жена које нема, Мост на Жепи), u: Branko Tošović (ur.), Ivo Andrić – Literat 
und Diplomat im Schatten Zweier Weltkriege (1925–1941) / Ivo Andrić – književnik 
i diplomata u sjeni dvaju svjetskih ratova (1925–1941), Andrić-Initiative 5, Graz: 
Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Beograd: Beogradska 
knjiga, 2012, 535–554.
Ристић, Стана, Ивана Лазић-Коњик: Лингвистички аспекти назива јавно односно на-
родно здравље, Наш језик 43/3–4, Бео град, 2012, 21–25.
Ристић, Стана, Ненад Ивановић, Милена Јакић, Александра Марковић, Тања Самарџић: 
Значај дигитализације језичких ресурса Речника САНУ за развој лексикографије 
и очување културне баштине, у: Александра Вранеш, Љиљана Марковић, Гвен 
Александер (ур.), Дигитализација културне и научне баштине, универзитетски 
репозиторијуми и учење на даљину III. Дигитални извори у друштвено-хумани-
стичким истраживањима, Бео град: Филолошки факултет, Народна библиотека 
Србије – Канзас: Универзитет Емпориа, 2012, 79–108.
Ристић, Стана: Неки аспекти актуелног стања српског језика на просторима данашње 
Црне Горе, у: Јелица Стојановић (ур.), Српско језичко насљеђе на простору 
данашње Црне Горе и српски језик данас, Никшић: Матица српска – Друштво 
чланова Матице српске у Црној Гори, Одјељење за српски језик и књижевност у 
Никшићу, Матица српска у Новом Саду, 2012, 333–342.
Ристић, Стана: Особине стереотипа МАЈКА на материјалу тезаурусног речника савре-
меног српског језика, у: I. С. Гнатюк (ред.), Українска і слов’янська тлумач-
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гошки факултет у Врању, 2016, 447–456. 
ПРИКАЗИ, КРИТИКЕ, ХРОНИКЕ, СЕЋАЊА, ПРИГОДНИ ТЕКСТОВИ
Марковић, Наташа: Миленко Топић и Петар Буњак, Фолклор и превод. Огледи о ре-
цепцији српског народног песништва у пољској књижевности, Стил 7, Бео град, 
2008, 392–395 [приказ].
Марковић, Наташа: Владимир П. Гудков, Исследование частных вопросов истории 
славянских языков, Српски језик 14, Бео град, 2009, 689–692 [приказ].
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Марковић, Наташа: III међународни конгрес слависта, Славистика 13, Бео град, 2009, 
539–544 [приказ].
Марковић, Наташа: Славистика 13, Наш језик 40/1–2, Бео град, 2009, 115–121 [приказ].
Марковић, Наташа: Српски језик у употреби, Наш језик 41/1–2, Бео град, 2010, 73–76 
[приказ].
Миланов, Наташа: Теолингвистика, Лингвистичке актуелности 22, Бео град, 2013, 
25–28 [приказ].
Миланов, Наташа: Међународни састанак слависта у Вукове дане 41/1, Наш језик 44/3–
4, Бео град, 2013, 71–76 [приказ].
Миланов, Наташа: Библиографија Научног састанка слависта у Вукове дане 1971–2011, 
Наш језик 44/3–4, Бео град, 2013, 83–88 [приказ].
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Ана Миленковић
СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ
Миленковић, Ана: Усвајање значења предлога код и с(а) у раном дечијем говору, Збор-
ник Матице српске за филологију и лингвистику 55/1, Нови Сад, 2012, 221–235.
Миленковић, Ана: Семантичке улоге доживљавача и изазивача емоције у значењској 
структури емоционалних глагола у српском језику, Наш језик 46/3–4, Бео град, 
2015, 23–38.
Миленковић, Ана: О лексикографском опису глагола којима се означавају осећања у 
савременом српском језику, у: Диана Благоева, Сия Колковска (съст.), Лексико-
графията в началото на XXI век, София: Българска академия на науките, Ин-
ститут за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Издателство на БАН 
„Проф. Марин Дринов“, 2016, 119–128.
ПРИКАЗИ, КРИТИКЕ, ХРОНИКЕ, СЕЋАЊА, ПРИГОДНИ ТЕКСТОВИ
Миленковић, Ана: Рајна Драгићевић, Вербалне асоцијације кроз српски језик. Човек у 
језику и језик у човеку, Српски језик 16, Бео град, 2010, 853–855 [приказ].
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Бојана Милосављевић*
МОНОГРАФСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ
Речник српскохрватског књижевног и народног језика 19, оцат–петогласник, Бео град: 
Српска академија наука и ументости, Институт за српски језик САНУ, 2014, 800 
стр. 
[Милосављевић, Бојана: обрада папрат–парали, 326–371; пекарина–пентрати, 622–663; 
перфекционизам–перце, 745–474.]
[Милосављевић, Бојана: помоћна редакција папрат–парали, 326–371.]
Милосављевић, Бојана: Форме учтивости у српском језику, Бео град: Учитељски фа-
култет, 2007, 174 стр. (Монографије, 10).
[Вуксановић, Радојка: Бојана Милосављевић, Форме учтивости у српском језику, Српски 
језик 13, Бео град, 2007, 679–684.] 
[Спасојевић, Марина: Бојана Милосављевић, Форме учтивости у српском језику, у: Срето 
Танасић (ур.), Шездесет година Института за српски језик САНУ. Зборник радова II, 
Бео град: Институт за српски језик САНУ, 2007, 209–211.]
[Jovanović, Vladan: O formama učtivosti u srpskom jeziku (Бојана Милосављевић, Форме 
учтивости у српском језику, Учитељски факултет, Бео град, 177 str.), Philologia 6, Beograd, 
2008, 199−201.] 
Милосављевић, Бојана: Оговарање као говорни жанр свакодневне комуникације, Бео-
град: Институт за српски језик САНУ, 2014, 350, стр. (Монографије, 19). 
[Слијепчевић, Светлана: Бојана Милосављевић, Оговарање као говорни жанр свакоднев-
не комуникације, Наш језик 45/3–4, Бео град, 2014, 121–125.]
СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ
Милосављевић, Бојана: Форме извињења у формалном и неформалном стилу 
комуникације, Стил 6, Бео град, 2007, 209–222. 
Милосављевић, Бојана: Упитне форме за исказивање молбе, Славистика 11, Бео град, 
2007, 198–205. 
Милосављевић, Бојана: Какав глас бије Грке?!, у: Биљана Чубровић, Мирјана Даничић 
(прир.), Глас у језику, књижевности и култури, Philologia, Бео град, 2007, 159–
168. 
Милосављевић, Бојана, Стана Ристић, Ивана Коњик: A Lexicographical Treatment of 
Serbian Modal Verbs (Case Study – Verbs морати and смети), у: Лилия Крумова-
Цветкова, Мария Чоролеева, Сабина Павлова (ред. и съст.), Лексикографията и 
лексикологията в съвременния свят, София: Българското лексикографско дру-
жество, Секция за българска лексикология и лексикография при Института за 
български език „Проф. Любомир Андрейчин“, БАН – Велико Търново: Знак’ 94, 
2007, 137–148. 
Милосављевић, Бојана: Лексикографски поступци при представљању форми говорне 
етикеције у српским дескриптивним речницима, у: Бранимир Остојић (ур.), Седми 
* Спољни сарадник.
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лингвистички скуп „Бошковићеви дани“, Подгорица: Црногорска академија наука 
и умјетности, 2008, 137–151 (Научни скупови, XC, Одјељење умјетности, 31).
Милосављевић, Бојана, Владан Јовановић: Лексичко-граматичке особености лексеме 
пар у српском језику, Српски језик 15, Бео град, 2010, 435–445. 
Милосављевић, Бојана: О наративној форми оговарања, Наш језик 41/1–2, Бео град, 
2010, 37–46. 
Милосављевић, Бојана: Улога и значај саговорника у оговарању, Стил 9, Бео град, 
2010, 153–175. 
Милосављевић, Бојана: Комуникацијски и прагматички аспект оговарања, Збор-
ник радова Филозофског факултета. Посебно издање поводом 50-годишњице 
оснивања Филозофског факултета посвећено проф. др Милосаву Вукићевићу, 
Косовска Митровица, 2010, 285–293. 
Милосављевић, Бојана: Још о феноменима говореног језика (дескриптивна форма 
оговарања), Наш језик 42/1–2, Бео град, 2011, 41–46. 
Милосављевић, Бојана, Радојка Вуксановић: Појмовно значење среће у српском језику, 
у: Бранислав Остојић (ур.), Осми лингвистички скуп „Бошковићеви дани“, Под-
горица: Црногорска академија наука и умјетности, 2012, 283–301 (Научни скупо-
ви, CIX, Одјељење умјетности, 36).
Милосављевић, Бојана, Владан Јовановић: О неким аспектима употребе синонима у 
Андрићевим приповеткама, u: Branko Tošović (ur.), Ivo Andrić – literat und diplomat 
im schatten zweier weltkriege (1925–1941) / Ivo Andrić – književnik i diplomata u sjeni 
dvaju svjetskih ratova (1925–1941), Andrić-Initiative 5, Graz: Institut für Slawistik der 
Karl-Franzens-Universität Graz – Beograd: Beogradska knjiga, 2012, 503–511. 
Милосављевић, Бојана: Именица учитељ у лексичком систему српског језика, Наш 
језик 44/1–2, Бео град, 2013, 29–43.
Милосављевић, Бојана, Владан Јовановић: Елементи трача и оговарања у казивањима 
о другима у роману На Дрини ћуприја Иве Андрића, u: Branko Tošović (ur.), 
Andrićeva ćuprija / Andrićs Brücke, Andrić-Initiative 6, Graz: Institut für Slawistik 
der Karl-Franzens-Universität Graz – Beograd: Beogradska knjiga, Svet knjige – 
Banja Luka: Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, 2013, 433–440. 
Милосављевић, Бојана, Владан Јовановић: Архаичне, покрајинске и друге мање по-
знате речи у збирци приповедака Башта сљезове боје Бранка Ћопића, u: Branko 
Tošović (ur.), Lyrische Welterfahrung in den werken von Branko Ćopić / Lirski 
doživljaji svijeta u Ćopićevim djelima, Die lyrische, humoristische und satirische 
Welt von Branko Ćopić / Lirksi, humoristički i satirički svijet Branka Ćopića 2, Graz: 
Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Banja Luka: Narodna i 
univerzitetska biblioteka Republike Srpske, 2013, 393–406.
Милосављевић, Бојана: О интернационализму проблем у српском језику кроз призму 
дискурса, Научни састанак слависта у Вукове дане 43/1, Бео град, 2014, 395–405.
Милосављевић, Бојана: Службени војни дискурс и ратни војни извештаји, Научни са-
станак слависта у Вукове дане 44/1, Бео град, 2015, 85–97.
Милосављевић, Бојана: Хипербола у говору свакодневне комуникације (семантичко-
прагматички приступ), Научни састанак слависта у Вукове дане 45/1, Бео град, 
2016, 301–311.
Милосављевић, Бојана: Однос стандардних и дијалекатских облика неких речи са гла-
сом х у говору студената Учитељског факултета у Бео граду, у: Радмила Жугић 
(ур.), Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност 1, Ле-
сковац: Лесковачки културни центар – Врање: Универзитет у Нишу, Педагошки 
факултет у Врању, 2016, 393–401.
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Милосављевић, Бојана: Од потребе до могућности израде речника говорне етикеције 
у српском језику, у: Стана Ристић, Ивана Лазић-Коњик, Ненад Ивановић (ур.), 
Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа, Бео град: Инсти-
тут за српски језик САНУ, 2016, 341–352. 
СТРУЧНИ ТЕКСТОВИ
Пијановић, Петар (ур.): Лексикон образовних термина, Бео град: Учитељски факултет, 
2014, 907 стр.
[Милосављевић, Бојана: одреднице Жаргон, Матерњи језик, Светски језици, синтакса, 
туђице.]
Милосављевић, Бојана: Они никада нису код куће – О хиперболи у разговорном језику, 
Језик данас, н. с. (12) 7–8, Нови Сад, 2016, 25‒31.
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Марија Милосављевић Тодоровић
СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ
Милосављевић, Марија, Бојана Мојсиловић: О покрајинским називима за биљке (твор-
бени аспект), у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекат – дијалекатска књижевност, 
Лесковац: Лесковачки културни центар, 2009, 215–228.
Милосавлевич, Мария, Драгана Настанович, Марина Спасоевич: За мястото на жар-
гонната лексика в тълковните речници, у: Лилия Крумова-Цветкова, Сабина 
Павлова (ур.), Лексикографията в европейското културно пространство, Со-
фия: Българско лексикографско дружество, Секция за българска лексикология и 
лексикография при Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, 
БАН – Велико Търново: Знак ’94, 2010, 248–256.
Милосављевић Тодоровић, Марија, Бојана Мојсиловић: О терминолошкој лексици 
из области уметности у Речнику српскохрватскога књижевног језика Матице 
српске, у: Жоржета Чолакова (ур.), Пайсиева четения. Научни трудове 48/1, сб. 
А, Филология 2010, Пловдив: Пловдивски универзитет „Паисий Хилендарски“, 
Филологически факултет, 2011, 563–568.
Милосављевић Тодоровић, Марија, Марина Спасојевић: О колокацијским везама у 
фитонимији, у: Милош Ковачевић (ур.), Савремена проучавања језика и књи-
жевности II/1, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2011, 67–77.
Милосављевић Тодоровић, Марија, Марина Спасојевић: О особености огласа на ин-
тернет сајтовима намењеним оглашавању, у: Милош Ковачевић (ур.), Савремена 
проучавања језика и књижевности III/1, Крагујевац: Филолошко-уметнички фа-
култет, 2012, 249–255.
Милосављевић Тодоровић, Марија, Марина Спасојевић: Граматичка структура иска-
за у огласима продаје на српском језику на интернету, u: Mirela Omerović (ur.), 
Senahid Halilović (gl. ur.), Bosanskohercegovački slavistički kongres I. Zbornik 
radova. Lingvistika, Sarajevo: Slavistički komitet, 2012, 645–656.
ПРИКАЗИ, КРИТИКЕ, ХРОНИКЕ, СЕЋАЊА, ПРИГОДНИ ТЕКСТОВИ
Милосављевић Тодоровић, Марија: Језички систем и употреба језика (књига I), 
Крагујевац, 2010, Наш језик 42/3–4, Бео град, 2011, 57–60 [приказ].
Милосављевић Тодоровић, Марија: Зборник Књижевни (стандардни) језик и језик 
књижевности, Крагујевац, 2011, Наш језик 43/3–4, Бео град, 2012, 131–134 [при-
каз].
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Јованка Милошевић
СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ
Милошевић, Јованка, Драгана Настановић: Омладински жаргон, u: Biljana Mišić Ilić, 
Vesna Lopičić (ur.), Jezik, književnost, identitet. Jezička istraživanja, Niš: Filozofski 
fakultet, 2009, 141–152.
Милошевић, Јованка: О неким зависним реченицама са субординатором ‘а да’ и пре-
дикатом у потврдном облику, Славистика 14, Бео град, 2010, 275–279.
Милошевић, Јованка: О комбинаторним могућностима партикула ево, ето, ено са за-
висним клаузама у српском језику, Српски језик 16, Бео град, 2011, 715–728.
Милошевић, Јованка, Ивана Лазић-Коњик: О лексикографској обради речи које се 
употребљавају „само у изразу“ у Речнику САНУ: стање, потребе и задаци, Про-
блемы истории, филологии, культуры 3 (33), Москва–Магнитогорск–Новоси-
бирск, 2011, 20–25.
Милошевић, Јованка, Данијела Радоњић: О називима за обућу у савременом српском 
језику, у: Милош Ковачевић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности 
II/1, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2011, 51–60.
Милошевић, Јованка: О начинима модификације пословице ‘вук длаку мења, али ћуд 
никада’ у српском језику, u: Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić (ur.), Jezik, književnost, 
promene. Jezička istraživanja, Niš: Filozofski fakultet, 2011, 403–415.
Милошевић, Јованка: Глаголи локативне семантике и њихове нереченичне адвербијалне 
допуне, Радови Филозофског факултета – Филолошке науке 13/1, Пале, 2012, 
689–710.
Милошевић, Јованка: О (не)успелим рекламним порукама, u: Biljana Mišić Ilić, Vesna 
Lopičić (ur.), Jezik, književnost, komunikacija. Jezička istraživanja, Niš: Filozofski 
fakultet, 2012, 305–317.
Милошевић, Јованка: Глаголи са значењем ударања у савременом српском језику (лек-
сичко-семантичка анализа), у: Милош Ковачевић (ур.), Савремена проучавања 
језика и књижевности III/1, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2012, 
153–164.
Милошевић, Јованка: Супстантивни деминутиви и аугментативи у функцији обли ко-
вања ликова у делима Бранка Ћопића, у: Бранко Тошовић (ур.), Поетика, сти-
листика и лингвистика Ћопићевог приповиједања / Poetik, Stilistik und Linguistik 
des Erzänhles von Branko Ćopić, Die lyrische, humoristische und satirische Welt von 
Branko Ćopić / Lirksi, humoristički i satirički svijet Branka Ćopića 1, Graz: Institut 
für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Бања Лука: Народна и универзи-
тетска библиотека Републике Српске, 2012, 245–261.
Милошевић, Јованка, Ивана Лазић-Коњик: Вредности у концептуализацији речи жи-
вот и смрт говорника српског језика, u: Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić (ur.), Jezik, 
književnost, vrednosti. Jezička istraživanja, Niš: Filozofski fakultet, 2013, 87–98.
Милошевић, Јованка: Још о глаголима са значењем ударања у савременом српском 
језику (лексичко–семантичка анализа), у: Маја Анђелковић (ур.), Савремена 
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проучавања језика и књижевности IV/1, Крагујевац: Филолошко-уметнички фа-
култет, 2013, 241–248.
Милошевић, Јованка: Смех и сузе у делима Бранка Ћопића, u: Branko Tošović (ur.), 
Lyrische Welterfahrung in den werken von Branko Ćopić / Lirski doživLjaji svijeta u 
Ćopićevim djelima, Die lyrische, humoristische und satirische Welt von Branko Ćopić 
/ Lirksi, humoristički i satirički svijet Branka Ćopića 2, Graz: Institut für Slawistik 
der Karl-Franzens-Universität Graz – Banja Luka: Narodna i univerzitetska biblioteka 
Republike Srpske, 2013, 237–251.
Милошевић, Јованка, Ивана Лазић-Коњик: О једној врсти лексичких маргиналија с 
аспекта лексиколошке анализе и лексикографске обраде, у: Biljana Mišić Ilić, 
Vesna Lopičić (ur.), Jezik, književnost, marginalizacija. Jezička istraživanja, Niš: 
Filozofski fakultet, 2014, 401–428.
Милошевић, Јованка: Глаголи говорења као извор комике у Ћопићевим делима, у: 
Бранко Тошовић (ур.), Ћопићевско моделовање реалности кроз хумор и сатиру 
/ Modellierung der Realität mittels Humor und Satire bei Branko Ćopić, Лиркси, ху-
мористички и сатирички свијет Бранка Ћопића / Die lyrische, humoristische und 
satirische Welt von Branko Ćopić 3, Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-
-Universität Graz – Бања Лука: Народна и универзитетска библиотека Републике 
Српске, 2014, 329–346.
Милошевић, Јованка, Ивана Лазић-Коњик: Руска култура у српском језику у светлу 
вербалних асоцијација, Проблемы истории, филологии, культуры 3 (45), Мо-
сква–Магнитогорск–Новосибирск, 2014, 225–227.
Милошевић, Јованка: Квалификативне адвербијалне допуне у политичком дискурсу, u: 
Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić (ur.), Jezik, književnost, diskurs. Jezička istraživanja, 
Niš: Filozofski fakultet, 2015, 393–403.
Милошевић, Јованка, Ивана Лазић-Коњик: Значење речи дом у српском језику, u: Biljana 
Mišić Ilić, Vesna Lopičić (ur.), Jezik, književnost, značenje. Jezička istraživanja, Niš: 
Filozofski fakultet, 2016, 73–88.
ПРИКАЗИ, КРИТИКЕ, ХРОНИКЕ, СЕЋАЊА, ПРИГОДНИ ТЕКСТОВИ
Милошевић, Јованка: Поглед у структуру текста, Serbische uns kroatische Schriftlinguistik. 
Geschichte, Perspektiven und aktuelle Probleme, Studien zur Slavistik. band 25, 
Verlag Dr. Kovač, Hamburg, 2010, 229 str., Српски језик 16, Бео град, 2011, 817–822 
[приказ].
Милошевић, Јованка: Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књига 
XVIII, оповргавање–оцарити, САНУ, Институт за српски језик САНУ, Бео град 
2010, стр. VIII + 800, Prevodilac (65) 30/1–2, Beograd, 2011, 83–86 [приказ].
Милошевић, Јованка: Срето Танасић: Синтаксичке теме, Лингвистичке актуелности 
19, Бео град, 2011.
Милошевић, Јованка: Из граматичке проблематике (Милош Ковачевић, Граматичка 
питања српскога језика, Бео град: Јасен, 2011), Српски језик 18, Бео град, 2013, 
767–773 [приказ].
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Вања Миљковић
СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ
Миљковић, Вања: Божићне посланице СПЦ као жанр јавне комуникације, Синтезис 3, 
Бео град, 2011, 117–146.
Миљковић, Вања: Тип глаголске ситуације и тип темпоралног конституента као факто-
ри итеративног значења у српском језику, Анали Филолошког факултета 25/1, 
Бео град, 2013, 195–226.
Миљковић, Вања: Семантика глагола уништити у светлу теорије менталних просто-
ра, у: Милош Ковачевић, Јелена Петковић (ур.), Савремена проучавања језика и 
књижевности V/1, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2014, 139–151.
Миљковић, Вања: Префиксација и метафоричка појмовна интеграција на примеру гла-
голског префикса пре-, у: Милош Ковачевић (ур.), Савремена проучавања језика и 
књижевности VI/1, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2015, 137–152.
Миљковић, Вања: О префиксираним глаголима са значењем задовољења потребе у са-
вре меном српском језику, у: Снежана Гудурић, Марија Стефановић, Језици и кул-
туре у времену и простору IV/2, Нови Сад: Филозофски факултет, 2015, 301–314.
Миљковић, Вања: Поредбене конструкције са оператором као у савременом српском 
језику, у: Милош Ковачевић, Јелена Петковић (ур.), Савремена проучавања 
језика и књижевности VII/1, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2016, 
199–212.
Miljković, Vanja: (De)kompresija kao semantički mehanizam u političkoj karikaturi, u: 
Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić (ur.), Jezik, književnost, značenje. Jezička istraživanja, 
Niš: Filozofski fakultet, 2016, 557–576
Миљковић, Вања: Дистрибутивност и глаголска префиксација у теорији и српској и 
хрватској лексикографској пракси, у: Диана Благоева, Сия Колковска (съст.), Лек-
сикографията в началото на XXI век, София: Българска академия на науките, 
Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Издателство на БАН 
„Проф. Марин Дринов“, 2016, 129–141.
ПРИКАЗИ, КРИТИКЕ, ХРОНИКЕ, СЕЋАЊА, ПРИГОДНИ ТЕКСТОВИ
Миљковић, Вања: Dirk Geeraerts, Theories of Lexical Semantics, Путовање кроз модерну 
лексичку семантику, Српски језик 18, Бео град, 2013, 775–781 [приказ].
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Слободан Новокмет
СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ
Новокмет, Слободан, Ивана Маринковић: Неки аспекти колоквијализације језика у 
српским дневним новинама, Зборник радова Филозофског факултета Универ-
зитета у Приштини. Посебно издање поводом 50-годишњице оснивања Фило-
зофског факултета посвећено проф. др Милосаву Вукићевићу, Косовска Митро-
вица, 2010, 261–268.
Новокмет, Слободан, Светлана Слијепчевић: О језичким недоумицама корисника 
друштвене мреже Фејсбук, u: Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić (ur.), Jezik, knji-
ževnost, komunikacija. Jezička istraživanja, Niš: Filozofski fakultet, 2012, 199–212.
Новокмет, Слободан: Сликовитост поредбених конструкција у роману Тврђава Меше 
Селимовића, у: Милош Ковачевић (ур.), Савремена проучавања језика и књи-
жевности III/1, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2012, 239–247.
Новокмет, Слободан: Правописне недоумице на друштвеној мрежи Фејсбук, у: Ми-
лош Ковачевић (ур.), Наука и идентитет 6/1, Пале: Универзитет у Источном 
Сарајеву, Филозофски факултет Пале, 2012, 217–229.
Новокмет, Слободан: Однос правописних приручника према терминима из информа-
ционе технологије, Научни састанак слависта у Вукове дане 41/1, Бео град, 2012, 
445–455.
Новокмет, Слободан, Светлана Слијепчевић: O концептуализацији појмова ИСТИНА и 
ЛАЖ у српском језику од 19. до 21. века, у: Ани Бурова и др. (ур), Време и история 
в славянските езици, литератури и култури. Сборник доклади от Единадесе-
тите национални славистични четения I. Езикознание, София: Университетско 
издателство „Св. Климент Охридски“, 2012, 165–173.
Новокмет, Слободан: Нове речи са суфиксом -ина и његовим варијантама у српском 
језику, Наш језик 43/3‒4, Бео град, 2012, 55‒69.
Новокмет, Слободан, Светлана Слијепчевић, Анета Спасојевић: О концептуализацији 
појмова истина и лаж у српском језику, u: Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić (ur.), 
Jezik, književnost, vrednosti. Jezička istraživanja, Niš: Filozofski fakultet, 2013, 75‒85.
Новокмет, Слободан: Неке секундарне семантичке реализације зоолошких назива у 
српском језику, Научни састанак слависта у Вукове дане 42/1, Бео град, 2013, 
331–344.
Новокмет, Слободан: Концептуализација појма бол у српском језику, Књижевност и 
језик 60/3‒4, Бео град, 2013, 407‒419.
Новокмет, Слободан: Радни глаголски придев у функцији придева ‒ семантичка класи-
фикација, Липар (14) 52, Крагујевац, 2013, 63‒77.
Новокмет, Слободан: Придевски супстантиви ‒ на маргини лексичког система српског 
језика, u: Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić (ur.), Jezik, književnost, marginalizacija. 
Jezička istraživanja, Niš: Filozofski fakultet, 2014, 387‒401.
Новокмет, Слободан: Компјутерски термини у настави правописа српског језика, 
Књижевност и језик 61/1‒2, Бео град, 2014, 81‒93.
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Новокмет, Слободан: Форманти страног порекла веб и сајбер у српском језику, Научни 
састанак слависта у Вукове дане 43/1, Бео град, 2014, 163‒175.
Новокмет, Слободан, Маријана Богдановић: Примена Речника САНУ у настави српског 
језика и књижевности, Књижевност и језик 62/1‒2, Бео град, 2015, 173‒189.
Новокмет, Слободан: Компарација придева у настави српског језика као страног, у: 
Весна Крајишник (ур.), Српски језик као страни у теорији и пракси III, Бео град: 
Филолошки факултет, Центар за српски као страни, 2016, 61‒71.
Новокмет, Слободан: Метафорична значења лексема из лексичко-семантичке групе на-
зива за псе која се односе на људске особине, Књижевност и језик 63/1‒2, Бео-
град, 2016, 49‒66.
СТРУЧНИ ТЕКСТОВИ
Новокмет, Слободан: Како се учи српски језик у Кини, Свет речи 31‒32, Бео град, 2011, 
69‒72.
Новокмет, Слободан: Како зовемо симбол @?, Језик данас, н. с. (10) 1‒2, Нови Сад, 
2015, 42‒46.
Новокмет, Слободан: Бубе, муве и мушице у глави?, Језик данас, н. с. (12) 7‒8, Нови 
Сад, 2016, 32‒36.
Новокмет, Слободан, Светлана Слијепчевић, Марина Николић: Језикофил, Бео град: 
Клет, 2016, 158 стр.
ПРИКАЗИ, КРИТИКЕ, ХРОНИКЕ, СЕЋАЊА, ПРИГОДНИ ТЕКСТОВИ
Новокмет, Слободан: Српска књижевност и језик у јужнословенском контексту, ур. 
Михаило Пантић, Бео град: Чигоја штампа, Филолошки факултет, 2011, 283 стр., 
Књижевност и језик 58/3‒4, Бео град, 2011, 387‒391 [приказ].
Новокмет, Слободан: Творба речи и њени ресурси у словенским језицима, Зборник 
радова са четрнаесте међународне конференције Комисије за творбу речи при 
Међународном комитету слависта, ур. Божо Ћорић, Рајна Драгићевић, Бео град: 
Филолошки факултет, 2012, 771 стр., Књижевност и језик 59/3‒4, Бео град, 2012, 
363–368 [приказ].
Новокмет, Слободан: Лексикологија, ономастика, синтакса (Зборник у част Гордани 
Вуковић), ур. Владислава Ружић, Слободан Павловић, Нови Сад: Филозофски 
факултет, 2011, 392 стр., Српски језик 18, Бео град, 2013, 805‒819 [приказ].
Новокмет, Слободан: Правопис у теорији и пракси (Вељко Брборић, Правопис и школа, 
Бео град: Друштво за српски језик и књижевност Србије, 2015, 169 стр.), Српски 
језик 21, Бео град, 2016, 665‒668 [приказ].
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Љиљана Ного*
МОНОГРАФСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ
Речник српскохрватског књижевног и народног језика 18, оповргавање–оцарити, Бео-
град: Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик САНУ, 2010, 
800 стр.
[Ного, Љиљана: обрада осој–останак, 415–452.]
[Ного, Љиљана: редакција опосао–опрећи, 28–60; оснивач–осогриз, 393–415; осудба–
отачаствољубив, 485–522.]
Речник српскохрватског књижевног и народног језика 19, оцат–петогласник, Бео град: 
Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик САНУ, 2014, 800 
стр.
[Ного, Љиљана: редакција пагинисање–пажнава, 130–152.]
Речник српскога језика, ур. Мирослав Николић, Нови Сад: Матица српска, 20071 
(= 20112), 1561 стр.
[Ного, Љиљана: ресавски–ситуација, 1160–1226.]
* У пензији.
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Васа Павковић
МОНОГРАФСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ
Речник српскохрватског књижевног и народног језика 18, оповргавање–оцарити, Бео-
град: Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик САНУ, 2010, 
800 стр.
[Павковић, Васа: обрада опонент–опоруша, 17–28.]
[Павковић, Васа: редакција опонент–опоруша, 17–28; ор1–организујући, 165–188; освешћа-
вање–осигуратељни, 292–325; отисти – откопчити се, 572–600.]
[Павковић, Васа: суредакција опскакивање–опустити, 100–136; опустошавајући–опшча-
ство, 136–165; ослапити–оснивати, 359–393.]
Речник српскохрватског књижевног и народног језика 19, оцат–петогласник, Бео град: 
Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик САНУ, 2014, 800 
стр.
[Павковић, Васа: обрада оцеђивач–оцрвењивати, 5–11; пастила–патљикаш, 489–524.]
[Павковић, Васа: редакација оцеђивач–оцрвењивати, 5–11; оцрвити–очимчити, 11–39; 
парализа–парламентаран, 371–408; пастила–патљикаш, 489–524.]
[Павковић, Васа: суредакција п1–пагинирати, 113–130; пагинисање–пажнава, 130–152; 
перцент–петачка, 747–775; петачки–петогласник, 775–800.]
Речник српскога језика, ур. Мирослав Николић, Нови Сад: Матица српска, 20071 
(= 20112), 1561 стр.
[Павковић, Васа: повенути–претња, 939–1028.]
Павковић, Васа, Дејан Милорадов, Слободан Пузовић, Јавор Рашајски: Орнитолошки 
речник, Нови Сад: Матица српска, 2016, 483 стр.
СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ
Павковић, Васа: Костићеви исписи из Матавуља као допуна Вуковог Рјечника, Наш 
језик 43/3–4, Бео град, 2012, 107–118.
Павковић, Васа: Напомене о грађи за Речник САНУ, Путеви 16–17, Бања Лука, 2014, 
120–122.
Павковић, Васа: Скерлићево разумевање језика и стила, у: Миро Вуксановић (ур.), 
Јован Скерлић данас, Бео град: Српска академија наука и уметности, 2015, 47–53 
(Научни скупови, CLI, Одељење књижевности и језика, 26).
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Данијела Радоњић
МОНОГРАФСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ
Радоњић, Данијела, Наташа Вуловић, Марија Ђинђић, Владан Јовановић, Димитрије 
Е. Стефановић: Саборно гробље у Сентандреји: прошлост и натписи, Бео град: 
Српска академија наука и уметности, Одељење друштвених наука, Музеј Српске 
православне епархије будимске, Институт за српски језик САНУ, Службени глас-
ник, 2012, 546 стр.
[Спасојевић, Марина: Саборно гробље у Сентандреји. Прошлост и натписи, Приреди-
ли Наташа Вуловић, Марија Ђинђић, Владан Јовановић, Данијела Радоњић и Димитрије 
Е. Стефановић, Фотографије Иван Јакшић, Уредници академик Војислав Становчић, 
Димитрије Е. Стефановић, Бео град: Српска академија наука и уметности, Одељење 
друштвених наука, Музеј Српске православне епархије будимске, Институт за српски 
језик САНУ, ЈП ’Службени гласник’, 2012, 546 стр. : илустр. : 30 х 21, Гласник Етнограф-
ског института 61/1, Бео град, 2013, 261–268.]
[Спасојевић, Марина: Саборно гробље у Сентандреји. Прошлост и натписи, Саопштења 
Републичког завода за заштиту споменика културе 45, Бео град, 2013, 294–296.]
[Бјелаковић, Исидора: Неми сведоци прошлости Сентандреје (Саборно гробље у Сент-
андреји. Прошлост и натписи, Приредили Наташа Вуловић, Марија Ђинђић, Владан 
Јовановић, Данијела Радоњић и Димитрије Е. Стефановић, Фотографије Иван Јакшић, 
Академик Војислав Становчић, Димитрије Е. Стефановић (ур.), Бео град: Српска академија 
наука и уметности, Одељење друштвених наука, Музеј Српске православне епархије бу-
димске, Институт за српски језик САНУ, ЈП ’Службени гласник’, 2012, 546), Зборник Ма-
тице српске за књижевност и језик 62/2, Нови Сад, 2014, 590‒593.]
СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ
Радоњић, Данијела: О једном сегменту Вукове војвођанске лексике у Речнику САНУ, у: 
Срето Танасић (ур.), Шездесет година Института за српски језик САНУ. Збор-
ник радова II, Бео град: Институт за српски језик САНУ, 2007, 169–176.
Радоњић, Данијела, Марија Ђинђић, Наташа Вуловић: Реч више о Речнику САНУ, 
Књижевност и језик 55/1–2, Бео град, 2008, 171‒182.
Радоњић, Данијела: Лексика лесковачког краја у Речнику САНУ, у: Радмила Жугић 
(ур.), Дијалекат – дијалекатска књижевност, Лесковац: Лесковачки културни 
центар, 2009, 243–246.
Радоњић, Данијела, Марија Ђинђић, Наташа Вуловић, Владан Јовановић: Филоло шка 
истраживања на српском градском сентандрејском гробљу, Прилози за књи-
жевност, језик, историју и фолклор 74/1–4, Бео град, 2009, 309–314.
Радоњић, Данијела, Наташа Вуловић, Марија Ђинђић: О називима за занимања, звања 
и занате на епитафима Српског сентандрејског гробља, Прилози за књижевност, 
језик, историју и фолклор 76/1–4, Бео град, 2010, 131–136.
Радоњић, Данијела, Јованка Милошевић: О називима за обућу у савременом српском 
језику, у: Милош Ковачевић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности 
II/1, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2011, 51–60.
Радонич, Даниела, Наташа Вулович, Мария Джинджич, Названия на професии, звания 
и занаяти на членовете на сръбската културна общност в Сентандре (Унгария) 
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върху материал от сентандрейски епитафии у: Жоржета Чолакова (ур.), Пайсие-
ва четения. Научни трудове 48/1, сб. А, Филология 2010, Пловдив: Пловдивски 
универзитет „Паисий Хилендарски“, Филологически факултет, 2011, 527–533.
Радоњић, Данијела, Марија Ђинђић: Улога турцизама у обликовању света Андрићевих 
приповедака (1925‒1941), u: Branko Tošović (ur.), Ivo Andrić – Literat und Diplomat 
im Schatten Zweier Weltkriege (1925–1941) / Ivo Andrić – književnik i diplomata u sjeni 
dvaju svjetskih ratova (1925–1941), Andrić-Initiative 5, Graz: Institut für Slawistik der 
Karl-Franzens-Universität Graz – Beograd: Beogradska knjiga, 2012, 461–469.
Радоњић, Данијела: О терминологији кулинарства у Речнику српскохрватскога 
књижевног језика Матице српске, у: Весна Половина, Јулијана Вучо (ур.), Фи-
ло лошка истраживања данас III. Савремени токови у лингвистичким истра-
живањима 1, Бео град: Филолошки факултет, 2013, 399–419.
Радоњић, Данијела: О могућим утицајима енглеског језика на употребу појединих 
конструкција у српском језику (на примеру конструкција број један и најбољи 
икад), Наш језик 44/3–4, Бео град, 2013, 49‒58.
Радоњић, Данијела, Марија Ђинђић: О лексици пописа, у: Вера Филиповић, Алексан-
дар Рафаиловић [стручни сарадници на приређивању Марија Ђинђић, Владан 
Јовановић, Данијела Радоњић], Срби у будимској доњој вароши Табан: према 
пописима из 18. века, Бео град: Архив Србије, 2014, 55–65.
[Сикимић, Биљана: Срби у будимској доњој вароши Табан: према пописима из 18. Века, 
Архив Србије, Бео град, 2014, стр. 151, приредили Вера Филиповић и Александар Рафа-
иловић, Наша прошлост 15, Краљево, 2014, 257–259.]
Радоњић, Данијела, Марија Ђинђић: Епитафи на саборном гробљу у Сентандреји као 
важан извор за антропонимијска проучавања, у: Михај Н. Радан (ур.), Исходи-
шта 1, Темишвар: Савез Срба у Румунији – Ниш: Филозофски факултет, 2015, 
389–390.
СТРУЧНИ ТЕКСТОВИ
Радоњић, Данијела: „Како се зове пита од кокоса?“ (О продуктивности неких творбе-
них модела у називима пита), Свет речи 37‒38, Бео град, 2014, 25‒30.
ПРИКАЗИ, КРИТИКЕ, ХРОНИКЕ, СЕЋАЊА, ПРИГОДНИ ТЕКСТОВИ
Радоњић, Данијела: Књига о статусу српског језика у Црној гори, Српски језик 12, Бео-
град, 2007, 617–621 [приказ].
Радоњић, Данијела: На лексичком луку до Опова, Српски језик 13, Бео град, 2008, 657–
659 [приказ].
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Никола Рамић*
МОНОГРАФСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ
Речник српскохрватског књижевног и народног језика 18, оповргавање–оцарити, Бео-
град: Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик САНУ, 2010, 
800 стр.
[Рамић, Никола: обрада ослапити–оснивати, 359–393.]
[Рамић, Никола: редакција опскакивање–опустити, 100–136; Отоман–отпоручити, 645–
677.]
[Рамић, Никола: суредакција оповргавање–опонашљив, 1–17; опонент–опоруша, 17–28; 
опречан–опржетина, 60–62; опржити–опсенирати, 62–92; опсенити–опсјати, 92–100; 
орпеђио–оршљача, 234–256; освешћавање–осигуратељни, 292–325; осигурати–ослањати, 
325–359; отрескати–отршњивати, 718–740; отћакати–отчушнути, 741–763.]
Речник српскохрватског књижевног и народног језика 19, оцат–петогласник, Бео град: 
Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик САНУ, 2014, 800 
стр.
[Рамић, Никола: обрада патљица–паушалски, 524–556.]
[Рамић, Никола: редакција партајизам–пасиште, 428–467; патљица–паушалски, 524–556.]
[Рамић, Никола: суредакција оцеђивач–оцрвењивати, 5–11; пакостан–паљеника, 190–242; 
папрат–парали, 326–371; пасјад–пасти3, 468–489.]
Речник српскога језика, ур. Мирослав Николић, Нови Сад: Матица српска, 20071 
(= 20112), 1561 стр.
[Рамић, Никола: ситуациони–славолук, 1226–1236; стотина–ушчути, 1273–1429.]
* Спољни сарадник.
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Драгана Ратковић
СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ
Ратковић, Драгана: Стилска сврховитост употребе дијалекатских облика у Горском 
вијенцу, Зборник за српски језик, књижевност и умјетност 6–7/3–4, Бања Лука, 
2006–2007, 183–194.
Раткович, Драгана: Тип языка поэмы «Горный венец» (1847) Петра II Петровича Него-
ша, Веснiк БДУ серыя 4, № 1, Мiнск, 2009, 62–66.
Ратковић, Драгана: Глаголи са интерфиксом -о/е- у савременом српском језику, Наш 
језик 40/1–4, Бео град, 2009, 43–51.
Ратковић, Драгана: Сложено-изведени придеви са интерфиксом -о/е- у савременом 
срп ском језику, Радови Филозофског факултета – Филолошке науке 11/1, Пале, 
2009, 225–236.
Ратковић, Драгана: Чисте придевске сложенице са интерфиксом -о/е- у савременом 
српском језику, Српски језик 15, Бео град, 2010, 481–488.
Ратковић, Драгана: Сложено-изведене именице женског рода са интерфиксом -о/е- у 
савременом српском језику, Зборник радова Филозофског факултета Универ-
зитета у Приштини. Посебно издање поводом 50-годишњице оснивања Фило-
зофског факултета посвећено проф. др Милосаву Вукићевићу, Косовска Митро-
вица, 2010, 425–438.
Ратковић, Драгана: Речи са интерфиксом -ø- (нултим интерфиксом) у савременом 
српском језику, Зборник Матице српске за књижевност и језик 58/3, Нови Сад, 
2010, 611–619.
Ратковић, Драгана: Репартиција интерфикса -o/e- у српском језику (са освртом на 
старије стање), Радови Филозофског факултета – Филолошке науке 13/1, Пале, 
2011, 555–564.
Ратковић, Драгана: Сложено-изведене именице са интерфиксом -о/е- и суфиксом -(а)ц 
у савременом српском језику, Српски језик 16, Бео град, 2011, 393–405.
Ратковић, Драгана: Лексичко-семантичке и стилске одлике императивних сложеница у 
српском језику, Наш језик 43/1–2, Бео град, 2012, 15–28.
Ратковић, Драгана: Речи са интерфиксом -и- у српском језику у историјском развоју до 
данас у поређењу с руским и пољским, Научни састанак слависта у Вукове дане 
41/1, Бео град, 2012, 319–330.
Ратковић, Драгана: Речи са интерфиксом -и- у српском језику са творбено-семантичког 
аспекта, Српски језик 17, Бео град, 2012, 293–303.
Ратковић, Драгана: Рецепција српске културе кроз усвајање српског језика у пољској 
универзитетској средини, Научни састанак слависта у Вукове дане 42/1, Бео-
град, 2013, 371–380.
Ратковић, Драгана: Тип језика Горског вијенца, Књижевност 68/3, Бео град, 2013, 25–31.
Ратковић, Драгана: Пољски преводи поезије Александра Петрова, Научни састанак 
слависта у Вукове дане 43/1, Бео град, 2014, 177–191.
Ratković, Dragana: Wyrazy z interfiksami w języku serbskim, Аcta Universitatis 
Wratislaviensis 3578, Slavica Wratislaviensia CLIX, Wrocław, 2014, 379–385.
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Ратковић, Драгана: Стваралаштво Александра Петрова и рецепција његовог књижевног 
дела с посебним освртом на Пољску, Зборник радова Филозофског факултета 
Универзитета у Приштини 45/1, Косовска Митровица, 2015, 313–326.
Ratković, Dragana: Derywaty z interfiksem -i- / -i/y- oraz pierwszym członem czasownikowym 
w języku serbskim, rosyjskim oraz polskim, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 
51, Warszawa, 2016, 168–191.
Ratković, Dragana: Wyrazy z interfiksem -ø- w języku serbskim, Studia z Filologii Polskiej 
i Słowiańskiej 52, Warszawa, 2016.
СТРУЧНИ ТЕКСТОВИ
Ратковић, Драгана: Како се студира србистика у Пољској, Свет речи 33–34, Бео град, 
2012, 55–57.
Ratković, Dragana: [Predgovor], u: Aleksandar Petrov, Aleksandria z Itaką w pamięci, War-
szawa: Wydawnictwo Książkowe IBiS, 2013, 64.
ПРИКАЗИ, КРИТИКЕ, ХРОНИКЕ, СЕЋАЊА, ПРИГОДНИ ТЕКСТОВИ
Ратковић, Драгана: Радмило Маројевић, Петар II Петровић Његош. Горски вијенац. 
Критичко издање. Текстологија. Редакција и коментар Радмила Маројевића, 
Зборник за српски језик, књижевност и умјетност 6–7/3–4, Бања Лука, 2006–
2007, 451–459 [приказ].
Ратковић, Драгана: Милош Ковачевић, Списи о стилу и језику, Наслеђе 14/1, Крагујевац, 
2009, 217–223 [приказ].
Ратковић, Драгана: Станислав Станковић, Границе призренско-тимочких говора у 
власотиначкоме крају, Гласник Етнографског института 58/1, Бео град, 2010, 
221–226 [приказ].
Ратковић, Драгана: Владан Јовановић, Деминутивне и аугментативне именице у 
српском језику, Радови Филозофског факултета – Филолошке науке 12/2, Пале, 
2010, 665–670 [приказ].
Ратковић, Драгана: Првослав Радић, Копаонички говор, Српски језик 16, Бео град, 2011, 
805–811 [приказ].
Ратковић, Драгана: Миодраг Јовановић. Полугласници и јат у црногорским говорима, 
Српски језик 17, Бео град, 2012, 671–676 [приказ].
Ратковић, Драгана: Софија Милорадовић, Музички жаргон младих и молодежный му-
зыкальный сленг, Socjolingwistyka 26, Opole, 2012, 261–264 [приказ].
Ратковић, Драгана: Божо Ћорић, Повеља бана Кулина: графемика, фонемика, морфе-
мика, Српски језик 18, Бео град, 2013, 731–737 [приказ].
Ратковић, Драгана: Styl a media – Style and Media, Stylistyka XXI, Српски језик 18, Бео-
град, 2013, 739–744 [приказ].
Ратковић, Драгана: Styl a media – Style and Media, Stylistyka XXI, Узданица 10/1, 
Јагодина, 2013, 249–255 [приказ].
Ратковић, Драгана: Рајна Драгићевић, Вербалне aсоцијације кроз српски језик и кул-
туру, Радови Филозофског факултета – Филолошке науке 15/1, Пале, 2013, 
553–556.
Ратковић, Драгана: Милош Ковачевић, Граматичка питања српскога језика, Наш 
језик 44/1–2, Бео град, 2013, 151–158 [приказ].
Ратковић, Драгана: Н. В. Супрунчук, Сербское субстантивное словоизменение, Лин-
гвистичке актуелности 22, Бео град, 2013, 13–16 [приказ].
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Ратковић, Драгана: Branko Kuna, Predikatna i vanjska posvojnost u hrvatskome jeziku, Збор-
ник Матице српске за филологију и лингвистику 56/2, Нови Сад, 2013, 228–231. 
[приказ].
Ратковић, Драгана: Милош Ковачевић, Србистика као лингвиситика, Српски језик 19, 
Бео град, 2014, 773–778 [приказ].
Ратковић, Драгана: Јасна Влајић-Поповић, Речите речи. Од неба до земље, Српски 
језик 19, Бео град, 2014, 801–805 [приказ].
Ратковић, Драгана: Детаљна анализа једног типа глагола. Марина Спасојевић. Глаголи 
на -(ј)ети, -им у корелацији са глаголима на -ити, -им у савременом српском језику 
(нормативни и лексикографски аспект). Монографије 17. Бео град: Институт за 
српски језик САНУ, 2013, 452 стр., Зборник Матице српске за филологију и лин-
гвистику 57/1, Нови Сад, 2014, 280–285 [приказ].
Ратковић, Драгана: Социолингвистичка истраживања Владислава Лубаша. Władysław 
Lubaś, Studia socjolingwistyczne. Opole: Uniwersytet Opolski – Instytut Polonistyki i 
Kulturoznawstwa, 2013, 422 стр., Зборник Матице српске за филологију и лингви-
стику 57/2, Нови Сад, 2014, 311–314 [приказ].
Ратковић, Драгана: In memoriam Владислав Лубаш (1932–2014), Српски језик 20, Бео-
град, 2014, 817–820 [сећање].
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Никола Санковић
СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ
Санковић, Никола: О акценатским дублетима именица мушког рода, Наш језик 46/3–4, 
Бео град, 2015, 77–92.
Санковић, Никола: Деминутивни суфикс -(а)к и његови деривати, у: Милош Ковачевић, 
Јелена Петковић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности VII/1, 
Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2016, 71–81.
СТРУЧНИ ТЕКСТОВИ
Санковић, Никола, Маријана Богдановић: Акценатске згоде и незгоде: о силазним ак-
цен тима ван првог слога речи, Језик данас, н. с. (11) 3‒4, Нови Сад, 2015, 27‒34.
ПРИКАЗИ, КРИТИКЕ, ХРОНИКЕ, СЕЋАЊА, ПРИГОДНИ ТЕКСТОВИ
Санковић, Никола: Научни састанак слависта у Вукове дане 42/3, Наш језик 45/1–2, 
Бео град, 2014, 121–127 [приказ].
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Милорад Симић*
МОНОГРАФСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ
Речник српскохрватског књижевног и народног језика 18, оповргавање–оцарити, Бео-
град: Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик САНУ, 2010, 
800 стр.
[Симић, Милорад: редакција опречан–опржетина, 60–62; опустошавајући–опшчаство, 
136–168; ормар–орошчић2, 220–234; ос1–освештење2, 256–292; осој–останак, 415–451; 
отћакати–отчушнути, 741–763.]
[Симић, Милорад: суредакција опонент–опоруша, 17–28; орпеђио–оршљача, 234–256.]
Речник српскохрватског књижевног и народног језика 19, оцат–петогласник, Бео град: 
Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик САНУ, 2014, 800 
стр.
[Симић, Милорад: редакција пасјад–пасти3, 468–489; перцент–петачка, 746–775.]
[Симић, Милорад: суредакција пажња–пакост, 152–190.]
* У пензији.
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Светлана Слијепчевић
СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ
Слијепчевић, Светлана: O деривацији nomina actoris, Наш језик 42/1–2, Бео град, 2011, 
55–60.
Слијепчевић, Светлана: О квалификатору пол.(итички), Наслеђе 22, Крагујевац, 2012, 
249−259.
Слијепчевић, Светлана: Концептуализација појма САВЕСТ у српском језику, Наш језик 
43/1–2, Бео град, 2012, 63–76.
Слијепчевић, Светлана: О метонимији у деривацији nomina actoris, Српски језик 17, 
Бео град, 2012, 585–592.
Слијепчевић, Светлана: О развитку опозиције МИ : ОНИ према опозицији МИ : ДРУГИ у 
политичком дискурсу Србије, у: Милош Ковачевић (ур.), Наука и идентитет 
6/1, Пале: Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале, 2012, 
189–195.
Слијепчевић, Светлана, Слободан Новокмет: О језичким недоумицама корисника 
друштвене мреже Фејсбук, u: Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić (ur.), Jezik, knji-
ževnost, komunikacija. Jezička istraživanja, Niš: Filozofski fakultet, 2012, 199–212.
Слијепчевић, Светлана, Слободан Новокмет: O концептуализацији појмова ИСТИНА и 
ЛАЖ у српском језику од 19. до 21. века, у: Aни Бурова и др. (ур.), Време и исто-
рия в славянските езици, литератури и култури. Сборник доклади от Единаде-
сетите национални славистични четения I. Езикознание, София: Университет-
ско издателство „Св. Климент Охридски“, 2012, 165–173.
Слијепчевић, Светлана: О начинима антипословичких трансформација у новинарском 
функционалном стилу, у: Снежана Гудурић (ур.), Језици и културе у времену и 
простору I, Нови Сад: Филозофски факултет, 2012, 555–562.
Слијепчевић, Светлана: О апстрактној лексици у политичком дискурсу (на примеру 
концептуализације Србије), у: Милош Ковачевић (ур.), Савремена проучавања 
језика и књижевности III/1, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2012, 
113–120.
Милановић, Светлана: О метонимијским формулацијама у роману На Дрини ћуприја, 
у: Branko Tošović (ur.), Andrićeva ćuprija / Andrićs Brücke, Andrić-Initiative 6, Graz: 
Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Beograd: Beogradska 
knjiga, Svet knjige – Banja Luka: Narodna i univerzitetska biblioteka Republike 
Srpske, 2013, 859−867.
Милановић, Светлана: Метонимијска улога субјекта у роману „На Дрини ћуприја“, 
Српски језик 18, Бео град, 2013, 415–427.
Слијепчевић, Светлана: О сложеним јединицама с препозитивним индеклинабилним де-
терминаторима страног порекла, Научни састанак слависта у Вукове дане 42/1, 
Бео град, 2013, 321–330.
Слијепчевић, Светлана, Стана Ристић: Етнолингвистичке информације у дескриптив-
ном речнику (на примерима лексема дом, домовина / отаџбина и мајка), у: Ли-
лия Крумова-Цветкова, Диана Благоева (ред.), 70 години Българска академична 
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лексикография, София: Българското лексикографско дружество, Секция за бъл-
гарска лексикология и лексикография при Института за български език „Проф. 
Любомир Андрейчин“, БАН, 2013, 231–237.
Слијепчевић, Светлана, Слободан Новокмет, Анета Спасојевић: О концептуализацији 
појмова истина и лаж у српском језику, u: Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić (ur.), 
Jezik, književnost, vrednosti. Jezička istraživanja, Niš: Filozofski fakultat, 2013, 75–85.
Слијепчевић, Светлана, Ана Сивачки: О развоју термина мајка, отац, син и кћи у 
индоевропским језицима: (с посебним освртом на српски и албански), у: Маја 
Анђелковић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности IV/1, Кра-
гујевац, Филолошко-уметнички факултет, 2013, 33−42.
Слијепчевић, Светлана: Фразеологизми с компонентом око: универзално и специфич-
но, Научни састанак слависта у Вукове дане 43/1, Бео град, 2014, 385–394.
Слијепчевић, Светлана: Разрада фразеолошких јединица с компонентом око у српском 
језику (из когнитивнолингвистичког угла), in: Aleksander Urkom (ed.), Fiatal 
Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája III / 3rd Conference for Young Slavists 
in Budapest, Budapest: Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Institute of 
Slavonic and Baltic Philology, 2014 [2015], 180−184.
Слијепчевић, Светлана: Вербално и невербално на политичким плакатима на српском 
језику, у: Милош Ковачевић, Јелена Петковић (ур.), Српски језик, књижевност, 
уметност I. Језик, књижевност, уметности, Крагујевац: Филолошко-уметнич-
ки факултет, 2016, 407–421.
Слијепчевић, Светлана: Концепт непријатеља у политичком рекламно-пропагандном 
жанру на материјалу српског језика, Научни састанак слависта у Вукове дане 
45/1, Бео град, 2016, 419–428.
Слијепчевић, Светлана: О појму политичког дискурса и жанровима у њему, Наш језик 
47/1–2, Бео град, 2016, 85–97.
СТРУЧНИ ТЕКСТОВИ
Слијепчевић, Светлана: Како заповедамо?, Свет речи 29–30, Бео град, 2010, 43‒45.
Слијепчевић, Светлана, Слободан Новокмет, Марина Николић: Језикофил, Бео град: 
Клет, 2016, 158 стр.
ПРИКАЗИ, КРИТИКЕ, ХРОНИКЕ, СЕЋАЊА, ПРИГОДНИ ТЕКСТОВИ
Слијепчевић, Светлана: Надежда Силашки, Татјана Ђуровић, Биљана Радић-Бојанић, 
Јавни дискурс Србије, когнитивно-критичка студија, Наш језик 42/1–2, Бео град, 
2011, 81–87 [приказ].
Слијепчевић, Светлана: Гордана Штрбац: Допуне комуникативних глагола. Синтак-
сичко-семантички и лексикографски опис, Наш језик 42/3–4, Бео град, 2011, 61–
64 [приказ].
Слијепчевић, Светлана: 41. Научни састанак слависта у Вукове дане, Prevodilac (66) 
30/3–4, Beograd, 2011, 86–90 [хроника].
Слијепчевић, Светлана: Хроника 41. међународног научног састанка слависта у Ву-
кове дане (15–17. 09. 2011), Књижевност и језик 58/3–4, Бео град, 2011, 405–413 
[хроника].
Слијепчевић, Светлана: Инспиративни резултати изучавања српског језика и његове 
норме, Књижевност и језик 59/3–4, Бео град, 2012, 369−373 [приказ].
Милановић, Светлана: О транзитивности, правом објекту и сличним питањима, Српски 
језик 18, Бео град, 2013, 763–766 [приказ].
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Слијепчевић, Светлана: Рада Стијовић, Језички саветник, Наш језик 45/1–2, Бео град, 
2014, 99−103 [приказ].
Слијепчевић, Светлана: Бојана Милосављевић, Оговарање као говорни жанр свакод-
невне комуникације, Наш језик 45/3–4, Бео град, 2014, 121–125 [приказ].
Слијепчевић, Светлана: Изазови у студији о стереотипу времена на специфичном 
дијалекатском материјалу, Српски језик 19, Бео град, 2014, 779–781 [приказ].
Слијепчевић, Светлана: Књига о категорији степена у српском језику, Српски језик 21, 
Бео град, 2016, 669‒673 [приказ].
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Анета Спасојевић
СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ
Спасојевић, Анета: Неке морфолошке особености у језику романа Ходочашће Арсенија 
Његована Борислава Пекића, у: Милош Ковачевић (ур.), Савремена проучавања 
језика и књижевности III/1, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2012, 
71–82.
Спасојевић, Анета, Ана Ранђеловић, Јована Јовановић: Језичка (не)култура у бео-
градским културним водичима, у: Милош Ковачевић (ур.), Наука и идентитет 
6/1, Пале: Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале, 2012, 
43–51.
Спасојевић, Анета: О променљивости именица са значењем сродника у синтагматским 
везама са личним именима, Наш језик 43/1–2, Бео град, 2012, 77–89.
Спасојевић, Анета, Слoбодан Новокмет, Светлана Слијепчевић: О концептуализацији 
појмова истина и лаж у српском језику, u: Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić (ur.), 
Jezik, književnost, vrednosti. Jezička istraživanja, Niš: Filozofski fakultet, 2013, 
75‒85.
Спасојевић, Анета: О полисемији лексема које означавају делове људског тела, Наш 
језик 45/3–4, Бео град, 2014, 51–67.
Спасојевић, Анета: Још о полисемији лексема које означавају делове људског тела, 
Књижевност и језик 62/3–4, Београд, 2015, 335–342.
Спасојевић, Анета: Лексикализација радног глаголског придева од глагола кретања 
(синтаксичко-семантички и лексикографски аспект), Радови Филозофског фа-
култета – Филолошке науке 18/1, Пале, 2016.
БИБЛИОГРАФИЈЕ
Спасојевић, Анета, Владимир Живановић, Марина Спасојевић, Драгана Цвијовић: 
Наш језик I–XLIII – библиографија са регистрима (1932–2012), Наш језик 43/3–4, 
Бео град, 2012, 139–280.
ПРИКАЗИ, КРИТИКЕ, ХРОНИКЕ, СЕЋАЊА, ПРИГОДНИ ТЕКСТОВИ
Спасојевић, Анета: Зборник радова са V научног скупа младих филолога Србије Сав-
ремена проучавања језика и књижевности V/I, Наш језик 45/1–2, Бео град, 2014, 
129–134 [приказ].
Спасојевић, Анета: Сања Ж. Ђуровић, Укрштање глаголских врста у конјугацији гла-
гола у савременом српском језику, Наш језик 47/1–2, Бео град, 2016, 118–122 [при-
каз].
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Марина Спасојевић
МОНОГРАФСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ
Спасојевић, Марина: Глаголи на -(ј)ети, -им у корелацији са глаголима на -ити, -им 
у савременом српском језику (нормативни и лексикографски аспект), Бео град: 
Институт за српски језик САНУ, 2013, 452 стр. (Монографије, 17). 
[Николић, Марина: Марина Спасојевић, Глаголи на -(ј)ети, -им у корелацији са глаголима 
на -ити, -им у савременом српском језику (нормативни и лексикографски аспект), Наш 
језик 45/1–2, Бео град, 2014, 105–111.]
[Ратковић, Драгана: Детаљна анализа једног типа глагола. Марина Спасојевић. Глаголи 
на -(ј)ети, -им у корелацији са глаголима на -ити, -им у савременом српском језику (нор-
мативни и лексикографски аспект). Монографије 17. Бео град: Институт за српски језик 
САНУ, 2013, 452 стр., Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 57/1, Нови 
Сад, 2014, 280–285.]
[Ристић, Стана: Марина Спасојевић, Глаголи на -(ј)ети, -им у корелацији са глаголи-
ма на -ити, -им у савременом српском језику (нормативни и лексикографски аспект), 
Монографије 17, Бео град, Институт за српски језик САНУ, 2013, 452 стр., Јужнословенски 
филолог 70, Бео град, 2014, 360–363.]
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Стојановић, Милица: Редупликација глаголског префикса по- у српском језику, Наш 
језик 46/1–2, Бео град, 2015, 35–50.
Стојановић, Милица: Семантички деривати за номинацију мушкарца и жене у Ћо пи-
ћевим делима, u: Branko Tošović (ur.), Žena – muškarac: dva svijeta, dva motiva, 
dva izraza u djelima Branka Ćopića / Frau – Mann: zwei Welten, zwei Motive, zwei 
Ausdrucksarten in den Werken von Branko Ćopić, Lirski, humoristički i satirički svijet 
Branka Ćopića / Die lyrische, humoristische und satirische Welt von Branko Ćopić 4, 
Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Beograd: Beogradska 
knjiga – Banja Luka: Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, 2015, 
329–340.
Стојановић, Милица: Семантика префикса до- као првог у низу у двопрефигираним 
глаголима српског језика, u: Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić (ur.), Jezik, književnost, 
značenje. Jezička istraživanja, Niš: Filozofski fakultet, 2016, 165–175. 
Стојановић, Милица: Полипрефигирани глаголи у говору тимочког краја, у: Радмила 
Жугић (ур.), Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност 
1, Лесковац: Лесковачки културни центар – Врање: Универзитет у Нишу, Педа-
гошки факултет у Врању, 2016, 319–330. 
ПРИКАЗИ, КРИТИКЕ, ХРОНИКЕ, СЕЋАЊА, ПРИГОДНИ ТЕКСТОВИ
Марјановић, Милица: Српски језик у (кон)тексту, I, Наш језик 39/1–4, Бео град, 2008, 
123–128 [приказ].
Марјановић, Милица: Српски језик 14/1–2, Наш језик 40/1–4, Бео град, 2009, 122–125 
[приказ].
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Марјановић, Милица: Рада Стијовић, Српски језик (норма и пракса), Наш језик 41/1–2, 
Бео град, 2010, 51–53 [приказ].
Стојановић, Милица: Jezik, književnost, promene – jezička istraživanja, Наш језик 42/1–2, 
Бео град, 2011, 75–77 [приказ].
Стојановић, Милица: Jezik, književnost, vrednosti – jezička istraživanja, Наш језик 44/1–2, 
Бео град, 2013, 163–167 [приказ].
Стојановић, Милица: Наш језик 43/3–4, Лингвистичке актуелности 22, Бео град, 2013, 
34–36 [приказ].
70 година Института за српски језик САНУ100
Вукашин Стојиљковић
СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ
Стојиљковић, Вукашин: Модална конструкција, Радови Филозофског факултета – 
Филолошке науке 13/1, Пале, 2011, 397–406.
Стојиљковић, Вукшин: Стандардни језик у савременом друштвеном контексту и фено-
мен тзв. дестандардизације језика, Зборник Матице српске за друштвене науке 
139, Нови Сад, 2012, 275–282.
Stojiljković, Vukašin, Miloš Milutinović, Saša Lazarević: Ontology-based Multimodal 
Language Learning, in: Marijana Despotović-Zrakić, Veljko Milutinović, Aleksandar 
Belić (eds.), High Performance and Cloud Computing in Scientific Research and 
Education, Hershey, PA: IGI Global, 2014, 195–212 [= Stojiljković, Vukašin, Miloš 
Milutinović, Saša Lazarević: Ontology-based Multimodal Language Learning, in: 
Computational Linguistics: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications III, 
Hershey, PA: IGI Global, 2014, 1640–1657].
Stojiljković, Vukašin, Miloš Milutinović, Aleksandra Labus, Zorica Bogdanović, Marijana 
Despotović-Zrakić: Designing a mobile language learning system based on lightweight 
learning objects, Multimedia Tools and Applications 74/3, 2015, 903–935.
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Милосав Тешић*
МОНОГРАФСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 
Речник српскохрватског књижевног и народног језика 18, оповргавање–оцарити, Бео-
град: Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик САНУ, 2010, 
800 стр.
[Тешић, Милосав: обрада оповргавање–опонашљив, 1–17; опсенити–опсјати, 92–100.]
[Тешић, Милосав: редакција оповргавање–опонашљив, 1–17; опсенити–опсјати, 92–100; 
откоракнути–отолошки, 600–645; охол–оцарити, 791–800.]
[Тешић, Милосав: суредакција опскакивање–опустити, 100–136; ос1–освештење2, 256–
292; освешћавање–осигуратељни, 292–325; осој–останак, 415–452; отпослати–отреси-
тост, 677–718; оћ1–охој2, 763–791.]
Речник српскохрватског књижевног и народног језика 19, оцат–петогласник, Бео град: 
Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик САНУ, 2014, 800 
стр.
[Тешић, Милосав: редакција оцат1–оцеђивати, 1–5.]
[Тешић, Милосав: суредакција очин1–ошинуће, 39–71; ошипка–ошчуро, 71–112; пажња–
пакост, 152–190; паљеница–пансионар, 242–292; папрат–парали, 326–371; парализа–пар-
ламентаран, 371–408; парламентарац–партаја, 408–428; партајизам–пасиште, 428–
467; пекарина–пентрати, 622–663; пентрати се – период, 663–698; периода–перфекција, 
698–744; петачки–петогласник, 775–800.]
* У пензији.
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Бојана Тодић
СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ
Тодић, Бојана: О природи и преношењу акцената у говору села Драговац (код Пожарев-
ца), Српски језик 21, Бео град, 2016, 617–626.
Тодић, Бојана: Природа асоцијативне везе антонимâ, Наш језик 47/3–4, Бео град, 2016, 
89–103.
СТРУЧНИ И ПОПУЛАРНИ ТЕКСТОВИ
Тодић, Бојана: Анализа лексеме човек у Српским народним пословицама, Свет речи 
39–40/1, Бео град, 2015, 25–31.
Тодић, Бојана: Сасвим обичан дан, у: Мирјана Блажић, Српски на српском 1, Бео град: 
Радио Бео град, 2015, 234–235.
ПРИКАЗИ, КРИТИКЕ, ХРОНИКЕ, СЕЋАЊА, ПРИГОДНИ ТЕКСТОВИ
Тодић, Бојана: Горан Зељић, Морфолошко-семантичке карактеристике бројева у срп-
ском језику, Наш језик 47/3–4, Бео град, 2016, 133–137 [приказ].
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Бојана Томић (рођ. Мојсиловић)
СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ
Мојсиловић, Бојана, Марија Милосављевић: О покрајинским називима за биљке (твор-
бени аспект), у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекат – дијалекатска књижевност, 
Лесковац: Лесковачки културни центар, 2009, 215–228.
Мојсиловић, Бојана, Марија Милосављевић Тодоровић: О терминолошкој лексици 
из области уметности у Речнику српскохрватскога књижевног језика Матице 
српске, у: Жоржета Чолакова (ур.), Паисиеви четения. Научни трудове 48/1, сб. 
А, Филология 2010, Пловдив: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 
Филологически факултет, 2010, 563–568. 
Мојсиловић, Бојана: О апелативизацији и епонимима у српском језику, у: Милош 
Ковачевић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности II/1, Крагујевац: 
Филолошко-уметнички факултет, 2011, 109–116. 
Мојсиловић, Бојана: Мађаризми у савременом српском језику, u: Mirela Omerović 
(ur.), Senahid Halilović (gl. ur.), Bosanskohercegovački slavistički kongres I. Zbornik 
radova. Lingvistika, Sarajevo: Slavistički komitet, 2012, 508–515. 
Томић, Бојана: Стилска вредност зоонима у делима Бранка Ћопића, u: Branko Tošović 
(ur.), Lyrische Welterfahrung in den werken von Branko Ćopić / Lirski doživljaji svi-
jeta u Ćopićevim djelima, Die lyrische, humoristische und satirische Welt von Branko 
Ćopić / Lirksi, humoristički i satirički svijet Branka Ćopića 2, Graz: Institut für 
Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Banja Luka: Narodna i univerzitetska 
biblioteka Republike Srpske, 2013, 407–419. 
Томић, Бојана: О фамилијарној лексици у српском језику, u: Biljana Mišić Ilić, Vesna 
Lopičić (ur.), Jezik, književnost, marginalizacija. Jezička istraživanja, Niš: Filozofski 
fakultet, 2014, 429–441. 
Томић, Бојана: Паремиолошки облици у роману ТРАВНИЧКА ХРОНИКА, u: Branko Tošović 
(ur.), Andrićeva hronika – Andrićs Chronik, Andrić-Initiative 7, Graz: Institut für 
Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Banja Luka: Narodna i univerzitetska 
biblioteka Republike Srpske, 2014, 909–919.
Томић, Бојана: Категорије броја и бројивости у називима за јела у српском језику, Наш 
језик 45/3–4, Бео град, 2014, 39–49. 
Томић, Бојана: О односу значења и категорије броја код једног типа позајмљеница у 
српском језику, u: Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić (ur.), Jezik, književnost, značenje. 
Jezička istraživanja, Niš: Filozofski fakultet, 2016, 189–200. 
ПРИКАЗИ, КРИТИКЕ, ХРОНИКЕ, СЕЋАЊА, ПРИГОДНИ ТЕКСТОВИ 
Мојсиловић, Бојана: Рајна Драгићевић, Лексикологија српског језика, у: Срето Танасић 
(ур.), Шездесет година Института за српски језик САНУ. Зборник радова II, 
Бео град: Институт за српски језик САНУ, 2007, 203–208 [приказ].
Мојсиловић, Бојана: Biljana Radić-Bojanić, neko za chat?!: Diskurs elektronskih ćaskaonica 
na engleskom i srpskom jeziku, Novi Sad, Filozofski fakultet, Futura publikacije, 2007, 
106 стр., Наш језик 39/1–4, Бео град, 2008, 129–132 [приказ].
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Мојсиловић, Бојана: Јакша Динић, Тимочки дијалекатски речник, Монографије 4, Бео-
град, Институт за српски језик САНУ, 2008, 921 стр., Српски језик 14, Бео град, 
2009, 693–697 [приказ].
Мојсиловић, Бојана: Марина Николић, Теорија језичке културе. Монографије 11, Бео-
град: Институт за српски језик САНУ, 2010, 223 стр., Наш језик 41/1–2, Бео град, 
2010, 69–71 [приказ].
Томић, Бојана: Научни састанак слависта у Вукове дане 41/3, Наш језик 44/3–4, Бео-
град, 2013, 77–82 [приказ].
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Драгана Цвијовић (рођ. Настановић)
СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ
Настановић, Драгана: О акузативу једнине неких именица мушког рода прве деклина-
ционе врсте, у: Срето Танасић (ур.), Шездесет година Института за српски 
језик САНУ. Зборник радова II, Бео град: Институт за српски језик САНУ, 2007, 
119–127. 
Настановић, Драгана, Јованка Милошевић: Омладински жаргон, u: Biljana Mišić Ilić, 
Vesna Lopičić (ur.), Jezik, književnost, identitet. Jezička istraživanja, Niš: Filozofski 
fakultet, 2009, 141–152.
Настановић, Драгана: О неким аспектима адаптације англицизама из области моде 
у српском језику, у: Милош Ковачевић, Радивоје Младеновић, Никола Рамић, 
Вла димир Поломац (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности I/1, 
Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2009, 205–212. 
Настановић, Драгана: О неким фонетским особинама говора села Горња Трешњица 
код Љубовије, у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекат – дијалекатска књижевност, 
Ле сковац: Лесковачки културни центар, 2009, 238–242. 
Настановић, Драгана: Текстови из урбане дијалектологије, у: Радмила Жугић (ур.), 
Дијалекат – дијалекатска књижевност, Лесковац: Лесковачки културни цен-
тар, 2009, 315–318.
Настанович, Драгана, Марина Спасоевич, Мария Милосавлевич: За мястото на жар-
гонната лексика в тълковните речници, у: Лилия Крумова-Цветкова, Сабина Пав-
лова (ред. и съст.), Лексикографията в европейското културно пространство, 
София: Българско лексикографско дружество, Секция за българска лексикология 
и лексикография при Института за български език „Проф. Любомир Андрей-
чин“, БАН – Велико Търново: Знак ’94, 2010, 248–256. 
Настановић, Драгана: О денотативном варирању у деривационом гнезду појединих 
опсцених лексема, у: Милош Ковачевић (ур.), Савремена проучавања језика и 
књижевности II/1, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2011, 61–66. 
Цвијовић, Драгана, Марина Спасојевић: Употреба квалификатора вулг. у дескриптив-
ним речницима српскога језика, у: Жоржета Чолакова (ур.), Пайсиева четения. 
Научни трудове 48/1, сб. А, Филология 2010, Пловдив: Пловдивски универзитет 
„Паисий Хилендарски“, Филологически факултет, 2011, 553–562.
Цвијовић, Драгана: О лексичким спојевима с именицом мода и придевом модни, Наш 
језик 42/3–4, Бео град, 2011, 39–45.
Цвијовић, Драгана, Ивана Маринковић: Антрополошка лексика у двама дијалекатским 
речницима, у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекат – дијалекатска књижевност 3, 
Лесковац: Лесковачки културни центар, 2011, 230–240.
Цвијовић, Драгана: О неким граматичко-семантичким особинама именица на -о у 
српском језику, у: Милош Ковачевић (ур.), Савремена проучавања језика и 
књижевности: зборник радова III/1, Крагујевац: Филолошко-уметнички факул-
тет, 2012, 47–53.
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Цвијовић, Драгана: О вулгаризмима у Речнику српскохрватскога књижевног језика 
Матице српске, u: Mirela Omerović (ur.), Senahid Halilović (gl. ur.), Bosan skoher-
cegovački slavistički kongres I. Zbornik radova. Lingvistika, Sarajevo: Slavistički 
komitet, 2012, 309–317.
Цвијовић, Драгана: Именице страног порекла на -о и -е у српском језику, у: Весна По-
ловина, Јулијана Вучо (ур.), Филолошка истраживања данас III. Савремени то-
кови у лингвистичким истраживањима 1, Бео град: Филолошки факултет, 2013, 
309‒317. 
Цвијовић, Драгана: О стилској вредности антрополошке лексике у збирци приповедака 
„Башта сљезове боје“ Бранка Ћопића, Октоих 4/5, Подгорица, 2014, 37‒44.
Цвијовић, Драгана: Лексикографска обрада збирних именица на -ад у дескриптивној 
српској лексикографији, Октоих 5/6, Подгорица, 2015, 21‒35.
Цвијовић, Драгана: О лексичким јединицама са партикуларизаторском службом типа 
јато, крдо, рој, стадо, чопор, Наш језик 47/3–4, Бео град, 2016, 73−88.
БИБЛИОГРАФИЈЕ
Настановић, Драгана, Добрило Аранитовић: Библиографија Драга Ћупића, у: Срето 
Та насић (ур.), Зборник Института за српски језик САНУ I. Посвећено др Дра-
гу Ћупићу поводом 75-годишњице живота, Бео град: Институт за српски језик 
САНУ, 2008, 13–55. 
Настановић, Драгана, Марина Спасојевић: Наш језик (књ. XXXI–XL), Наш језик 40/1–
4, Бео град, 2009, 131–145. 
Цвијовић, Драгана, Владимир Живановић, Марина Спасојевић, Анета Спасојевић: 
Наш језик I−XLIII, Наш језик 43/3–4, Бео град, 2012, 139−280.
ПРИКАЗИ, КРИТИКЕ, ХРОНИКЕ, СЕЋАЊА, ПРИГОДНИ ТЕКСТОВИ
Настановић, Драгана: Српски језик у огледалу друштвеног контекста, Зборника радова 
са научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу 
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словенских имена у дечанској области на основу турског пописа из 1485. године 
и Дечанских хрисовуља, у: Татјана Суботин-Голубовић (ур.), Дечани у светлу ар-
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Јовановић, Гордана, Мирослав Вукелић: Хиландарски спис о осам врста речи – превод 
на српскословенски и коментари, Зборник радова Византолошког института 
53, Бео град, 2016, 293–322.
Јовановић, Гордана: Мирослављево јеванђеље у савременим филолошким 
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Братство 16, Бео град, 2012, 157–164.
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Јовановић, Гордана: Радмила Маринковић, Светородна господа српска (Истраживања 
српске књижевности средњег века), Друго, допуњено издање, Библиотека 
Књижевност и језик, књига 15, Издавач Друштво за српски језик и књижевност 
Србије, Бео град 2007, 450 стр., Прилози за књижевност, језик, историју и фол-
клор 73/1–4, Бео град, 2008, 204–209 [приказ].
Јовановић, Гордана: К. А. Максимович, zapovydi svAtXhx otqcq, латинский пенитенциал 
VIII века в церковнославянском переводе, Исследование и текст, РАН, Институт 
русского языка им. В. В. Виноградова; Православный свято-тихоновский гума-
нитарный университет, Издательство ПСТГУ, Москва 2008, стр. 255–261, При-
лози за књижевност, језик, историју и фолклор 74/1–4, Бео град, 2009 [приказ].
Јовановић, Гордана: Maria Malec, Imiona chrześcijańskie w średniowiecznej Polsce, PAN, 
Instytut Języka Polskiego, Kraków 1994, str. 462, Ономатолошки прилози 19–20, 
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Јовановић, Гордана: О српској средњовековној књизи и библиотеци (др Гордана 
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Јовановић, Гордана: Милун Милорадовић, Милива, Библиотека, Хроника села – 342; 
Издавачи Културно-просветна заједница Србије, Народна библиотека „Ресавска 
школа“ Деспотовац, 2010. г., стр. 537, Прилози за књижевност, језик, историју 
и фолклор 77/1–4, Бео град, 2011, 246–260 [приказ].
Јовановић, Гордана: Богдан Терзић (1. XII 1928 – 17. I 2016), Прилози за књижевност, 
језик, историју и фолклор 82/1–4, Бео град, 2016, 255–257 [сећање и библио-
графија].
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Јовановић, Гордана, Виктор Савић, Радмила Ковачевић (прир.): Степанъ Михайловичъ 
Кульбакинъ, Славянская палеографія, Бѣлградъ: Институт за српски језик САНУ, 
2008, 170, 076 стр.: илустр.
Јовановић, Гордана, Јасмина Грковић-Мејџор, Зоран Костић, Виктор Савић (ур.): 
Стандардизација старословенског ћириличког писма и његова регистрација у 
Уникоду, Бео град: Српска академија наука и уметности, 2009, Х, 243 стр., илустр. 
(Научни скупови, CXXV, Одељење језика и књижевности, 20).
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дана (прев. и нап.): Константин Философ, Живот Стефана Лазаревића деспота 
српскога, Бео град: Издавачки фонд Српске православне цркве Архиепископије 
Бео градско-карловачке, 2009, 115 стр.].
Јовановић, Гордана, Владимир Вукашиновић, Група преводилаца студената ПБФ БУ 
у оквиру изборног предмета Српска барокна теологија, генерација 2009–2010 
(прев.): Епископ Дионисије Новаковић, Пропедија Побожности, у: Протојереј-
-ставрофор др Владимир Вукашиновић, Српска теологија XVIII века, Краљево–
Врњци: Ad Fontem, 2013, 367–427.
Јовановић, Гордана, Владимир Вукашиновић, Група преводилаца студената ПБФ БУ 
у оквиру изборног предмета Српска барокна теологија, генерација 2011–2012 
(прев.): Епископ Дионисије Новаковић, Поуздан доказ о разликама између 
Источ не и Западне цркве, превели проф. др Владимир Вукашиновић, проф. 
др Гордана Јовановић, Група преводилаца студената ПБФ БУ у оквиру избор-
ног предмета Српска барокна теологија, генерација 2011–2012, у: Протојереј-
-ставрофор др Владимир Вукашиновић, Српска теологија XVIII века, Краљево–
Врњци: Ad Fontem, 2013, 398–429.
Архимандрит Јован Рајић, Мали катихизис, превела проф. др Ксенија Кончаревић, ре-
дактура превода проф. др Гордана Јовановић, у: Протојереј-ставрофор др Влади-
мир Вукашиновић, Српска теологија XVIII века, Краљево–Врњци: Ad Fontem, 
2013, 113–151.
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Вучковић, Марија: Егзоцентричне сложенице које имају структуру: број ‘три’ с ауг-
ментативним значењем + именица, у: Стана Ристић, Ивана Лазић-Коњик, Ненад 
Ивановић (ур.), Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа, 
Бео град: Институт за српски језик САНУ, 2016, 547–564.
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Вучковић, Марија: Tanja Petrović, Ne tu, ne tam. Srbi v Beli krajini in njihova jezikovna 
ideologija v procesu zamenjave jezika, prevod Maja Đukanović, Založba ZRC, 
Ljubljana 2006, 223 стр., Јужнословенски филолог 63, Бео град, 2007, 283–287 
[приказ].
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Raymond Detrez, Pieter Plas (eds.), Multiple Europes No. 34, Brussels: Peter Lang 
2005, pp. 239, Balcanica 37 (2006), Belgrade, 2007, 325–327 [приказ].
Вучковић, Марија: Lidia Federica Mazzitelli. The Expression of Predicative Possession. 
A Comparative Study of Belarusian and Lithuanian. (Studia Typologica 18). Berlin – 
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лошки одсек, 2008, 365 стр.
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Јанковић, Јелена, Данијела Станић: Називи за боје у Речнику српских говора Војводине, 
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шко-уметнички факултет, 2012, 121–139.
Јанковић, Јелена, Данијела Станић: Називи за боје у источнохерцеговачком дијалекту, 
Октоих 2/3, Подгорица, 2012, 197–209.
Јанковић, Јелена, Данијела Станић: Придеви који означавају боје у источнохерцего-
вачком дијалекту, u: Mirela Omerović (ur.), Senahid Halilović (gl. ur.), Bosan skoher-
cegovački slavistički kongres I. Zbornik radova 1. Lingvistika, Sarajevo: Slavistički 
komitet, 2012, 203–211.
Јанковић, Јелена, Данијела Станић: Пејоративни називи за женска лица у српским го-
ворима Војводине, у: Снежана Гудурић (ур.), Језици и културе у времену и про-
стору I, Нови Сад: Филозофски факултет, 2012, 31–44.
Јанковић, Јелена: Лексикографска обрада фразеолошких јединица са лексемом језик/
język у дескриптивним и фразеолошким речницима српског и пољског језика, 
у: Мaja Анђелковић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности IV/1, 
Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2013, 195–213.
Јанковић, Јелена: Боје као обележје времена у српском народном календару, у: Лидија 
Делић (ур.), Време, вакат, земан: аспекти времена у фолклору, Бео град: Инсти-
тут за књижевност и уметност, 2013, 87–109.
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Јанковић, Јелена: О придеву благ „мрсан“ у српском језику, u: Ivana Živančević-Sekeruš 
(ur.), Konteksti I, Novi Sad: Filozofski fakultet, 2014, 165–183.
Јанковић, Јелена: Персонификација петка, u: Весна Петреска, Joanna Rękas (ur.), Бал-
канскиот фолклор како интеркултурен код II. Bałkański folklor jako kod interkul-
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Јанковић, Јелена: Linguistica Copernicana, 1 (1) 2009, Wydawnictwo Naukowe Uniwersy-
tetu Mikołaja Kopernika, Toruń, Зборник Матице српске за славистику 75, Нови 
Сад, 2010, 104–107 [приказ].
Јанковић, Јелена: Język poza granicami języka 2, Semantyka a pragmatyka: spór o pierw-
szeństwo, Tom 1. Aspekty lingwistyczno-semiotyczne, pod redakcją Aleksandra Ki-
klewicza, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2011, Стил 11, Бео град, 
2012, 470–473 [приказ].
Јанковић, Јелена: Maciej Grochowski, Anna Kisiel, Magdalena Żabowska, Słownik gniaz-
dowy partykuł polskich, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2014, 1–398, 
Јужнословенски филолог 71, Бео град, 2015, 142–148 [приказ].
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МОНОГРАФСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ
Етимолошки речник српског језика, Свеска 3: БЕ–БЈ, Александар Лома (ур.), Алексан-
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лошки одсек, 2008, 365 стр.
СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ
Kalezić, Mаја R.: Srpsko-hrvatski nazivi biljaka iz roda Pistacia L. (etimološka beleška), у: 
Александар Лома (ур.), Словенска етимологија данас, Бео град: Српска академија 
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пови, CXXI, Одељење језика и књижевности, 18).
Kalezić, Mаја R.: Calamus (reflexes of Latin names as designations for the plant species Aco-
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Romance Balkans, Belgrade: Institute for Balkan Studies Serbian Academy of Sciences 
and Arts,  2008, 73–82.
Калезић, Мaja: Ономасиолошко-етимолошка анализа српско-хрватских назива за 
биљне врсте рода Eryngium L., in: Ilona Janyšková, Helena Karlíková (eds.), Studia 
etymologica Brunensia 6, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009, 151–162.
Калезич, Mая: Фитономастические заметки (1), Acta Linguistica Petropolitana 6/1, St. 
Petersburg, 2010, 254–266.
Kalezić, Mаја: S.-Cr. odoljen ‘Valeriana celtica’ (An etymological note), in: Ilona Janyšková, 
Helena Karlíková (eds.), Theory and Empiricism in Slavonic Diachronic Linguistics, 
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012, 127–141 (Studia etymologica Brunensia, 15).
Kalezić, Маја: Some notes on the roots of pharmaceutical terminology determining animal 
products using in medical practice described in Dioscorides’ De materia medica. 
Exercises in etymology, Linguistique balkanique 54/2–3, Sofia, 2015, 159–180.
Kalezić, Маја: Some notes on ethno- and phytopharmaceutical and medical praxis hidden 
behind the roots of its terminology: Allium (spp), Язык медицины 5, Самара, 2015, 
420–445.
Kalezić, Mаја: Botanical mythology in contemporary Serbian folkloristics, у: Бојана 
Димитријевић (ур.), Савремена српска фолклористика 3, Ниш: Филозофски 
факултет – Бео град: Удружење фолклориста Србије, Институт за књижевност и 
уметност, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, 2016, 227–238.
Kalezić, Mаја: The role of narrative in shaping the semantic structure of certain expressions 
that belong to terminology as to one of the most important lexical groups: On the 
etymology of the Serbo-Croatian common designations for “Artemisia’s plants”, in: 
Francesc Feliu, Josep Maria Nadal (eds.), Constructing Languages: Norms, myths and 
emotions, Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2016, 241–261.
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Kalezić, Maja: The Status of the Serbian Terminology Defined by the Serbian Language 
Policy Troughout its Contemporary and Future Plans. An Outline of the Terminological 
Algorithm, у: Стана Ристић, Ивана Лазић-Коњик, Ненад Ивановић (ур.), Лекси-
ко логија и лексикографија у светлу савремених приступа, Бео град: Институт за 
српски језик САНУ, 2016, 237–248.
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тету, Јужнословенски филолог 71/3–4, Бео град, 2015, 43–72.
Ligorio, Orsat: Sh. Korčula, Lucida intervalla 44, Beograd, 2015, 147–154.
* Спољни сарадник.
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лог 72/3–4, Бео град, 2016, 218–223 [приказ].
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дар Лома, Марта Бјелетић, Јасна Влајић-Поповић, Марија Вучковић, Снежана 
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Петровић, Снежана: Турцизми у српском призренском говору, Бео град: Институт за 
српски језик САНУ, 2012, 424 стр. (Монографије, 16).
[Милорадовић, Софија: Скривене и откривене лепоте рукописне збирке речи Димитрија 
Чемерикића (Снежана Петровић, Турцизми у српском призренском говору. На материјалу 
из рукописне збирке речи Димитрија Чемерикића, Монографије 16, Бео град: Институт за 
српски језик САНУ, 2012, стр. 418), Philologia Mediana 6/6, Ниш, 2014, 621–625.]
[Стијовић, Рада: Снежана Петровић, Турцизми у српском призренском говору. На материјалу 
из рукописне збирке речи Димитрија Чемерикића. Монографије, 16, Јужнословенски фи-
лолог 66, Бео град, 2012, 189–195.]
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и уметности, Институт за српски језика САНУ, 2007, 349–359 (Научни скупови, 
CXXI, Одељење језика и књижевности, 18).
Петровић, Снежана: Битисати – „нестати“ или „постојати“? Историјски развој, лек-
сикографски третман и савремена пракса, Научни састанак слависта у Вукове 
дане 37/1, Бео град, 2008, 431–440.
Петровић, Снежана: О турцизмима гаваз / каваз, голсуз / колсуз, гумрија / кумрија, у: 
Сре то Танасић (ур.), Зборник Института за српски језик САНУ I. Посвећено 
др Драгу Ћупићу поводом 75-годишњице живота, Бео град: Институт за српски 
језик САНУ, 2008, 429–434.
Петровић, Снежана: Од именице (х)атар „воља, наклоност, милост“ до придева 
безајтрен „необазрив“, Јужнословенски филолог 65, Бео град, 2009, 319–330.
Петровић, Снежана: Прилог проучавању турцизама из Врања и суседних говора, у: 
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* Ангажована и на потпројекту „Примена лингвистичких истраживања у изради дигитал-
ног појмовника“, в. стр. 281–282.
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* Руководилац пројекта, у пензији.
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Реметић, Слободан: Српски дијалектолошки атлас у светлу језичке и дијалекатске 
интерференције (лингвистички и социолингвистички аспект), Књижевност и 
језик 60/2, Бео град, 2013, 205–230.
Реметић, Слободан: Пут до стандардног језика код Срба и Хрвата: сличности и раз-
лике, u: Branko Tošović (ur.), Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i 
bošnjačkog jezika, Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – 
Beograd: Beogradska knjiga, 2013, 77–84.
Реметић, Слободан: Шта очекујем(о) од дијалекатског речника?, у: Јордана Марковић 
(ур.), Путеви и домети дијалекатске лексикографије, Ниш: Филозофски факул-
тет, 2013, 11–23.
Реметић, Слободан: Вук и Његош на стази богаћења лексичког фонда српског језика, 
Његошев зборник Матице српске 2. Споменица о двестогодишњици Његошевог 
рођења, Нови Сад, 2014, 79–88.
Реметић, Слободан: Стара Србија и дијалекатска карта српског језика, у: Михаило 
Војводић (ур.), Први балкански рат 1912–1913. Историјски процеси и проблеми 
у светлости стогодишњег искуства, Бео град: Српска академија наука и уметно-
сти, 2015, 275–286 (Научни скупови, CXLVII, Одељење историјских наука, 35).
Реметић, Слободан: Језичка и дијалекатска интерференција и вера, у: Михај Н. Ра-
дан (ур.), Исходишта 1, Темишвар: Савез Срба у Румунији, Центар за научна 
истраживања и културу Срба у Румунији – Ниш: Филозофски факултет, 2015, 
391–401.
Реметић, Слободан: Над морфолошким карактеристикама говора Жељове (код Ба но-
вића), у: Милош Ковачевић, Владимир Поломац (ур.), Путевима српских идиома. 
Зборник у част проф. Радивоју Младеновићу поводом 65. рођендана, Крагујевац: 
Филолошко-уметнички факултет, 2015, 27–52.
Реметић, Слободан: Дијалекат и славенизми у Вуковом реформаторском подухвату, у: 
Нада Милошевић-Ђорђевић (ур.), Вук Стефановић Караџић (1787–1864–2014), 
Бео град: Српска академија наука и уметности, 2015, 127–136 (Научни скупови, 
CLVI, Одељење језика и књижевности, 27).
Реметић, Слободан: Вукова реформа и двоизговорност и двоисписност (прошлост, 
садашњост и перспективе), у: Душан Бабић (ур.), Српски језик данас и вуковска 
језичка парадигма, Бео град: Филолошка гимназија, 2015, 9–19 (Посебна издања).
Реметић, Слободан: Српска дијалектологија данас и сутра, у: Срето Танасић (ур.), 
Зборник Института за српски језик САНУ III. Српски језик и актуелна питања 
језичког планирања, Бео град: Институт за српски језик САНУ, 2016, 25–33.
Реметић, Слободан: Две деценије Дејтона и језика између лингвистике и политике, у: 
Рајко Кузмановић (ур.), Дејтонски мировни споразум двадесет година касније, 
Бања Лука: Академија наука и умјетности Републике Српске, 2016, 213–238.
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СТРУЧНИ ТЕКСТОВИ
Реметић, Слободан: Богдановић, Недељко, Српска енциклопедија I/2, Нови Сад: Мати-
ца српска – Бео град: Српска академија наука и уметности, Завод за уџбенике, 
2011, 253–254.
Реметић, Слободан: Дијалекти [у Босни и Херцеговини], Српска енциклопедија I/2, 
Нови Сад: Матица српска – Бео град: Српска академија наука и уметности, Завод 
за уџбенике, 2011, 417–418.
Реметић, Слободан: Бошњаковић, Жарко, Српска енциклопедија I/2, Нови Сад: Матица 
срп ска – Бео град: Српска академија наука и уметности, Завод за уџбенике, 2011, 
474.
Реметић, Слободан: Будмани, Петар, Српска енциклопедија I/2, Нови Сад: Матица 
српска – Бео град: Српска академија наука и уметности, Завод за уџбенике, 2011, 
637.
Реметић, Слободан: Видоески, Божидар, Српска енциклопедија II, Нови Сад: Матица 
српска – Бео град: Српска академија наука и уметности, Завод за уџбенике, 2013, 
352–353.
Реметић, Слободан: Вујичић, Драгомир, Српска енциклопедија II, Нови Сад: Матица срп-
ска – Бео град: Српска академија наука и уметности, Завод за уџбенике, 2013, 839.
Реметић, Слободан, Срето Танасић: Вуковић, Јован, Српска енциклопедија II, Нови 
Сад: Матица српска – Бео град: Српска академија наука и уметности, Завод за 
уџбенике, 2013, 902–903.
Реметић, Слободан: Вушовић, Данило, Српска енциклопедија II, Нови Сад: Матица 
српска – Бео град: Српска академија наука и уметности, Завод за уџбенике, 2013, 
977–978.
ПРИКАЗИ, КРИТИКЕ, ХРОНИКЕ, СЕЋАЊА, ПРИГОДНИ ТЕКСТОВИ
Реметић, Слободан: Академик Александар Младеновић (1930–2010), Зборник Матице 
српске за филологију и лингвистику 53/1, Нови Сад, 2010, 21–26 [некролог].
Реметић, Слободан: Др Драго Ћупић (19. 3. 1932 – 18. 6. 2010), Слово 7/26, Никшић, 
2010, 221–225 [некролог].
Реметић, Слободан: Прво па – мушко (Македонски дијалектен атлас – Пролегомена), 
Македонски јазик 61, Скопје, 2010, 213–217 [приказ].
Реметић, Слободан: Радивоје Младеновић, Заменице у говорима југозападног дела 
Косова и Метохије, Српски дијалектолошки зборник 58, Бео град, 2011, 675–683 
[приказ].
Реметић, Слободан: Академик Александар Младеновић (25. 8. 1930 – 6. 4. 2010), Ју-
жно словенски филолог 67, Бео град, 2011, 255–266 [некролог].
Реметић, Слободан: Признање за витешки чин, Слово 10/41, Никшић, јун 2013, 31–
32 [реч поводом првог додељивања Повеље Матице српске за неговање српске 
језичке културе].
Реметић, Слободан: Милета Букумирић и Снежана Петровић – добитници награде „Пав-
ле Ивић“ за 2012. годину, Славистика 17, Бео град, 2013, 514–516 [образложење 
председника Одбора за доделу награде „Павле Ивић“].
Реметић, Слободан: Нови погледи на српски језик и његове „деривате“, у: Драгољуб 
Петровић, Заперци српскога језика, Бео град: Мирослав, 2013, 327–333 (Библио-
тека Србиситика) [поговор].
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Реметић, Слободан: Веселин Матовић, Ћирилица и латиногорица, Подгорица–Ник-
шић: Књижевна задруга Српског народног вијећа, Актив професора српског 
језика, 2013, 7–12 [предговор].
Реметић, Слободан: Ка изворима речи. Тридесет година Етимолошког одсека Инсти-
тута за српски језик САНУ, (прир.) Марта Бјелетић, Трибина Библиотеке САНУ 
(2) 2, Бео град, 2014, 214–218 [реч на представљању зборника].
Реметић, Слободан: О уређивању Српског дијалектолошког зборника, Трибина Библи-
отеке САНУ (4) 4, Бео град, 2016, 254–259 [реч на обележавању Сто десет година 
Српског дијалектолошког зборника].
СЕКУНДАРНО АУТОРСТВО
Реметић, Слободан (ур.): Језик и писмо у Републици Српској, Бања Лука: Академија 
наука и умјетности Републике Српске, 2012 (Научни скупови, XXIV, Одјељење 
књижевности и умјетности, 13).
Реметић, Слободан, Рајко Кузмановић, Драгољуб Мирјанић (ур.): Ћопићево стољеће. 
Зборник радова поводом стогодишњице рођења, Бања Лука: Академија на-
ука и умјетности Републике Српске, 2016, 577 стр. (Споменица, XIII, Одјељење 
књижевности и умјетности, 18).
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Ивана Башић*
СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ
Башић, Ивана: Епименидов парадокс приповедача, Зборник Матице српске за књи-
жев ност и језик 55/3, Нови Сад, 2007, 601–624. 
Башић, Ивана: Неизречено, неизрециво, замукло – концепт ћутања у српском језику, 
Зборник Матице српске за славистику 74, Нови Сад, 2008, 191–217.
Башић, Ивана: Иконичност онтолошке лексике српског језика у контексту словенске 
митологије: концепт бића, Зборник Матице српске за славистику 76, Нови Сад, 
2009, 47–81.  
* Стални сарадник до 2013. године, ангажована и на потпројекту „Примена лингвистичких 
истраживања у изради дигиталног појмовника“, в. стр. 283.
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Недељко Богдановић*
МОНОГРАФСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ
Богдановић, Недељко: Земљописна и њој сродна лексика југоисточне Србије, Српски 
дијалектолошки зборник 55, Бео град, 2008, 86 стр.
Богдановић, Недељко, Ана Савић-Грујић: Десет година истраживања Сврљига, 
Сврљиг: Етно-културолошка радионица, 2008, 118 стр. (Културна историја Свр-
љига, 6).
Богдановић, Недељко: O лесковачком говору, Лесковац: Лесковачки културни центар, 
2009, 112 стр.
Богдановић, Недељко: Језик и говор Старопланинаца, Ниш: Хемимонтана, 2015, 108 
стр.
Богдановић, Недељко: Антропографски речник југоисточне Србије, Српски дија лек-
толошки зборник 63, Бео град, 2016, 276 стр.
СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ
Богдановић, Недељко: Крњи императив у призренско-тимочким говорима, Зборник 
Матице српске за филологију и лингвистику 50, Нови Сад, 2007, 77–80.
Богдановић, Недељко: Конструкције са буде, биће, ће/че у призренско-тимочким гово-
рима, Српски језик 12, Бео град, 2007, 109–112.
Богдановић, Недељко: Змијски речник југоисточне Србије, Српски дијалектолошки 
зборник 54, Бео град, 2007, 525–547.
Богдановић, Недељко: „Везане“ лексеме у фитонимији, Јужнословенски филолог 64, 
Бео град, 2008, 15–19.
Богдановић, Недељко: Дијалекти у светлу друштвених промена, у: Милош Ковачевић 
(ур.), Српски језик, књижевност, уметност I. Српски језик у (кон)тексту, 
Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2008, 307–311.
Богдановић, Недељко: Антропографска лексика у Речнику говора Загарача Драга и 
Жељка Ћупића, у: Срето Танасић (ур.), Зборник Института за српски језик 
САНУ I. Посвећено др Драгу Ћупићу поводом 75-годишњице живота, Бео град: 
Институт за српски језик САНУ, 2008, 71–77.
Богдановић, Недељко: Африкатизација у призренско-тимочким говорима, у: Недељко 
Богдановић (ур.), Радови 1, Ниш: Центар за научна истраживања САНУ и 
Универзитета у Нишу, Одсек за српски језик, 2009, 15–20.
Богдановић, Недељко: Олаф Брок и српска дијалектологија, у: Недељко Богдановић 
(ур.), Радови 1, Ниш: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у 
Нишу, Одсек за српски језик, 2009, 109–116.
Богдановић, Недељко, Тања Милосављевић: Нос у народном језику, фразеологији и 
култури, у: Сретен Петровић (ур.), Етно-културолошки зборник 16, Сврљиг: Ет-
но-културолошка радионица Сврљиг, 2012, 8389.
* Спољни сарадник, у пензији.
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Богдановић, Недељко: Отворена питања израде дијалекатских речника; у: Јордана 
Марковић (ур.), Путеви и домети дијалекатске лексикографије, Ниш: Филозоф-
ски факултет, 2013, 25–29.
Богдановић, Недељко: Лексика у Белићевим Дијалектима источне и јужне Србије, 
Годишњак за српски језик (26) 13, Ниш, 2013, 95–105.
Богдановић, Недељко: Дијалекатски речници у светлу Вуковог Српског рјечника, у: 
Нада Милошевић-Ђорђевић (ур.), Вук Стефановић Караџић (1787–1864–2014), 
Бео град: Српска академија наука и уметности, 2015, 209–218 (Научни скупови, 
CLVI, Одељење језика и књижевности, 27).
ПРИКАЗИ, КРИТИКЕ, ХРОНИКЕ, СЕЋАЊА, ПРИГОДНИ ТЕКСТОВИ
Богдановић, Недељко: Радмила Жугић, Речник говора јабланичког краја, Српски дија-
лектолошки зборник LII, Бео град, 470 стр., Наше стварање 54/1–4, Лесковац, 
2007, 170–173 [приказ].
Богдановић, Недељко: Јакша Динић: Тимочки дијалекатски речник, Монографије 4, 
Бео град: Институт за српски језик САНУ, 2008, 921 стр., Српски дијалектолошки 
зборник 55, Бео град, 2008, 527–535 [приказ].
Богдановић, Недељко: Марина Јуришић: Говор Горње Пчиње. Гласови и облици, Мо-
нографије 6, Бео град: Институт за српски језик САНУ, 2009, 321 стр., Српски 
дијалектолошки зборник 56, Бео град, 2009, 559–562 [приказ].
Богдановић, Недељко: Говори призренско-тимочке области у Српском дијалектолошком 
зборнику, Трибина Библиотеке САНУ (4) 4, Бео град, 2016, 251–253 [реч на обе-
лежавању сто десет година Српског дијалектолошког зборника].
СЕКУНДАРНО АУТОРСТВО
Богдановић, Недељко, Мирјана Илић (прир.): Шта очекујем од проучавања језика пи-
саца. Писци и језик 1, Ниш: Центар за научна истраживања САНУ и Универзите-
та у Нишу, Одсек за српски језик, 2009.
Богдановић, Недељко, Ана Савић-Грујић (ур.): Именослови српских писаца. Писци и 
језик 2, Ниш: Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу, 
Одсек за српски језик, 2009, 179 стр.
Богдановић, Недељко, Ана Савић-Грујић (ур.): Прилози фреквенцијском речнику срп-
ског језика, Ниш: Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у 
Нишу, Одсек за српски језик, 2012, 144 стр.
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Жарко Бошњаковић*
МОНОГРАФСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ
Бошнякович, Жарко: Карта № 9 F 1026 *pep/e/lъ // *pop/e/lъ, Общеславянский лингви-
стический атлас. Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 6: Рефлексы *e, Мо-
сква, 2011, 43‒44.
Бошњаковић, Жарко: Фонетске особине говора источне Шумадије, Српски дијале кто-
лошки зборник 55, Бео град, 2008, 1‒322 стр.
Бошњаковић, Жарко: Морфолошке особине говора источне Шумадије, Српски дија-
лектолошки зборник 59, Бео град, 2012, 381 стр.
СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ
Бошњаковић, Жарко: Место вокалског система говора Батовца (код Пожаревца) у се-
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Јашовић, Голуб: Дијалекатски и покрајински обележена лексика у стихозбирци ,,Стра-
ори“ Ратка Поповића, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у 
Приштини 43/2, Косовскa Митровицa, 2013, 529–540.
Јашовић, Голуб: Голубарска лексика Угљара код Приштине, Зборник радова Филозоф-
ског факултета Универзитета у Приштини 44/1, Косовска Митровица, 2014, 
125–140.
Јашовић, Голуб: Имена у епском спеву Свободијада Петра II Петровића Његоша, у: 
Бранко Јовановић (ур.), Од косовског завета до Његошевог макрокозма: Петар 
II Петровић Његош (1813–2013), Косовска Митровица: Филозофски факултет 
Универзитета у Приштини, 2014, 319–332.
Јашовић, Голуб: Лексичке интерференције у приповеткама Петра Д. Петровића, Мито-
лошки зборник 35/2, Рача, 2015, 799–818.
Јашовић, Голуб: Микротопонимија села Беркова у Прекорупљу, Зборник радова Фи-
лозофског факултета Универзитета у Приштини 46/1, Косовска Митровица, 
2016, 13–26.
Јашовић, Голуб: Прилог проучавању микротопонимије прокупачких села Блаце, Плоч-
ник и Калудра, Топлички зборник: часопис за друштвено-хуманистичке науке, 
Прокупље, 2016, 69–81.
Јашовић, Голуб: Српски и арбанашки дијалекти у казивањима Григорија Божовића, 
у: Бранко Јовановић (ур.), Поетика Григорија Божовића, Косовска Митровица: 
Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2016, 409–420.
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ПРИКАЗИ, КРИТИКЕ, ХРОНИКЕ, СЕЋАЊА, ПРИГОДНИ ТЕКСТОВИ
Јашовић, Голуб: In memoriam, проф. др Милета Букумирић (1946–2013), Јединство 22. 
aприл, Приштина – Косовска Митровица, 2013, 10 [In memoriam].
Јашовић, Голуб: Слатина код Андријевице и њен говор у књизи ,,Чудовенија“ Добра-
шина Јелића, Стремљења 56/4, 2016, 104–110 [приказ].
Јашовић, Голуб: Говор старе Ђаковице у Материном збору Весне Томић, у: Весна То-
мић, Материн збор, Бео град, 2016, 99–104 [поговор у књизи].
СЕКУНДАРНО АУТОРСТВО
Јашовић, Голуб, Александар Б. Лаковић, Часлав Николић (ур.): Његош, ријеч скупља 
два вијека. Зборник радова о песничком стваралаштву Петра II Петровића 
Његоша (1813–2013), Крагујевац: Удружење писаца Крагујевца, 2013, 420 стр.
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Марина Јуришић
МОНОГРАФСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ
Јуришић, Марина: Говор Горње Пчиње. Гласови и облици, Бео град: Институт за српски 
језик САНУ, 2009, 324 стр. (Монографије, 6).
[Петровић-Савић, Мирјана: Марина Јуришић, Говор Горње Пчиње: гласови и облици, Ин-
ститут за српски језик САНУ, Монографије, 6, Бео град, 2009, 324 стр., Зборник Матице 
српске за филологију и лингвистику 52/2, Нови Сад, 2009, 239–241.]
[Богдановић, Недељко: Марина Јуришић: Говор Горње Пчиње. Гласови и облици. – 
Монографије, 6, Бео град: Институт за српски језик САНУ, 2009, 1–323, Српски дија-
лекто лошки зборник 56, Бео град, 2009, 559–562.]
Јуришић, Марина: Синтакса падежа Горње Пчиње (Одредбене функције), Српски ди-
јалектолошки зборник 61, Бео град, 2014, 367–534.
СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ
Јуришић, Марина: Неколико напомена о унутрашњим диференцијацијама пчињскога 
говора, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 50, Нови Сад, 2007, 
377–382.
Јуришић, Марина: Неке акценатске занимљивости из пчињских села, у: Срето Танасић 
(ур.), Шездесет година Института за српски језик САНУ. Зборник радова II, 
Бео град: Институт за српски језик САНУ, 2007, 87–95.
Јуришић, Марина: Друго лице множине аориста у говору Горње Пчиње, Годишњак за 
српски језик и књижевност (22) 9, Ниш, 2009, 179–183.
Јуришић, Марина: Номинатив у говору Горње Пчиње, Зборник радова Филозофског 
факултета Универзитета у Приштини. Посебно издање поводом 50-годишњице 
оснивања Филозофског факултета посвећено проф. др Милосаву Вукићевићу, 
Косовска Митровица, 2010, 201–215.
Јуришић, Марина: Просторна значења аналитичких конструкција са предлогом по у 
говору Горње Пчиње, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 54/2, 
Нови Сад, 2011, 199–206.
Јуришић, Марина: Датив и општи падеж у дативним функцијама у говору Горње 
Пчиње, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 55/1, Нови Сад, 
2012, 237–253.
Јуришић, Марина: Предлог врз у српским народним говорима, Зборник Матице српске 
за филологију и лингвистику 56/1, Нови Сад, 2013, 119–127.
Јуришић, Марина: Израда јединственог речника призренско-тимочке дијалекатске об-
ласти, у: Јордана Марковић (ур.), Путеви и домети дијалекатске лексикографије, 
Ниш: Филозофски факултет, 2013, 161–166.
Јуришић, Марина: Предлози откуд(е), накуд(е) и докуд(е) у призренско-тимочким го-
ворима, Годишњак за српски језик (26) 13, Ниш, 2013, 265–277.
Јуришић, Марина: Предлог без у призренско-тимочким говорима, у: Милош Ковачевић 
(ур.), Српски језик, књижевност, уметност I. Вишезначност у језику, Кра-
гујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2014, 217–227.
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Јуришић, Марина: Предлози због и ради у српским народним говорима, у: Милош 
Ковачевић, Владимир Поломац (ур.), Путевима српских идиома. Зборник у част 
проф. Радивоју Младеновићу поводом 65. рођендана, Крагујевац: Филолошко-
уметнички факултет, 2015, 267–284.
Јуришић, Марина: Постериорност у призренско-тимочким говорима, у: Јордана Мар-
ко вић (ур.), Александар Белић – 110 година од појаве Српског дијалектолошког 
зборника, Ниш: Филозофски факултет, 2016, 83‒91.
БИБЛИОГРАФИЈЕ
Јуришић, Марина, Јордана Марковић: Прилог библиографији призренско-тимочких 
говора од 1992. до 2014. године, у: Јордана Марковић (ур.), Александар Белић 
– 110 година од појаве Српског дијалектолошког зборника, Ниш: Филозофски 
факултет, 2016, 127‒191.
СТРУЧНИ ТЕКСТОВИ
Јуришић, Марина, Драгољуб Петровић: Милетић, Бранко, Српски биографски речник 
6, Нови Сад: Матица српска, 2014, 476–477.
ПРИКАЗИ, КРИТИКЕ, ХРОНИКЕ, СЕЋАЊА, ПРИГОДНИ ТЕКСТОВИ
Јуришић, Марина, Драгољуб Петровић: Живот и дело Бранка Милетића (19. VI 1900 
– 30. X 1949), Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 55/2, Нови 
Сад, 2012, 255–266 [хроника].
Јуришић, Марина: Мирјана Петровић-Савић. Лексика свадбених обичаја у Рађевини. 
Бео град: Институт за српски језик САНУ, 2009, 178 стр., Зборник Матице српске 
за филологију и лингвистику 56/2, Нови Сад, 2013, 239–241 [приказ].
Јуришић, Марина: Радивоје Младеновић. Говор јужнокосовског села Гатње. Бео-
град: Институт за српски језик САНУ, 2013, 471 стр., Зборник Матице српске за 
филологију и лингвистику 58/1, Нови Сад, 2015, 279–283 [приказ].
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Јелена Капустина (рођ. Петровић)
МОНОГРАФСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ
Капустина, Јелена, Драгољуб Петровић: Из лексике Качера, Српски дијалектолошки 
зборник 58, Бео град, 2011, 1–336 стр.
[Радовановић, Драгана: Драгољуб Петровић и Јелена Капустина: Из лексике Качера, Срп-
ски дијалектолошки зборник 58, Бео град: Српска академија наука и уметности и Инсти-
тут за српски језик САНУ, 2011, стр. 1–336, Јужнословенски филолог 68, Бео град, 2012, 
175–180.]
[Марјановић, Марија: Реч као документ историје, Слово Ћирилово 10, Горњи Милановац, 
2013, 135–139].
Капустина, Јелена, Драгољуб Петровић, Ивана Ћелић: Речник Куча, Српски дија лек-
толошки зборник 60, Бео град, 2013, 1–461 стр.
[Драгин, Гордана: Драгољуб Петровић, Ивана Ћелић, Јелена Капустина. Речник Куча, 
Српски дијалектолошки зборник 60, Бео град: САНУ – Институт за српски језик САНУ, 
2013, 4–461 стр., Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 58/2, Нови Сад, 
2015, 266–274.]
ПРЕВОЂЕЊЕ
Капустина, Јелена (прев. са новогрчког): Тарсија, Христа ради јуродива (Јован Корна-
ракис), Сремски Карловци: Дуга књига, 2007, 170 стр.
Капустина, Јелена (прев. са новогрчког): Свето крштење (јеромонах Григорије Све-
тогорац), у: Јован Србуљ (ур.), Крштење, света тајна уласка у Цркву, Бео град: 
Верско добротворно старатељство Архиепископије Бео градско-карловачке, 
2008, 101–155.
Капустина, Јелена (прев. са руског): Византијска философија. Формативни период 
(В. М. Лурје), Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана 
Стојановића, 2010, 531 стр.
Капустина, Јелена (прев. са византијског грчког): Житије и опширна расправа св. 
Григентија Омиритског с Јудејцима (Св. Григентије, епископ омиритски), Све-
та Гора Атонска, svetosavskasrbija.com/sites/default/files/book_file/sveti_grigentije.
pdf, 2010, 135 стр.
Петровић, Јелена (прев. са византијског грчког): Сабране беседе (преп. Симеон Нови 
Богослов), Бео град: Православна мисионарска школа при храму св. Aлександрa 
Невског, 2013, 7–446 [< Петровић, Јелена: Сабране беседе (преп. Симеон Нови 
Богослов), Бео град: Православна мисионарска школа при храму св. Aлександрa 
Невског, 2005, 7–446].
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Александра Лончар Раичевић*
СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ
Лончар Раичевић, Александра: Акустичка анализа континуаната дугог јата, Годишњак 
за српски језик (24) 11, Ниш, 2011, 131–140.
Лончар Раичевић, Александра: Прозодијске карактеристике јатових континуаната (ек-
спериментално истраживање), Октоих 1/1‒2, Подгорица, 2011, 209–217.
Лончар Раичевић, Александра: Регионалне варијанте изговора рефлекса јата у српском 
језику, у: Актуелни проблеми на устната комуникация, Велико Трново: Универ-
ситетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2011, 135–147.
Лончар Раичевић, Александра: Рефлекси јата иза сонанта р у савременој говорној прак-
си, Годишњак за српски језик (26) 13, Ниш, 2013, 303–312.
Лончар Раичевић, Александра: Силазни акценти ван првог слога (дијалекат – стандард), 
у: Јордана Марковић (ур.), Путеви и домети дијалекатске лексикографије, Ниш: 
Филозофски факултет, 2013, 305–313.
Лончар Раичевић, Александра: Прозодијска норма и језичка реалност, у: Бојана 
Димитријевић (ур.), Стварност и фикција у култури Срба и Бугара / Реалност 
и фикция в културата на сърби и българи, Ниш: Филозофски факултет, 2014, 
145–154.
Loncar Raicevic, Aleksandra: Acoustic analysis of postaccentual quantity in Serbian, Facta 
universitates, series: Linguistic and Literature 13/2, Niš, 2015, 135–145.
Лончар Раичевић, Александра: Ортотонијска адаптација речи страног порекла у 
српском језику, у: Маргарита Младенова (ур.), Движение и пространство в сла-
вянските езици, литератури и култури: сборник с доклади от Дванадесетите 
международни славистични четения I. Езикознание, София: Университетско из-
дателство „Св. Климент Охридски“, 2015, 200–207.
Лончар Раичевић, Александра: Прилог проучавања природе акцената у српском језику, 
Српски језик 21, Бео град, 2016, 627–639.
* Спољни сарадник.
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Бранкица Марковић
СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ
Марковић, Бранкица: О глаголима и њиховим допунама у новосадским радио и те ле-
визијским емисијама, Прилози проучавању језика 38, Нови Сад, 2007, 131–158.
Марковић, Бранкица: Савремена антропонимија Новог Сада, Годишњак за српски језик 
и књижевност (22) 9, Ниш, 2009, 235–267.
Марковић, Бранкица: Употреба локатива у роману Кобајаги Ђоке Филиповића, у: Ра-
дми ла Жугић (ур.), Дијалекат – дијалекатска књижевност, Лесковац: Леско ва-
чки културни центар, 2009, 162–178.
Марковић, Бранкица: Дијалекатски текстови из староседелачких делова Новог Сада, 
Прилози проучавању језика 41, Нови Сад, 2010, 227–234.
Марковић, Бранкица: О употреби неких спацијалних предлошко-падежних кон-
струкција у говору староседелаца Новог Сада, у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекат 
– дијалекатска књижевност 3, Лесковац: Лесковачки културни центар, 2011, 
134–142.
Марковић, Бранкица: Дијалекатска лексикографија у Војводини, у: Јордана Марковић 
(ур.), Путеви и домети дијалекатске лексикографије, Ниш: Филозофски факул-
тет, 2013, 177–191.
Марковић, Бранкица: Занимљива казивања старих Новосађана, Годишњак за српски 
језик (26) 13, Ниш, 2013, 319–328.
Марковић, Бранкица: О виноградарској лексици у Речнику српских говора Војводине, 
Филолог (5) 9, Бања Лука, 2014, 34–39.
Марковић, Бранкица: Из виноградарске лексике Баната, у: Михај Н. Радан (ур.), Ис-
ходишта 1, Темишвар: Савез Срба у Румунији – Ниш: Филозофски факултет, 
2015, 225–237.
Марковић, Бранкица: Научни и културни значај дијалекатских текстова (Прилог грађи 
о пинтерском занату: село Буковац у Срему), у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекти 
српскога језика: истраживања, настава, књижевност 1, Лесковац: Лесковач-
ки културни центар – Врање: Универзитет у Нишу, Педагошки факултет, 2016, 
483–494.
БИБЛИОГРАФИЈЕ
Марковић, Бранкица: Сто десет година Српског дијалектолошког зборника (1905–
2015), Српски дијалектолошки зборник 62, Бео град, 2015, 323–344.
Марковић, Бранкица, Љиљана Недељков: Дијалекатска лексикографија штокавског 
наречја (1818–2014), Српски дијалектолошки зборник 62, Бео град, 2015, 247–322.
ПРИКАЗИ, КРИТИКЕ, ХРОНИКЕ, СЕЋАЊА, ПРИГОДНИ ТЕКСТОВИ
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Центар за научна истраживања и културу Срба у Румунији – Ниш: Филозофски 
факултет, 2016, 145–157.
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Младеновић, Радивоје: Дијалекатска основица језика мемоарске прозе Герасима 
Зелића, у: Милош Ковачевић, Јелена Петковић (ур.), Српски језик, књижевност, 
уметност I. Језик, књижевност, уметности, Крагујевац: Филолошко-уметнич-
ки факултет, 2016, 115–127.
Младеновић, Радивоје: Лингвогеографски положај и дијалекатска индивидуалност 
сиринићког говора, Јужнословенски филолог 72/3–4, Бео град, 2016, 67–91.
СТРУЧНИ ТЕКСТОВИ
Младеновић, Радивоје: Српски говори Косова и Метохије, Даница – српски народни 
илустровани календар за 2016. годину, Бео град, 2015, 325–334.
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Љиљана Недељков*
МОНОГРАФСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ
Недељков, Љиљана: Архаична пчеларска лексика у Војводини, Нови Сад: Филозофски 
факултет, Одсек за српски језик и лингвистику, 2009, 353 стр.
СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ
Недељков, Љиљана, Љиљанa Петровачки: Лингвокултуролошка и методичка тумачења 
лексике традиционалне културе у читанкама, Зборник Матице српске за 
филологију и лингвистику 50, Нови Сад, 2007, 643–654. 
Недељков, Љиљана: Топонимијска проучавања северног Баната, Probleme de filologie 
slavă 15, Timişoara, 2007, 138–149.  
Недељков, Љиљана: Место морфологије у настави српског језика и књижевности, у: 
Љиљана Петровачки (ур.), Унапређивање наставе српског језика и књижевности, 
Нови Сад: Филозофски факултет, Одсек за српски језик и лингвистику, 2007, 
74–81.
Недељков, Љиљана: Акценатске алтернације код именица мушког рода у јужнобачком 
говору у односу на стање које је описао Ђуро Даничић, Научни састанак слави-
ста у Вукове дане 38/1, Београд, 2009, 317–325.  
Недељков, Љиљана: Општи принципи истраживања лексике традиционалне 
материјалне културе, Гласник Етнографског института САНУ 57/1, Београд, 
2009, 189–200.
Недељков, Љиљана, Љиљанa Петровачки: Лингвокултуролошки приступ лексици у на-
стави народне књижевности, Riječ (časopis za slavensku filologiju) 15/4, Rijeka, 
2009, 75–85. 
Недељков, Љиљана: Методологија теренских топонимијских истраживања Војводине, 
Ономатолошки прилози 19–20, Београд, 2009, 25–33. 
Недељков, Љиљана: Временска компонента у семантици лексике српског језика, 
Годишњак за српски језик и књижевност (22) 9, Ниш, 2009, 325–332.  
Недељков, Љиљана: Стање парадигматских акценатских алтернација код именица на 
-а у југоисточној Бачкој, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 
52/1, Нови Сад, 2009, 205–214.
Недељков, Љиљана, Љиљанa Петровачки: Традиционална култура и савремени ученик, 
u: Ljiljana Subotić, Ivana Živančević-Sekeruš (ur.), Peti međunarodni internacionalni 
simpozijum Susret kultura I, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, 
2010, 263–272. 
Недељков, Љиљана: Напомене о лексици предговора антологији „Бећарац“ Младена 
Лесковца, Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду 35/2, Нови Сад, 
2010, 359–368. 
* Спољни сарадник.
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Недељков, Љиљана, Катица Шкорић: Рукописна збирка турцизама из 18. века (структу-
ра, правописне, фонетске, морфолошке црте, порекло лексике), Зборник Матице 
српске за филологију и лингвистику 54/1, Нови Сад, 2011, 87–100. 
Недељков, Љиљана, Љиљанa Петровачки: Кулинарска лексика у роману „Поп Ћира и 
поп Спира“ С. Сремца, Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду 36, 
Нови Сад, 2011, 81–90.
Недељков, Љиљана: Терминолошки хипонимски односи у теорији и пракси, у: Вла-
дислава Ружић, Слободан Павловић (ур.), Лексикологија, ономастика, синтакса. 
Зборник у част Гордани Вуковић, Нови Сад: Филозофски факултет, 2011, 163–
172. 
Недељков, Љиљана: Процес глобализације и традиционална култура у Војводини, На-
учни састанак слависта у Вукове дане 41/1, Београд, 2012, 405–415. 
Недељков, Љиљана: Тематска лексикографија као сведочанство о културном идентите-
ту, у: Бојана Димитријевић (ур.), Филологија и универзитет. Наука и савремени 
универзитет 1, Ниш: Филозофски факултет, 2012, 105–120.  
Недељков, Љиљана: Лексички израз културних модела код Срба у Војводини у 19. веку, 
у: Снежана Гудурић (ур.), Језици и културе у  времену и простору I, Нови Сад: 
Филозофски факултет, 2012, 45–54. 
Недељков, Љиљана: Место вишечланих лексичких јединица у лексикону и граматика-
ма српског језика, у: Рајна Драгићевић (ур.), Творба речи и њени ресурси у словен-
ским језицима, Београд: Филолошки факултет, 2012, 675–687.  
Недељков, Љиљана: Модел за израду регионалног речника традиционалне културе, у: 
Јордана Марковић (ур.), Путеви и домети дијалекатске лексикографије, Ниш: 
Филозофски факултет, 2013, 231–245. 
Недељков, Љиљана: Културолошко истраживање лексике Срба у Румунији, у: Михај 
Н. Радан (ур.), Српско језичко наслеђе на мултикултурном простору Баната, 
Темишвар: Савез Срба у Румунији, 2013, 159–174 (Посебна издања, Научна ли-
тература, 16). 
Недељков, Љиљана: Позајмљенице из неоријенталних језика у роману „Травничка хро-
ника“, у: Бранко Тошовић (ур.), Андрићева Авлија / Andrićs Hof, Andrić-Initiative 
8, Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Бања Лука: На-
родна и универзитетска библиотека Републике Српске – Бео град: Свет књиге, 
NM Libris, 2015, 971–984.  
БИБЛИОГРАФИЈЕ
Недељков, Љиљана, Бранкица Марковић: Дијалекатска лексикографија штокавског 
наречја (1818–2014), Српски дијалектолошки зборник 62, Београд, 2015, 247–322.
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Веселин Петровић
СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ
Петровић, Веселин: Зоонимски систем Горњих Страњана (код Пријепоља), у: Срето 
Танасић (ур.), Шездесет година Института за српски језик САНУ. Зборник ра-
дова II, Бео град: Институт за српски језик САНУ, 2007, 129–137.
Петровић, Веселин: Из говора села Дивци у пријепољском крају (Лингвогеографска 
скица, фонетске особине и дијалекатска грађа), Зборник радова Филозофског фа-
култета Универзитета у Приштини. Посебно издање поводом 50-годишњице 
оснивања Филозофског факултета посвећено проф. др Милосаву Вукићевићу, 
Косовска Митровица, 2010, 387–395.
Петровић, Веселин: Из зоонимије Јадовника код Пријепоља (опште одлике ареала и 
регистар зоонима), Српски језик 18, Бео град, 2013, 669–687.
Петровић, Веселин: Зоонимски систем села Миљевићи (код Пријепоља), Годишњак за 
српски језик (26) 13, Ниш, 2013, 413–425.
Петровић, Веселин: Из говора села Карошевина код Пријепоља (Лингвогеографска 
скица, фонетске и акценатске особине говора и дијалекатска грађа), Српски језик 
20, Бео град, 2015, 495–505.
Петровић, Веселин: Фонетске варијације у говору млађе и средње генерације села Ка-
рошевина (код Пријепоља), Српски језик 21, Бео град, 2016, 381–292.
Петровић, Веселин: Из говора села Аљиновићи у пријепољском крају (Лингвогеограф-
ска скица, фонетске особине и дијалекатска грађа), Годишњак за српски језик 
(27) 14, Ниш, 2016, 207–216.
ПРИКАЗИ, КРИТИКЕ, ХРОНИКЕ, СЕЋАЊА, ПРИГОДНИ ТЕКСТОВИ
Петровић, Веселин: Компактна и јасна дијалектолошка монографија. Ненад Вуја ди-
новић, Говор Каменара, Српски језик 13, Бео град, 2008, 709–712 [приказ].
Петровић, Веселин: Озбиљне лингвистичке теме у скривеном наслову. Божо Ћорић, 
Линвомаргиналије, Друштво за српски језик и књижевност Србије, Бео град 
2009, 206 стр, Српски језик 15, Бео град, 2010, 739–745 [приказ].
Петровић, Веселин: Вредан прилог проучавању српског језика на тлу Косова и Ме то-
хије. Зборник радова Истраживања српског језика на Косову и Метохији, књига 
1 (2008), Косовска Митровица 2010, 333 стр, Наша прошлост 11, Краљево, 2010, 
271–273 [приказ].
Петровић, Веселин: Станислав Станковић, Границе призренско-тимочких говора у 
вла сотиначкоме крају. – Монографије, Бео град (Институт за српски језик САНУ), 
2008, 5, стр. 247, Српски дијалектолошки зборник 58, Бео град, 2011, 683–686 
[приказ].
Петровић, Веселин: Из морфонологије савременог српског језика. Милан Стакић, 
Морфо(но)лошке теме, Друштво за српски језик и књижевност Србије, 
Књижевност и језик 34, Бео град 2010, 201 стр, Српски језик 18, Бео град, 2013, 
837–841 [приказ].
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Петровић, Веселин: Међународни научни скуп Дијалекти српскога језика: истраживања, 
настава, књижевност 1 (Филозофски факултет Универзитета у Нишу – Филозоф-
ски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској 
Митровици – Лесковачки културни центар, Лесковац, 11. и 12. април 2014. годи-
не), Српски језик 20, Бео град, 2015, 821–827 [приказ].
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Драгољуб Петровић*
МОНОГРАФСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ
Петрович, Д.[раголюб], Г.[ордана] Драгин: Карта № 11, L 1058: ‘мука, из которой пе-
кут хлеб’, Общеславянский лингви сти ческий атлас: Серия лексико-слово обра-
зовательная, Выпуск 6: Домашнее хозяйство и приготовление пищи, Москва, 
2007, 50–51.
Петрович, Д.[раголюб], Г.[ордана] Драгин: Карта № 18, FМ 945 Nsg *d/o/mъ, Обще-
славянский лингви сти ческий атлас: Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 
5: Рефлексы *о, Москва, 2008, 60–61. 
Петрович, Д.[раголюб]: Карта № 11, F 2921 *b/e/z(ъ) // *br/e/z(ъ), Общеславянский лин-
гви сти ческий атлас: Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 6: Рефлексы *е, 
Москва, 2011, 47–48.
Петрович, Д.[раголюб], М.[ато] Пижурица: Карта № 18, L 514 ‘помидор (Solanum lyco-
persicum), Общеславянский лингви сти ческий атлас: Серия лексико-слово обра-
зовательная, Выпуск 4: Сельское хозяйство, Братислава, 2012, 68–69 [карта, ле-
генда, материал, коммен та рий].
Петровић, Драгољуб (ред.): Речник српских говора Војводине, Свеска 7: поључити–рза-
ти, Нови Сад: Матица српска – Тиски цвет, 2007, 192 стр. (+ 2 карте, непаг.).
Петровић, Драгољуб (ред.): Речник српских говора Војводине, Свеска 8: риба–С, Нови 
Сад: Матица српска – Тиски цвет, 2008, 209 стр. (+ 8 карата, непаг.).
Петровић, Драгољуб (ред.): Речник српских говора Војводине, Свеска 9: Т–Ф, Нови 
Сад: Матица српска – Тиски цвет, 2009, 203 стр. (+ 17 карата, непаг.).
Петровић, Драгољуб, Момчило Поповић: О говору Спича : Грађа, Српски 
дијалектолошки зборник 56, Бео град, 2009, 1–275.
[Радовановић, Драгана: Момчило Поповић, Драгољуб Петровић. О говору Спича : Грађа. 
Српски дијалектолошки зборник LVI. Бео град: Српска академија наука и уметности – Ин-
ститут за српски језик САНУ, 2009, стр. 275., Зборник Матице српске за филологију и 
лин гвистику 54/1, Нови Сад, 2011, 346–349.]
Петровић, Драгољуб (ред.): Речник српских говора Војводине, Свеска 10: Х–Ш, Нови 
Сад: Матица српска – Тиски цвет, 2010, 202 стр. (+ 12 карата + 3 стр. – непаг.).
Петровић, Драгољуб, Снежана Гудурић: Фонологија српскога језика, Бео град: Ин-
ститут за српски језик САНУ, Бео градска књига, Матица српска, 2010, 524 стр. 
(Прилози граматици српскога језика).
[Драгин, Гордана: Драгољуб Петровић, Снежана Гудурић. Фонологија српскога језика. 
Бео град: Институт за српски језик САНУ – Бео градска књига – Матица српска, 2010, 524 
стр., Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 54/1, Нови Сад, 2011, 301–306.]
[Павловић, Слободан: Српска фонологија (Драгољуб Петровић, Снежана Гудурић. 
Фонологија српског језика. Бео град – Нови Сад: Институт за српски језик САНУ – Бео-
градска књига – Матица српска, 2010, 524 стр., Зборник Матице српске за књижевност и 
језик 59/2, Нови Сад, 2011, 481–485.]
* Спољни сарадник, у пензији.
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Петровић, Драгољуб, Јелена Капустина: Из лексике Качера, Српски дијалектолошки 
зборник 58, Бео град, 2011, 5–336.
[Радовановић, Драгана: Драгољуб Петровић и Јелена Капустина: Из лексике Качера. 
Српски дијалектолошки зборник LVIII, Бео град: Српска академија наука и уметности и 
Институт за српски језик САНУ, 2011, стр. 1–336, Јужнословенски филолог 68, Бео град, 
2012, 175–180.]
[Марјановић, Марија: Реч као документ историје, Слово Ћирилово 10, Горњи Милановац, 
2013, 135–139.]
Петровић, Драгољуб: Заперци српскога језика, Бео град: Издавачка кућа Мирослав, 
2013, 343 стр. (Библиотека „Србистика“).
[Слободан Реметић: Нови погледи на српски језик и његове заперке, Филолог 5/9, Бања 
Лука, 2014, 325–327.]
Петровић, Драгољуб, Ивана Ћелић, Јелена Капустина: Речник Куча, Српски дија лек-
то лошки зборник 60, Бео град, 2013, 1–461.
[Гордана Драгин: Драгољуб Петровић, Ивана Ћелић, Јелена Капустина. Речник Куча. 
Српски дијалектолошки зборник, LX. Бео град: САНУ – Институт за српски језик САНУ, 
2013, 4–461 стр., Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 58/2, Нови Сад, 
2015, 266–274.]
СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ
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Одељење језика и књижевности, Одбор за ономастику, Библиотека ономатолош-
ких прилога, Књига 2, Филолог (6) 12, Бања Лука, 2015, 283–286 [приказ].
Петровић-Савић, Мирјана: Софија Милорадовић (прир.). Обредна пракса – „речима о 
храни“. На материјалу из српских говора Војводине, Нови Сад: Матица српска, 
2014, 161 стр., Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 58/2, Нови 
Сад, 2015, 274–277 [приказ].
Петровић-Савић, Мирјана: Гордана Драгин, Говори у сливу Студенице (увод, фонети-
ка, текстови), Нови Сад: Тиски цвет, 2015, 279 страна, Прилози за књижевност, 
језик, историју и фолклор 81, Бео град, 2015, 223–225 [приказ].
Петровић-Савић, Мирјана: Милета Букумирић. Ономастика централног Косова (Би-
блиотека Ономатолошких прилога, књ. 3, главни уредник Александар Лома), 
Бео град: Српска академија наука и уметности, 298 стр., Зборник Матице српске 
за филологију и лингвистику 59/2, Нови Сад, 2016, 193–195 [приказ].
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Мато Пижурица*
МОНОГРАФСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ
Пижурица, Мато (и гл. ред.), Митар Пешикан, Јован Јерковић: Правопис српскога 
језика, измењено и допуњено издање, Нови Сад: Матица српска, 20102, стр. 570 
[самостално приредио још пет издања сваке наредне године, закључно са 2017].
Пижурица, Мато: Правопис српскога језика, ијекавска верзија другог измењеног и 
допуњеног издања, Нови Сад: Матица српска, 2013.
СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ
Пижурица, Мато: Фразеологизми: (1) Сјаши Курта, а узјаши Мурта и (2) Обити Скодру 
и Модру, Јужнословенски филолог 64, Бео град, 2008, 301–305.
Пижурица, Мато: Бесмисао (евентуалног) новог почетка логиком распада до краја, 
у: Бранислав Остојић (ур.), Језичка ситуација у Црној Гори. Норма и стандар-
дизација, Подгорица: Црногорска академија наука и умјетности, 2008, 231–241 
(Научни скупови, LXXXVII, Одјељење умјетности, 29).
Пижурица, Мато: Прилог географији и етимологији речи: остуљина, сијерма, вијерма, 
у: Срето Танасић (ур.), Зборник Института за српски језик САНУ I. Посвећено 
др Драгу Ћупићу поводом 75-годишњице живота, Бео град: Институт за српски 
језик САНУ, 2008, 437–445.
Пижурица, Мато: Ијекавско издање речника српскога језика. Потреба или истјеривање 
равноправности?, у: Бранислав Остојић (ур.), Седми лингвистички скуп „Бошко-
вићеви дани“, Подгорица: Црногорска академија наука и умјетности, 2008, 231–241
(Научни скупови, XC, Одјељење умјетности, 31).
Пижурица, Мато: Прилог дефинисњу домена службене и јавне употребе језика и пи-
сма, у: Срето Танасић (ур.), Зборник Института за српски језик САНУ II. Српски 
језик и актуелна питања језичке политике, Бео град: Институт за српски језик 
САНУ, 2014, 61–65.
Пижурица, Мато: Лингвистички пројекти Матице српске, у: Срето Танасић (ур.), Збор-
ник Института за српски језик САНУ III. Српски језик и актуелна питања 
језичког планирања, Бео град: Институт за српски језик САНУ, 2016, 35–40.
СТРУЧНИ ТЕКСТОВИ
Пижурица, Мато: Караџић, Вук Стефановић, Српски биографски речник 4, Нови Сад: 
Матица српска, 2009, 862–867.
Пижурица, Мато: Напомене уз критичка издања ЦАНУ Горског вијенца, Лажног цара 
Шћепана Малог и Луче микрокозма, Његошев зборник Матице српске 1, Нови 
Сад, 2010.
Пижурица, Мато: Белићеви правописи, Српска енциклопедија I/1, Нови Сад: Матица 
српска – Бео град: Српска академија наука и уметности, Завод за уџбенике, 2010, 
689–690.
* Спољни сарадник, у пензији.
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Пижурица, Мато: Бечки књижевни договор, Српска енциклопедија I/2, Нови Сад: Ма-
тица српска – Бео град: Српска академија наука и уметности, Завод за уџбенике, 
2011, 117–118.
Пижурица, Мато: Кратки правопис српског језика, Даница – илустровани календар, 
Бео град, 2012, 373–446 [< незнатно прерађен текст на основу Кратки право-
пис српског језика I–V /I. Писмо, Екавски и ијекваски изговор, Гласовне про-
мене и односи гласова; II. Велико слово; III. Спојено и одвојено писање речи; 
IV. Интерпункција; V. Скраћенице и подела речи на крају реда/, посебни колор-
-додаци /по 16 страна/ у Вечерњим новостима суботом од 29. септембра до 27. 
октобра 2012].
ПРИКАЗИ, КРИТИКЕ, ХРОНИКЕ, СЕЋАЊА, ПРИГОДНИ ТЕКСТОВИ
Пижурица, Мато: Топонимија Пивске планине /Радојка Цицмил-Реметић. САНУ, 
Одељење језика и књижевности, Одбор за ономастику, 2010/, Трибина Библио-
теке САНУ (1) 1, Бео град, 2013, 127–131 [приказ].
Пижурица, Мато: Монографија о војвођанској обредној пракси. – (Обредна пракса – 
речима о храни, Матица српска, 2014), Зборник Матице српске за књижевност 
и језик 64/2, Нови Сад, 2016, 541–544 [приказ].
СЕКУНДАРНО АУТОРСТВО
Пижурица, Мато (прир.): Павле Ивић, Расправе, студије и чланци. О историји језика, 
Целокупна дела Павла Ивића III/1–2, Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка 
књижарница Зорана Стојановића, 2016, 797 стр.
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Драгана Радовановић
МОНОГРАФСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ
Радовановић, Драгана: Говор Ваљевске Подгорине, Српски дијалектолошки зборник 
61, Бео град, 2014, 7–366.
СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ
Радовановић, Драгана: Вокалски систем говора Средње Колубаре, Зборник Матице 
српске за филологију и лингвистику 50, Нови Сад, 2007, 733–745.
Радовановић, Драгана: Наговештаји лексичке диференцијације српских говора у ру-
мунском Банату (на сегменту лингвистичких карата), Probleme de filologie slava 
15, Timişoara, 2007, 282–294.
Радовановић, Драгана: Преношење акцената на проклитику у говору Ваљевске Колуба-
ре, у: Срето Танасић (ур.), Шездесет година Института за српски језик САНУ. 
Зборник радова II, Бео град: Институт за српски језик САНУ, 2007, 147–168.
Радовановић, Драгана, Жарко Бошњаковић: Репартиција наставака у инструменталу 
једнине именица женског рода на нулту морфему у српским дијалектима, Зборник 
Матице српске за филологију и лингвистику 51/1–2, Нови Сад, 2008, 157–175.
Радовановић, Драгана: Треће лице множине презента у говорима шумадијско-вој во-
ђанског говорног типа, Српски језик 14, Бео град, 2009, 503–531.
Радовановић, Драгана: Ијекавица у Потајнику Ивана Негришорца, у: Радмила Жугић 
(ур.), Дијалекат – дијалекатска књижевност, Лесковац: Лесковачки културни 
центар, 2009, 130–140.
Радовановић, Драгана, Жарко Бошњаковић: Степен испитаности народних говора на 
подручју шумадијско-војвођанског дијалекта, Јужнословенски филолог 65, Бео-
град, 2009, 229–265.
Радовановић, Драгана: Сугласнички систем говора Ваљевске Колубаре, Зборник Ма-
тице српске за филологију и лингвистику 52/2, Нови Сад, 2009, 57–79.
Радовановић, Драгана, Жарко Бошњаковић: Фонетске варијације у говору избеглица у 
Новом Саду, у: Жарко Бошњаковић (ур.), Говор Новог Сада. Свеска 1: Фонетске 
особине, Нови Сад: Филозофски факултет, Одсек за српски језик, 2009, 310–338 
(Лингвистичке свеске, 8).
Радовановић, Драгана, Жарко Бошњаковић: Теренски записи из Малог Гаја (Румунија), 
Прилози проучавању језика 40, Нови Сад, 2009, 161–178.
Радовановић, Драгана: Дијалекатски текстови из Ваљевске Колубаре, Зборник радова 
Филозофског факултета Универзитета у Приштини. Посебно издање поводом 
50-годишњице оснивања Филозофског факултета посвећено проф. др Милосаву 
Вукићевићу, Косовска Митровица, 2010, 421–450.
Радовановић, Драгана, Жарко Бошњаковић: Синтетички поглед на творбу аориста и 
ареал наставака у штокавском наречју, Зборник Матице српске за филологију и 
лин гвистику 54/1, Нови Сад, 2011, 181–205.
Радовановић, Драгана: Из кулинарске лексике Санада и Мокрина, у: Владислава Ружић, 
Слободан Павловић (ур.), Лексикологија, ономастика, синтакса. Зборник у част 
Гордани Вуковић, Нови Сад: Филозофски факултет, 2011, 221–232.
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Радовановић, Драгана: Грех њене маме – између дијалекта и стандарда, у: Радмила 
Жугић (ур.), Дијалекат – дијалекатска књижевност 3, Лесковац: Лесковачки 
културни центар, 2011, 173–181.
Радовановић, Драгана, Милина Ивановић-Баришић, Софија Милорадовић, Љиљана 
Недељков, Драгана Радојичић, Биљана Сикимић; у: Софија Милорадовић (ур.), 
Култура исхране у Војводини кроз обредну праксу. Лингвистички и етнолошки 
аспект, Нови Сад: Матица српска, 2011, 50 стр. [упитник].
Радовановић, Драгана: Географска терминологија у Паштровским исправама, Октоих 
2/3, Подгорица, 2012, 185–196.
Радовановић, Драгана, Лаура Спариосу, Говор Срба у румунском Банату на примеру 
радијских емисија, у: Александра Вранеш (ур.), Филологија и интеркултурал-
ност 1, Бео град: Филолошки факултет, 2012, 113–124.
Радовановић, Драгана: Банатска месна трпеза, Годишњак за српски језик (26) 13, Ниш, 
2013, 461–469.
Радовановић, Драгана: Јетрва, свекрва у српским дијалектима, у: Маја Анђелковић 
(ур.), Савремена проучавања језика и књижевности IV/1, Крагујевац: Филоло-
шко-уметнички факултет, 2013, 43–54.
Радовановић, Драгана: Статус дијалекатске и покрајинске лексике у речницима 
књижевног језика, у: Милош Ковачевић (ур.), Српски језик, књижевност, умет-
ност I. Традиције и иновације у савременом српском језику, Крагујевац: Фило-
лошко-уметнички факултет, 2013, 113–118.
Радовановић, Драгана: О појединим сродственим терминима у српском и румунском 
Банату, у: Михај Н. Радан (ур.), Српско језичко наслеђе на мултикултурном 
простору Баната, Темишвар: Савез Срба у Румунији, 2013, 181–188 (Посебна 
издања, Научна литература, 16).
Радовановић, Драгана, Лаура Спариосу: Српска и румунска трпеза у северном и сред-
њем Банату, у: Снежана Гудурић (ур.), Језици и културе у времену и простору 
II/1, Нови Сад: Филозофски факултет, 2013, 205–213.
Радовановић, Драгана: Комплементарност речника и литерарних прича о речима, у: 
Јордана Марковић (ур.), Путеви и домети дијалекатске лексикографије, Ниш: 
Филозофски факултет, 2013, 295–303.
Радовановић, Драгана: Оглед из теренске бележнице (коментар уз транскрипт), у: Гор-
дана Јовановић (ур.), Средњи век у српској науци, историји, књижевности и 
уметно сти V, Дани српскога духовног преображења XXI, Деспoтовац: Народна 
библиотека „Ресавска школа“, 2014, 157–169.
Радовановић, Драгана: Хлеб и обредна пракса у Војводини – етнолингвистички оглед, 
у: Софија Милорадовић (ур.), Обредна пракса – „речима о храни“. На материјалу 
из српских говора Војводине, Нови Сад: Матица српска, 2014, 65–83.
Радовановић, Драгана: Свадбена лексика у Банату, у: Михај Н. Радан (ур.), Исходиш-
та 1, Темишвар: Савез Срба у Румунији – Ниш: Филозофски факултет, 2015, 
375–383.
Радовановић, Драгана, Нина Аксић: Терминологија куће и покућства у Вуковом Рјеч-
нику (1852), у: Милош Ковачевић, Јелена Петковић (ур.), Српски језик, књи-
жевност, уметност I. Српски језик – од Вука до данас, Крагујевац: Филолошко-
-уметнички факултет, 2015, 71–178.
Радовановић, Драгана: Из одевне лексике у Сиринићкој Жупи, у: Милош Ковачевић, 
Вла димир Поломац (ур.), Путевима српских идиома. Зборник у част проф. Ра-
ди воју Младеновићу поводом 65. рођендана, Крагујевац: Филолошко-уметнички 
факултет, 2015, 139–150.
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Радовановић, Драгана: Један поглед на савремену српску и македонску лексикограф ску 
праксу (паралеле), у: Снежана Велковска и др. (ур.), Лексикологијата и лекси-
кографијата – мостови меѓу јазиците, Скопје: Институт за македонски јазик 
„Крсте Мисирков“, 2016, 15–23 (Едиција во чест на Благоја Корубин „Јазикот 
наш денешен“, 25) [пленарно излагање штампано у целини].
Радовановић, Драгана, Ана Јањушевић, Функционалност дијалектизама у драми Пе-
линово Жарка Команина, у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекти српскога језика: 
истраживања, настава, књижевност 1, Лесковац: Лесковачки културни цен-
тар – Врање: Универзитет у Нишу, Педагошки факултет у Врању, 2016, 159–170.
ПРИКАЗИ, КРИТИКЕ, ХРОНИКЕ, СЕЋАЊА, ПРИГОДНИ ТЕКСТОВИ
Радовановић, Драгана: Зборник радова посвећен Недељку Богдановићу, Годишњак за 
српски језик и књижевност, година XX, број 8, Филозофски факултет у Нишу, 
2006, 524 стр., Јужнословенски филолог 63, Бео град, 2007, 261–266 [приказ].
Радовановић, Драгана: Зборник радова I‒II, Шездесет година Института за српски 
језик САНУ, зборник радова I (стр. 493), зборник радова II (стр. 223), Институт 
за српски језик САНУ, Бео град, 2007, Зборник Матице српске за славистику 74, 
Нови Сад, 2008, 328–331 [приказ].
Радовановић, Драгана: Зборник радова посвећен Драгу Ћупићу – Зборник Института за 
српски језик САНУ I, Институт за српски језик САНУ, Бео град, 2008, 665 стр., 
Зборник Матице српске за славистику 76, Нови Сад, 2009, 149–152 [приказ].
Радовановић, Драгана: Жарко Бошњаковић, Фонетске особине говора источне 
Шумадије, Српски дијалектолошки зборник LV, Бео град, 2008, 1–322. стр., Збор-
ник Матице српске за филологију и лингвистику 52/2, Нови Сад, 2009, 233–240 
[приказ].
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Ана Савић-Грујић
МОНОГРАФСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ
Савић-Грујић, Ана, Недељко Богдановић: Десет година истраживања Сврљига, 
Сврљиг: Етно-културолошка радионица, 2008, 118 стр. (Културна историја Свр-
љига, 6).
Савић-Грујић, Ана: Фонолошки опис говора села Гулијана, Сврљиг: Етно-културолош-
ка радионица, 2008, 77 стр. (Културна историја Сврљига, 7).
СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ
Савић-Грујић, Ана: Географски распоред двеју фитонимских лексема у призренско-
-тимочким говорима, у: Срето Танасић (ур.), Шездесет година Института за 
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српски језик и књижевност (22) 9, Ниш, 2009, 455−464.
Савић-Грујић, Ана: Именослов Божјих људи Борисава Станковића, у: Недељко Бог-
да новић, Ана Савић-Грујић (ур.), Именослови српских писаца, Ниш: Центар за 
научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу, 2009, 78−84.
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истраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу, 2009, 27−37.
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Динића, у: Драган Жунић (ур.), Традиционална естетска култура IV. Хлеб, 
Ниш: Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу, 2010, 
255−259.
Савић-Грујић, Ана: Особености дијалекатске лексикологије и лексикографије, Октоих 
1/1‒2, Подгорица, 2011, 197–208.
Савић-Грујић, Ана: Множина апстрактних именица IV врсте, Годишњак за српски 
језик и књижевност (24) 11, Ниш, 2011, 203−218.
Савић-Грујић, Ана, Недељко Богдановић: Игла у језику и народној култури, у: Сретен 
Петровић (ур.), Етно-културолошки зборник 16, Сврљиг: Етно-културолошка 
радионица, 2012, 77−82.
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IV/1, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2013, 55–64.
Савић-Грујић, Ана, Тања Милосављевић: Компаративнa анализа фреквентности име-
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(ур.), Наука и свет. Наука и савремени универзитет 2, Ниш: Филозофски факул-
тет, 2013, 414–430.
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говора), Годишњак за српски језик (26) 13, Ниш, 2013, 471–479.
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‘ђаво’ у говорима призренско-тимочке дијалекатске зоне, у: Бојана Димитријевић 
(ур.), Стварност и фикција у култури Срба и Бугара / Реалност и фикция в кул-
турата на сърби и българи, Ниш: Филозофски факултет, 2014, 167–177.
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за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу, Филозофски факул-
тет, 2014, 107−114.
Савић-Грујић, Ана: Лексика соматизама у призренско-тимочким пунктовима на тлу 
Србије и Румуније – сличности и разлике (на материјалу Српског дијалектолошког 
атласа), у: Бојана Димитријевић (ур.), Наука и свет. Наука и савремени универзи-
тет 4, Ниш: Филозофски факултет, 2014, 87−96.
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СТРУЧНИ ТЕКСТОВИ
Савић-Грујић, Ана: Могућности компаративног проучавања, Градина 27, Ниш, 2008, 
29−32.
ПРИКАЗИ, КРИТИКЕ, ХРОНИКЕ, СЕЋАЊА, ПРИГОДНИ ТЕКСТОВИ
Савић-Грујић, Ана: Маријa Пејчић-Митић: Метеоролошка лексика у говору Сврљига, 
Сврљиг, 2007, у: Сретен Петровић, Етно-културолошки зборник 11, Сврљиг: Ет-
но-културолошка радионица, 2006−2007, 130−132 [приказ].
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точки зборник 2, Бели Поток – Књажевац, 2014, 75–78 [интервју].
СЕКУНДАРНО АУТОРСТВО
Савић-Грујић, Ана, Недељко Богдановић (ур.): Именослови српских писаца. Писци и 
језик 2, Ниш: Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу, 
2009, 179 стр.
Савић-Грујић, Ана, Недељко Богдановић (ур.): Прилози фреквенцијском речнику 
српског језика, Ниш: Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета 
у Нишу, 2012, 144 стр.
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Зоран Симић
СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ
Симић, Зоран: Нека запажања о словенском глаголском префиксу раз- у румунском 
језику у поређењу са српским, Probleme de filologie slavă 15, Timişoara, 2007, 
297–306.
Симић, Зоран: Предлошки генитив са семантичким обележјем аблативности у име ни-
чком изразу у језику романа Преображење Војислава Лубарде, Прилози проу ча-
вању језика 38, Нови Сад, 2007, 107–129.
Симић, Зоран: О неким примерима аблативног генитива с предлогом из у именичком 
изразу из језика романа Преображење Војислава Лубарде, Probleme de filologie 
slavă 16–17, Timişoara, 2008–2009, 76–83.
Симић, Зоран: Просторни локализатори из сфере куће и покућства у говору Гласин-
ца, у: Владислава Ружић, Слободан Павловић (ур.), Лексикологија, ономастика, 
синтакса. Зборник у част Гордани Вуковић, Нови Сад: Филозофски факултет, 
2011, 293–304.
Симић, Зоран: Неке особине линеаризације у говорима Банатске Црне Горе и Река-
ша, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 55/2, Нови Сад, 2012, 
169–181.
Симић, Зоран: Догађајне појаве као имплицитни просторни локализатори (на примери-
ма из гласиначког говора), Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 
56/1, Нови Сад, 2013, 103–117.
Симић, Зоран: Прилог проучавању међујезичке интерференције (на примеру говора 
Банатске Црне Горе), Јужнословенски филолог 69, Бео град, 2013, 429–441.
Симић, Зоран: Неки примери семантичких посуђеница у банатскоцрногорском говору, 
у: Михај Н. Радан (ур.), Српско језичко наслеђе на мултикултурном простору 
Баната, Темишвар: Савез Срба у Румунији, 2013, 189–200 (Посебна издања, На-
учна литература, 16).
Симић, Зоран: Заменички генитив с предлогом у као формализатор посесивности у 
романијским говорима Старог Влаха, Годишњак за српски језик (26) 13, Ниш, 
2013, 481–495.
Симић, Зоран: Конкурентност беспредлошког датива и генитива с предлогом код као 
формализаторā просторне адлативности у романијским говорима Старог Влаха, 
у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекти српскогa језика: истраживања, настава, 
књижевност 1, Лесковац: Лесковачки културни центар – Врање: Универзитет у 
Нишу, Педагошки факултет у Врању, 2016, 331–342.
ПРИКАЗИ, КРИТИКЕ, ХРОНИКЕ, СЕЋАЊА, ПРИГОДНИ ТЕКСТОВИ
Симић, Зоран: Claudia Leah, Sinonimia şi elementul slav în sistemul sinonimic al limbii 
române, Editura Universităţii din Oradea, Oradea 2005, p. 320, Зборник Матице 
српске за филологију и лингвистику 54/1, Нови Сад, 2011, 339–346 [приказ].
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Станислав Станковић*
МОНОГРАФСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ
Станковић, Станислав: Границе призренско-тимочких говора у власотиначкоме крају, 
Бео град: Институт за српски језик САНУ, 2008, 247 стр. (Монографије, 5).
[Бошњаковић, Жарко: Говори власотиначког краја у светлу лингвистичке географије (Ста-
нислав Станковић, Границе призренско-тимочких говора у власотиначкоме крају), Наше 
стварање 57/1‒2, Лесковац, 2010, 225‒227.]
[Јашовић, Голуб, Дражен Јашовић: О говорима Власотинца и његове околине. Станислав 
Станковић, Границе призренско-тимoчких говора у власотиначкоме крају, Бео град, 2008, 
Јединство 29, Приштина ‒ Косовска Митровица, 2010, 11.]
[Радовановић, Драгана: Станислав Станковић, Границе призренско-тимочких говора у 
власотиначкоме крају. Монографије 5, Институт за српски језик САНУ, Бео град, 2008, стр. 
247, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 53/2, Нови Сад, 2010, 240‒242.]
[Ратковић, Драгана: Лингвогеографска слика власотиначког краја. Станислав Станковић, 
Границе призренско-тимочких говора у власотиначкоме крају, Институт за српски језик 
САНУ, Монографије 5, Бео град 2008, 247 страна, Гласник Етнографског института 
САНУ 58/1, Бео град, 2010, 221‒226.]
[Петровић, Веселин: Станислав Стан ковић, Границе призренско-тимочких говора у вла-
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(ed.), Studies on evidentiality marking in West and South Slavic, München–Berlin–
Leipzig–Washington/D.C.: Verlag Otto Zagner, 2015, 63−88.
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Попович, Людмила: Дискурс публичных надписей в коммуникативном поведении рус-
ских и сербов, у: Предраг Пипер, Ксения Кончаревич (ред.), Русский язык в ис-
следованиях сербских славистов, Бео град: Филолошки факултет, 2015, 401−439.
Поповић, Људмила: Эксплетивное отрицание в конструкциях с союзом пока и его ана-
логом в сербском языке как переходное явление между отрицанием и аффир-
мативностью, у: Људмила Поповић, Дојчил Војводић, Мотоки Номаћи (ур.), У 
простору лингвистичке славистике. Зборник научних радова поводом 65 годи-
на живота академика Предрага Пипера, Бео град: Филолошки факултет, 2015, 
609−635.
Попович, Людмила: Моделі вираження посесивного результативного пасиву в україн-
ській мові, у: А. П. Загнітко (наук. ред.), Граматичні студії, 2, Вінниця: ДонНУ, 
2016, 69−76.
ПРИКАЗИ, КРИТИКЕ, ХРОНИКЕ, СЕЋАЊА, ПРИГОДНИ ТЕКСТОВИ
Поповић, Људмила: Семантичка теорија аспекта Станислава Каролака, Зборник Ма ти-
це српске за славистику 76, Нови Сад, 2009, 337−343 [приказ].
Поповић, Људмила: Милена Ивановић, Прелазност у украјинском и српском језику: 
функционални аспект, Зборник Матице српске за славистику 76, Нови Сад, 
2009, 343−348 [приказ].
Поповић, Људмила: Станислав Каролак (1931−2009), Зборник Матице српске за сла-
вистику 76, Нови Сад, 2009, 322−328 [сећање].
Поповић, Људмила: Анатолій Загнітко, Теорія сучасного синтаксису, Зборник Матице 
српске за славистику 77, Нови Сад, 2010, 130−133 [приказ].
Поповић, Људмила: Миодраг Сибиновић, Нови живот оригинала. Увод у превођење, 
Зборник Матице српске за славистику 77, Нови Сад, 2010, 110−113 [приказ].
Поповић, Људмила: Нова контрастивна синтакса словенских језика (Aleksander Ki-
klewicz, Małgorzata Korytkowska, Julia Mazurkiewicz-Sułkowska, Agnieszka Za-
torska, Tatiana Ramza: Podstawowe struktury zdaniowe współczesnych języków 
słowiańskich: białoruski, bułgarski, polski. Redakcja naukowa: A. Kiklewicz, M. 
Korytkowska), Јужнословенски филолог 67, Бео град, 2011, 317−325 [приказ].
Поповић, Људмила: Временска граница (Светлана Ћирковић, Стереотип времена у 
дискурсу расељених лица са Косова и Метохије), Јужнословенски филолог 69, 
Бео град, 2013, 467–472 [приказ].
Поповић, Људмила: Језичка слика света Срба у фрагментима (Стана Ристић, Грама-
тички и когнитивни аспекти лексичког значења), Јужнословенски филолог 
72/3−4, Бео град, 2015, 336–340 [приказ].
Поповић, Људмила: Предлози са аспекта објективне граматике (М. В. Всеволодова, 
О. В. Кукушкина, А. А. Поликарпов, Русские предлоги и средства предложно-
го типа. Материалы по функционально-грамматическому описанию реального 
употребления. Книга 1. Введение в объективную грамматику и лексикографию 
русских предложных единиц), Јужнословенски филолог 72/3−4, Бео град, 2015, 
357–364 [приказ].
Поповић, Људмила: Предраг Пипер, Лингвистичка славистика. Студије и чланци, 
Збор ник Матице српске за славистику 87, Нови Сад, 2015, 269−273 [приказ].
Поповић, Људмила: The Serbian Language as Viewed by the East and the West: Syn-
chrony, Diachrony and Typology (Slavic Research Center, Hokkaido University, 
02−05.02.2014), Зборник Матице српске за славистику 86, Нови Сад, 2015, 
255−258 [хроника].
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Поповић, Људмила, Дојчил Војводић, Мотоки Номаћи: У потрази за обећаним просто-
ром, у: Људмила Поповић, Дојчил Војводић, Мотоки Номаћи (ур.), У простору 
лингвистичке славистике. Зборник научних радова поводом 65 година живота 
академика Предрага Пипера, Бео град: Филолошки факултет, 2015, 13−23 [пред-
говор].
СЕКУНДАРНО АУТОРСТВО
Popovic, Ljudmila, Motoki Nomachi (eds.): The Serbian Language as Viewed by the East 
and the West: Synchrony, Diachrony and Typology, Sapporo: Hokkaido University, 
Slavic-Еurasian Research Center, 2015, 252 рр.
[Драгићевић, Рајна: The Serbian Language As Viewed by the East and the West: Synchrony, 
Diachrony and Typology. Edited by Ljudmila Popović and Motoki Nomachi, Јужнословенски 
филолог 77/3−4, Бео град, 2015, 316–324.]
[Седакова, И. А.: The Serbian language as viewed by the East and the West: Synchrony, Dia-
chrony and Typology, Славяноведение 4, Москва, 2016, 106–110.]
[Стефанов, Мартин: The Serbian Language As Viewed by the East and the West: Synchrony, 
Diachrony and Typology. Edited by Ljudmila Popović and Motoki Nomachi, Съпоставително 
езикознание 4, София, 2015, 80−83.]
Поповић, Људмила, Дојчил Војводић, Мотоки Номаћи (ур.): У простору лингвисти-
чке славистике. Зборник научних радова поводом 65 година живота академика 
Предрага Пипера, Бео град: Филолошки факултет, 2015, 798 стр.
[Алановић, Миливој: Људмила Поповић, Дојчил Војводић и Мотоки Номаћи (Ур.). У 
про стору линвистичке славистике. Зборник научних радова поводом 65 година живота 
академика Предрага Пипера, Зборник Матице српске за славистику 90, Нови Сад, 2016, 
255–258.]
[Марић, Биљана: Зборник научних радова поводом 65 година живота академика Предрага 
Пипера, Људмила Поповић, Дојчил Војводић, Мотоки Номаћи (прир.), Славистика 20, 
Бео град, 2016, 725–726.]
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Митра Рељић*
МОНОГРАФИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ
Рељић, Митра: Српски језик на Косову и Метохији данас (социолингвистички и лингво-
културолошки аспект), Бео град: Српска академија наука и уметности – Косов-
ска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2013, 363 стр.
[Ђорђевић, Зоран: Обезимењвање Срба, Лестве (3) 9, Косовска Митровица, 2015, 45–47.]
[Милорадовић, Софија: Књига о спољашњој судбиби једнога језика и судбини оних који 
тим језиком говоре, Видовдански гласник (24) 23, Грачница, 2015, 12–15.]
[Милорадовић, Софија: Књига о спољашњој судбини једнога језика и судбини оних који 
тим језиком говоре, Летопис Матице српске 498/6, Нови Сад, 2016, 871–874.]
[Пипер, Предраг: Митра Рељић, Српски језик на Косову и Метохији данас (социолингви-
стички и лингвокултуролошки аспект), Јужнословенски филолог 71/1–2, Бео град, 2015, 
110–119.]
[Танасић, Срето: Митра Рељић, Српски језик на Косову и Метохији данас (социолингви-
стички и лингвокултуролошки аспект), Наш језик 46/3–4, Бео град, 2015, 121–128.]
[Чарота, Иван: О криптоглоссии, криптоправославии, криптославянстве. Размышления 
над книгой Митры Релич „Сербский язык в Косово и Метохии сегодня: социолингвисти-
ческий и лингвокультурологический аспекты, www.voskres.ru.]
СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ
Рељић, Митра: Криптоглосија као саставни део језичког понашања славофоне попу ла-
ције на Косову и Метохији, Јужнословенски филолог 67, Бео град, 2011, 241–254.
Рељић, Митра: Горанци – од географске одреднице до етнонима, Октоих 1/1–2, Под-
горица, 2011, 165–173.
Рељић, Митра: Прототипична ситуација и узроци стида у асоцијацијама косметских 
респондената, Славистика 16, Бео град, 2012, 110–118.
Рељић, Митра: Српски језик у ареалу Косова и Метохије: од надетничког до „конфеси-
оналног“, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини 
42/2, Косовска Митровица, 2012, 83–96.
Рељић, Митра: Етнојезичке и верске прилике на Косову и Метохији у периоду Осман-
ског царства – исходиште трајуће рањивости српског језика, Летопис Матице 
српске 489/1–2, Нови Сад, 2012, 136–149.
Рељић, Митра: Прототипични узрочници страха у асоцијацијама косметских респон-
дената, у: Јелица Стојановић (ур.), Српско језичко насљеђе на простору данашње 
Црне Горе и српски језик данас, Никшић: Матица српска – Друштво чланова у 
Црној Гори, Одјељење за српски језик и књижевност, Матица српска у Новом 
Саду, 2012, 261–270.
Рељић, Митра: Стандардизација, локализација, асимилација – рефлекси савреме-
не глобализацие, у: Владимир Вулетић, Јован Ћирић, Урош Шуваковић (ур.), 
Глобализација и десуверенизација (ГИД 2013), Бео град: Српско социолошко 
друштво – Косовска Митровица: Филозофски факултет, 2013, 791–802.
* Спољни сарадник.
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Рељић, Митра: Асоцијативни искази у контексту „сапребивања у телу или у истом 
духу“ и њихов комуникацијски потенцијал, у: Јасмина Грковић-Мејџор, Ксенија 
Кончаревић (ур.), Теолингвистичка проучавања словенских језика, Бео град: 
Српска академија наука и уметности, 2013, 235–254 (Српски језик у светлу сав-
ремених лингвистичких теорија, 5).
Рељић, Митра: Породични односи за време средњега века и османског ропства у „се ћа-
њу“ српског језика, Митолошки зборник 29, Рача, 2013, 245–263.
Рељић, Митра: Језички ставови деце на Косову и Метохији, Косовско-метохијски збор-
ник 5, Бео град, 2013, 287–298.
Рељић, Митра: Постојаност / непостојаност у Лучи микрокозма – теолингвистички при-
ступ, у: Валентина Питулић, Даница Андрејевић, Небојша Лазић (ур.), Од ко сов-
ског завета до Његошевог макрокозма. Петар II Петровић Његош (1813–2013),
Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2014, 
713–726.
Рељић, Митра: Језички показатељи померања на плану аксиолошког погледа на свет, у: 
Бранко Јовановић, Младен Вилотијевић (ур.), Улога образовања и васпитања у 
развијању хуманистичких, интеркултуралних и националних вредности, Косов-
ска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2014, 847–858.
Рељић, Митра: Положај, стање и перспективе српскога језика на Косову и Метохији, у: 
Срето Танасић (ур.), Зборник Института за српски језик САНУ II. Српски језик 
и актуелна питања језичке политике, Бео град: Институт за српски језик САНУ, 
2014, 167–182.
Рељић, Митра: „Ни тамо ни овамо“ (језичке манифестације располућеног идентитета 
или грешке у самопоимању), Зборник радова Филозофског факултета Универ-
зитета у Приштини 44/3, Косовска Митровица, 2014, 99–114.
Рељић, Митра: О савременим косовскометохијским ходонимима (социолингвистички 
аспект), Јужнословенски филолог 72/1–2, Бео град, 2016, 139–157.
Рељић, Митра: Најновији узроци и показатељи урушавања идентитета и интегрите-
та српског језика на Косову и Метохији, у: Срето Танасић (ур.), Зборник Ин-
ститута за српски језик САНУ III. Српски језик и актуелна питања језичког 
планирања, Бео град: Институт за српски језик САНУ, 2016, 105–113.
Рељић, Митра: Етнофолизми у књижевном дискурсу Григорија Божовића, у: Даница 
Андрејевић, Александра Тмушић (ур.), Поетика Григорија Божовића, Косовска 
Митровица: Филозофски факултет – Ниш: Филозофски факултет – Зубин Поток: 
Културни центар „Стари Колашин“, 2016, 421–431.
Рељић, Митра: Станислав Винавер: Само они који се боре твој су род (лингвокул-
туролошки осврт), у: Урош Шуваковић (ур.), Век српске голготе 1015–2015 2. 
Књижевност и језик, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитет 
у Приштини, 2016, 219–232.
Рељић, Митра: Неке особености комуникативног понашања славофоног становништва 
Косова и Метохије, Славистика 20, Бео град, 2016, 144–152.
Рељић, Митра: Социолингвистичке теме Предрага Пипера, у: Драган Јовановић (ур.), 
Лингвистика и славистика у делу Предрага Пипера, Нови Сад: Библиотека Ма-
тице српске, 2016, 108–121.
ПРИКАЗИ, КРИТИКЕ, ХРОНИКЕ, СЕЋАЊА, ПРИГОДНИ ТЕКСТОВИ
Рељић, Митра: Косметска језичка стварност, Трибина Библиотеке САНУ (4) 4, Бео-
град, 2016, 97–101 [реч на представљању књиге].
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Олга Сабо
МОНОГРАФСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ
Речник српскохрватског књижевног и народног језика 18, оповргавање–оцарити, Бео-
град: Српска академија наука и уметности, Институт за српски језика САНУ, 
2010, 800 стр.
[Сабо, Олга: обрада ос1–освештење2, 256–292.]
Речник српскохрватског књижевног и народног језика 19, оцат–петогласник, Бео град: 
Српска академија наука и уметности, Институт за српски језика САНУ, 2014, 800 
стр.
[Сабо, Олга: обрада пакостан–паљгника, 190–242.]
СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ
Sabo, Olga, Maja Đukanović: Obravnava predlogov v dvojezičnem (slovensko-srbskem 
in srbsko-slovenskem ) slovarju, u: Marko Stabej (ur.), Infrastruktura slovenščine 
in slovenistike / The Infrastructure of the Slovene Language and Slovene Studies, 
Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009, 109‒113.
СТРУЧНИ ТЕКСТОВИ
Сабо, Олга: Lex-инфо, Свет речи 23‒24, Бео град, 2007, 83.
Сабо, Олга: Lex-инфо, Свет речи 25‒26, Бео град, 2008, 83.
Сабо, Олга: Lex-инфо, Свет речи 27‒28, Бео град, 2009, 88‒89.
Сабо, Олга: Lex-инфо, Свет речи 29‒30, Бео град, 2010, 113‒114.
Сабо, Олга: Lex-инфо, Свет речи 31‒32, Бео град, 2011, 91‒92.
Сабо, Олга: Lex-инфо, Свет речи 33‒34, Бео град, 2012, 67‒68.
Сабо, Олга: Lex-инфо, Свет речи 35‒36, Бео град, 2013, 89‒90.
Сабо, Олга: Lex-инфо, Свет речи 37‒38, Бео град, 2014, 78‒79.
Сабо, Олга: Lex-инфо, Свет речи 39‒40, Бео град, 2015, 96‒97.
Сабо, Олга: Lex-инфо, Свет речи 41‒42, Бео град, 2016, 83‒84.
ПРИКАЗИ, КРИТИКЕ, ХРОНИКЕ, СЕЋАЊА, ПРИГОДНИ ТЕКСТОВИ
Сабо, Олга: 41. скуп слависта, Семинар српског језика, књижевности и културе (1–20. 
септембар 2011, Бео град), Лингвистичке актуелности 19, Бео град, 2011 [при-
каз].
Сабо, Олга: Српски језик и актуелна питања језичког планирања, Јужнословенски 
филолог 72/1–2, Бео град, 2016, 195–200 [приказ].
Пројекат „Интердисциплинарно истраживање језичког
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СЕКУНДАРНО АУТОРСТВО
Петровић, Снежана (ур. лингвистичког дела): Интернет-портал „Појмовник српске 
културе“, Бео град: Етнографски институт САНУ, Институт за српски језик 
САНУ – Косовска Митровица: Факултет техничких наука Косовска Митровица.
Петровић, Снежана, Тома Тасовац (ур.): Платформа за дигитална издања и 
транскрипцију српског рукописног наслеђа препис.орг, Бео град, 2013.
ЕЛЕКТРОНСКА ЛЕКСИКОГРАФИЈА
Петровић, Снежана, Тома Тасовац, Ана Тешић: Дигитално издање рукописне збирке 
речи из Призрена Димитрија Чемерикића, Платформа за дигитална издања и 
транскрипцију српског рукописног наслеђа препис.орг, Бео град, 2013.
http://www.prepis.org/items/browse?collection=1
[Петровић, Снежана: основна обрада и редакција лексикографских одредница цава–
мьска; роктар–зьт рукописне збирке речи из Призрена Димитрија Чемерикића.]
* Руководилац потпројекта. Ангажована и на пројекту „Етимолошка истраживања српског 
језика и израда Етимолошког речника српског језика“, в. стр. 158–160.
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ОДРЕДНИЦЕ НА ПОРТАЛУ ПОЈМОВНИК СРПСКЕ КУЛТУРЕ
Петровић, Снежана: Орао, интернет портал Појмовник српске културе, Бео град: Етно-
графски институт САНУ, 2013.
http://www.etno-institut.co.rs/cir/pojmovnik/o/orao%20LINGVISTICKI.php
Петровић, Снежана: Свадба, интернет портал Појмовник српске културе, Бео град: Ет-
нографски институт САНУ, 2013.
Петровић, Снежана: Хлеб, интернет портал Појмовник српске културе, Бео град: Етно-
графски институт САНУ, 2013.
http://www.etno-institut.co.rs/cir/pojmovnik/h/hleb.php
Петровић, Снежана: Аждаја, интернет портал Појмовник српске културе, Бео град: Ет-
нографски институт САНУ, 2014.
http://www.etno-institut.co.rs/cir/pojmovnik/a/AZDAJA%20LINGVISTICKA%20.
php
Петровић, Снежана: Аждер, интернет портал Појмовник српске културе, Бео град: Ет-
нографски институт САНУ, 2014.
http://www.etno-institut.co.rs/cir/pojmovnik/a/AZDER%20LINGVISTICKA.php
Петровић, Снежана: Бајати, интернет портал Појмовник српске културе, Бео град: Ет-
нографски институт, САНУ, 2014.
http://www.etno-institut.co.rs/cir/pojmovnik/b/bajanje.php
Петровић, Снежана: Бајка, интернет портал Појмовник српске културе, Бео град: Етно-
графски институт САНУ, 2014.
http://www.etno-institut.co.rs/cir/pojmovnik/b/bajka.php
Петровић, Снежана: Басма, интернет портал Појмовник српске културе, Бео град: Ет-
нографски институт САНУ, 2014.
http://www.etno-institut.co.rs/cir/pojmovnik/b/basma.php
Петровић, Снежана: Басна, интернет портал Појмовник српске културе, Бео град: Ет-
нографски институт САНУ, 2014.
http://www.etno-institut.co.rs/cir/pojmovnik/b/basna.php
Петровић, Снежана: Самрт, интернет портал Појмовник српске културе, Бео град: Ет-
нографски институт САНУ, 2014.
http://www.etno-institut.co.rs/cir/pojmovnik/s/samrt.php
http://www.etno-institut.co.rs/cir/pojmovnik/s/svadba.php
Петровић, Снежана: Свекар, интернет портал Појмовник српске културе, Бео град: Ет-
нографски институт САНУ, 2014.
http://www.etno-institut.co.rs/cir/pojmovnik/s/svekar.php
Петровић, Снежана: Свекрва, интернет портал Појмовник српске културе, Бео град: Ет-
нографски институт САНУ, 2014.
http://www.etno-institut.co.rs/cir/pojmovnik/s/svekrva.php
Петровић, Снежана: Смрт, интернет портал Појмовник српске културе, Бео град: Ет-
нографски институт САНУ, 2014.
http://www.etno-institut.co.rs/cir/pojmovnik/s/smrt.php
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Ивана Башић*
MOНОГРАФСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ
Башић, Ивана: Месечева граматика. Идентитет и субјективност у Доктору Фау-
стусу Томаса Мана и Проклетој авлији Иве Андрића, Бео град: Етнографски ин-
ститут САНУ, 2013, 314 стр. (Посебна издања ).
СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ
Башић, Ивана: О унутрашњој форми (прилог историји термина и појма), Зборник Ма-
тице српске за књижевност и језик 58/2, Нови Сад, 2010, 381–399.
Башић, Ивана: Зашто се први мачићи у воду бацају? Иконичност лексема мачка и кот 
I, Гласник Етнографског института САНУ 58/1, Бео град, 2010, 392–408.
Башић, Ивана: Зашто се први мачићи у воду бацају? Иконичност лексема мачка и кот 
II, Гласник Етнографског института САНУ 58/2, Бео град, 2010, 131–147.
Башић, Ивана: О унутрашњој форми речи у руској лингвистици и филозофији језика, 
Зборник Матице српске за славистику 78, Нови Сад, 2010, 203–219.
Башић, Ивана, Тома Тасовац, Корпусна прагматика као изазов лексикографској теорији 
и пракси, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 55/2, Нови Сад, 
2012, 39–53.
Башић, Ивана: Михаило Петровић Алас као претеча идеје појмовне метафоре, Зборник 
Матице српске за филологију и лингвистику 55/1, Нови Сад, 2012, 67–83.
Башић, Ивана: Загонетка младића крај прозора (Питање фокализације у оквирној при-
чи Проклете авлије), Зборник Матице српске за славистику 81, Нови Сад, 2012, 
83–95.
Башић, Ивана: Битак и прича (интензионалност приповедачког поступка у Проклетој 
авлији), Зборник Матице српске за славистику 82, Нови Сад, 2012, 41–59.
Башић, Ивана, Бранислав Пантовић: Лого и семиоза (Oд иконичког знака до симбола 
у функцији презентације српске културе), Гласник Етнографског института 
САНУ 60/1, Бео град, 2012, 49–64.
Башић, Ивана: „Омотач“ и „целина“: иконичност лексема тело и пут, Гласник Етно-
графског института САНУ 61/1, Бео град, 2013, 75‒89. 
Башић, Ивана: „Тело духовно – концепт (словенске) душе (1), Гласник Етнографског 
института САНУ 61/2, Бео град, 2013, 113–128.
ОДРЕДНИЦЕ НА ПОРТАЛУ ПОЈМОВНИК СРПСКЕ КУЛТУРЕ
Башић, Ивана: Биће, интернет портал Појмовник српске културе, Бео град: Етнограф-
ски институт САНУ, 2013.
http://etno-institut.co.rs/cir/pojmovnik/b/bice.php
* Стални сарадник до 2013. године. Ангажована и на пројекту „Дијалектолошка истра жи-
ва ња српског језичког простора“, в. стр. 168.
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Марта Бјелетић*
СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ
Bjeletić, Мarta: Uwagi tłumacza na marginesie serbskiego przekładu książki Jerzego 
Bartmińskiego Језик – слика – свет. Етнолингвистичке студије, Etnolingwistyka 
24, Lublin, 2012, 260–264.
ОДРЕДНИЦЕ НА ПОРТАЛУ ПОЈМОВНИК СРПСКЕ КУЛТУРЕ
Бјелетић, Марта: Име, интернет портал Појмовник српске културе, Бео град: Етнограф-
ски институт САНУ, 2013.
http://etno-institut.co.rs/cir/pojmovnik/i/ime.php
Бјелетић, Марта: Мајка, интернет портал Појмовник српске културе, Бео град: Етно-
графски институт САНУ, 2013.
http://etno-institut.co.rs/cir/pojmovnik/m/majka_LINVISTICKI.php
Бјелетић, Марта: Појас, интернет портал Појмовник српске културе, Бео град: Етно-
графски институт САНУ, 2013.
http://etno-institut.co.rs/cir/pojmovnik/p/pojas.php
Бјелетић, Марта: Ала, интернет портал Појмовник српске културе, Бео град: Етнограф-
ски институт САНУ, 2014.
http://etno-institut.co.rs/cir/pojmovnik/a/ala.php
Бјелетић, Марта: Баба, интернет портал Појмовник српске културе, Бео град: Етно-
графски институт САНУ, 2014.
http://etno-institut.co.rs/cir/pojmovnik/b/baba.php
Бјелетић, Марта: Каиш, интернет портал Појмовник српске културе, Бео град: Етно-
графски институт САНУ, 2014.
http://etno-institut.co.rs/cir/pojmovnik/k/kais.php
* Ангажована и на пројекту „Етимолошка истраживања српског језика и израда Етимо-
лошког речника српског језика“, в. стр. 138–142.
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Јасна Влајић-Поповић*
СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ
Влајић-Поповић, Јасна: Српска етимологија у ишчекивању Дигиталне дијалекатске 
лексикографске базе – пример грецизама у Јабланици, Годишњак за српски језик 
(26) 13, Ниш, 2013, 149–164.
ОДРЕДНИЦЕ НА ПОРТАЛУ ПОЈМОВНИК СРПСКЕ КУЛТУРЕ
Влајић-Поповић, Јасна: Дрво, интернет портал Појмовник српске културе, Бео град: Ет-
нографски институт САНУ, 2011.
Влајић-Поповић, Јасна: Гајде, интернет портал Појмовник српске културе, Бео град: 
Етнографски институт САНУ, 2014.
http://www.etno-institut.co.rs/cir/pojmovnik/g/gajde%20LINGVISTICKA.php
Влајић-Поповић, Јасна: Гатање, интернет портал Појмовник српске културе, Бео град: 
Етнографски институт САНУ, 2014.
http://www.etno-institut.co.rs/cir/pojmovnik/g/gatanje.php
Влајић-Поповић, Јасна: Гусле, интернет портал Појмовник српске културе, Бео град: 
Етнографски институт САНУ, 2014.
http://www.etno-institut.co.rs/cir/pojmovnik/g/gusle%20LINGVISTICKA.php
http://www.etno-institut.co.rs/cir/pojmovnik/d/drvo%20LINGVISTICKA.php
Влајић-Поповић, Јасна: Душа, интернет портал Појмовник српске културе, Бео град: 
Етнографски институт САНУ, 2014.
http://www.etno-institut.co.rs/cir/pojmovnik/d/dusa.php
Влајић-Поповић, Јасна: Животиња, интернет портал Појмовник српске културе, Бео-
град: Етнографски институт САНУ, 2014.
http://www.etno-institut.co.rs/cir/pojmovnik/zz/zivotinja.php
Влајић-Поповић, Јасна: Заветина, интернет портал Појмовник српске културе, Бео-
град: Етнографски институт САНУ, 2014.
http://www.etno-institut.co.rs/cir/pojmovnik/z/zavetina.php
Влајић-Поповић, Јасна: Задушнице, интернет портал Појмовник српске културе, Бео-
град: Етнографски институт САНУ, 2014.
http://www.etno-institut.co.rs/cir/pojmovnik/z/zadusnice.php
Влајић-Поповић, Јасна: Икона, интернет портал Појмовник српске културе, Бео град: 
Етнографски институт САНУ, 2014.
http://www.etno-institut.co.rs/cir/pojmovnik/i/ikona%20LINGVISTICKA.php
Влајић-Поповић, Јасна: Јаје, интернет портал Појмовник српске културе, Бео град: Ет-
нографски институт САНУ, 2014.
http://www.etno-institut.co.rs/cir/pojmovnik/j/jaje.php
* Ангажована и на пројекту „Етимолошка истраживања српског језика и израда Ети мо-
лошког речника српског језика“, в. стр. 143–148.
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Влајић-Поповић, Јасна: Литургија, интернет портал Појмовник српске културе, Бео-
град: Етнографски институт САНУ, 2014.
http://www.etno-institut.co.rs/cir/pojmovnik/l/liturgija%20LINGVISTICKA.php
Влајић-Поповић, Јасна: Црква, интернет портал Појмовник српске културе, Бео град: 
Етнографски институт САНУ, 2014.
http://www.etno-institut.co.rs/cir/pojmovnik/c/crkva%20LINGVISTICKA.php
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Ана Голубовић*
МОНОГРАФСКЕ СТУДИЈЕ
Голубовић, Ана: Библиографија у часопису Јужнословенски филолог, Бео град: Инсти-
тут за српски језик САНУ, 2013, 228 стр. (Библиотека Јужнословенског фило-
лога, 24).
[Влајић-Поповић, Јасна: Ана Голубовић, Библиографија у часопису Јужнословенски 
филолог, Бео град 2013, 230 стр. (Библиотека Јужнословенског филолога, књ. 24), 
Јужнословенски филолог 71/3–4, Бео град, 2015, 377–380.]
СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ
Голубовић, Ана: Лингвистичка библиографија у научним часописима у Србији, Слави-
стика 15, Бео град, 2011, 301–308.
Голубовић, Ана: Српска лингвистичка библиографија у научној периодици у XX веку, 
Зборник Матице српске за славистику 79, Нови Сад, 2011, 167–180.
Голубовић, Ана: Текућа библиографија у часопису Јужнословенски филолог као основа 
за лингвистичку библиографску базу података, у: Александра Вранеш, Љиљана 
Марковић, Гвен Александер (ур.), Дигитализација културне и научне башти-
не, универзитетски репозиторијуми и учење на даљину III. Дигитални извори 
у друштвено-хуманистичким истраживањима, Бео град: Филолошки факултет, 
Народна библиотека Србије – Канзас: Универзитет Емпориа, 2012, 429–439.
Голубович, Ана, Тамара Стефанович, Душана Братич: Русская диаспора в Сербии в 
зеркале учебников и пособий по русскому языку: выставка, у: Русская диаспора 
и изучение русского языка и русской культуры в инославянском и иностранном 
окружении, Белград: Славистическое общество Сербии, 2012, 315–329.
Голубовић, Ана: Лингвистичке библиографске базе података: преглед настанка и 
развојa најзначајнијих база библиографских података из области лингвистике у 
словенској језичкој средини, у: Културе у дијалогу 1. Филологија и интеркулту-
ралност, Бео град: Филолошки факултет, 2013, 125–138.
Голубовић, Ана: Библиографије у периодичним публикацијама Филолошког факул-
тета Универзитета у Бео граду, у: Александра Вранеш, Љиљана Марковић (ур.), 
Србија између истока и запада: наука, образовање, култура, уметност, темат-
ски зборник у 4 књиге. Библиотеке и библиографија у савременом културолош-
ком диверзитету 2, Бео град: Филолошки факултет, 2014, 323–344.
БИБЛИОГРАФИЈЕ
Голубовић, Ана, Петар Буњак: Биобиблиографија Богољуба Станковића, Славистика 
15, Бео град, 2011, 301–308.
Голубовић, Ана: Библиографија часописа Јужнословенски филолог I (1913) – LXVIII 
(2012), Јужнословенски филолог 69, Бео град, 2013, 525–662.
* Спољни сарадник. 
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Голубовић, Ана: Библиографија за 2011. и 2012. годину: расправа и дела из индоевроп-
ске филологије и опште лингвистике која су изашла у Србији, Црној Гори и Ре-
публици Српској (библиографију уредила и грађу из Србије и Републике Српске 
прикупила) Ана Голубовић, (грађу из Црне Горе прикупила) Мира Чановић, 
Јужнословенски филолог 70, Бео град, 2014, 385–570.
Голубовић, Ана, Вукица Ђапа-Иветић: Библиографија Богдана Терзића, Богдану Тер-
зићу на дар, Бео град: Славистичко друштво Србије, 2014, 25–76.
Голубовић, Ана, Виктор Савић: Прилог библиографији домаће ћирилометодијевистике, 
у: Јованка Радић, Виктор Савић (ур.), Свети Ћирило и Методије и словенско пи-
сано наслеђе: 863‒2013, Бео град: Институт за српски језик САНУ, 2014, 407–502 
(Старословенско и српско наслеђе, 1).
ПРИКАЗИ, КРИТИКЕ, ХРОНИКЕ, СЕЋАЊА, ПРИГОДНИ ТЕКСТОВИ
Голубовић, Ана: Интердисциплинарно истраживање културног и језичког наслеђа 
Србије и израда мултимедијалног интернет портала „Појмовник српске култу-
ре“, Инфотека 17/1, Бео град, 2014, 53–55.
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Софија Милорадовић*
МОНОГРАФСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ
Милорадовић, Софија: Музички жаргон младих и музыкальный молодёжный сленг. 
Компаративни поглед, Бео град: Етнографски институт САНУ /суиздавач: Ин-
ститут за српски језик САНУ/, 2012, 308 стр. (Посебна издања, 76).
СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ
Милорадовић, Софија: Језик „у кондицији“ – омладински музички жаргон, u: Biljana 
Mišić Ilić, Vesna Lopičić (ur.), Jezik, književnost, komunikacija. Jezička istraživanja, 
Niš: Filozofski fakultet, 2012, 348−358.
Милорадовић, Софија: Музички глаголи или просвирај да би се усвирао, Наш језик 
43/3–4, Бео град, 2012, 27–34.
Милорадовић, Софија: Вода и понешто од воде у српским дијалекатским речницима, у: 
Мирјана Детелић, Лидија Делић (ур.), Aquatica: књижевност, култура, Бео град: 
Балканолошки институт САНУ, 2013, 11–32 (Посебна издања, 122).
Милорадовић, Софија: Eтнодијалектолошки приступ култури исхране кроз обредну 
праксу. На материјалу из Ердевика и Парага, у: Софија Милорадовић (ур.), Об-
редна пракса – „речима о храни“. На материјалу из српских говора Војводине, 
Нови Сад: Матица српска, 2014, 25–47.
Милорадовић, Софија: Тејкин дан у Старој Молдави – обичај од старине, Годишњак за 
српски језик (27) 14, Ниш, 2016, 173–182.
Милорадовић, Софија: „Од работу се крвавеје, а од школу лудеје“, у: Мирјана Детелић, 
Лидија Делић (ур.), Крв: књижевност култура, Бео град: Балканолошки инсти-
тут САНУ, 2016, 11−16 (Посебна издања, 134).
ПРИКАЗИ, КРИТИКЕ, ХРОНИКЕ, СЕЋАЊА, ПРИГОДНИ ТЕКСТОВИ
Милорадовић, Софија: Скривене и откривене лепоте рукописне збирке речи Димитрија 
Чемерикића (Снежана Петровић, Турцизми у српском призренском говору. На 
материјалу из рукописне збирке речи Димитрија Чемерикића, Монографије 16, 
Бео град: Институт за српски језик САНУ, 2012, стр. 418), Philologia Mediana (6) 
6, Ниш, 2014, 621–625 [приказ].
ОДРЕДНИЦЕ НА ПОРТАЛУ ПОЈМОВНИК СРПСКЕ КУЛТУРЕ
Милорадовић, Софија: Вода, интернет портал Појмовник српске културе, Бео град: Ет-
нографски институт САНУ, 2013.
http://etno-institut.co.rs/cir/pojmovnik/v/voda.php
* Ангажована и на пројекту „Дијалектолошка истраживања српског језичког простора“, 
в. стр. 195–200.
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Станислав Станковић*
СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ
Станковиќ, Станислав: Михаило Стевановиќ како македонист и како педагог во Скопје 
и во Битола, у: Ѓорѓи Лумбуровски (ур.), Битола и македонско-српските кул-
турни односи и врски, Битола: Конзулат на Република Србија во Република 
Македонија, 2011, 97–102.
Станковић, Станислав, Сандра Шаре: О феномену лингвицизма међу србијском академ-
ском филолошком елитом, у: Радмила Жугић и др. (ур.), Дијалекат – дијалекатска 
књижевност 3, Лесковац: Лесковачки културни центар, 2011, 46–54.
Станковиќ, Станислав: За актуелните прашања во врска со статусот на македонскиот 
јазик во Република Србија, у: XXXVII научна конференција на XLIII меѓународен 
семинар за македонски јазик, литература и култура (Охрид, 15. и 16. VII 2010. г.).
Лингвистика, Скопје: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Меѓународен семи-
нар за македонски јазик, литература и култура, 2011, 299–307.
Станковић, Станислав: О аутохтоним српским народним говорима на тлу Републике 
Македоније: истраживање, стање, перспектива, у: Милина Ивановић-Баришић 
(ур.), Теренска истраживања – поетика сусрета, Бео град: Етнографски инсти-
тут САНУ, 2012, 153–166 (Зборник, 27).
Станковић, Станислав: Две социолингвистичке паралеле: Срби и српски језик у Ма-
кедонији и Македонци и македонски језик у Србији, у: Е. В. Евпак и др. (ур.), 
Славянская филология: исследовательский и методический аспекты, Кемерово: 
Кемеровский государственный университет, 2012, 141‒149.
Станковић, Станислав, Селена Станковић: Посесивни датив у Нечистој крви Б. 
Стан ковића и његови француски еквиваленти, у: Снежана Гудурић, Марија 
Стефановић (ур.), Језици и културе у времену и простору II/2, Нови Сад: Фило-
зофски факултет, 2013, 105–116.
Станковић, Станислав: Најјужнији призренско-тимочки говори у светлу пре се-
љеничкога корпуса из НР Македоније у јужни Банат, у: Михај Н. Радан (ур.), 
Српско језичко наслеђе на мултикултурном простору Баната, Темишвар: Савез 
Срба у Румунији, 2013, 201–217 (Посебна издања, Научна литература, 16).
Станковић, Станислав, Иван Књижар, Жарко Бошњаковић: Етнолингвистичка витал-
ност македонске националне мањине у Републици Србији, Македонски јазик 64, 
Скопје, 2013, 117–127.
Станковиќ, Станислав: Заложбите на Македонците за зачувување на македонскиот ет-
нички, јазичен и културен идентитет во Република Србија, у: Ѓорѓи Лумбуровски 
(ур.), Конзулска Битола и историските, современите и идните врски меѓу Репу-
блика Македонија и Република Србија, Битола: Конзулат на Република Србија во 
Република Македонија, 2014, 533–544.
* Ангажован и на пројекту „Дијалектолошка истраживања српског језичког простора“, в. 
стр. 227–229.
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Станковић, Станислав, Сања Микетић: Статус српског језика на студијским групама 
за француски језик и књижевност у Републици Србији, у: Бојана Димитријевић 
(ур.), Језик, књижевност и култура, Ниш: Филозофски факултет, 2014, стр. 
97‒114.
Станковић, Станислав, Веселинка Лаброска: За српско-македонската јазична интер-
ференција на морфосинтаксичко рамниште кај Македонците во јужен Банат, у: 
Милош Ковачевић, Владимир Поломац (ур.), Путевима српских идиома. Зборник 
у част проф. Радивоју Младеновићу поводом 65. рођендана, Крагујевац: Фило-
лошко-уметнички факултет, 2015, 241‒254.
Станковић, Станислав, Ивана Башић: Пустоодна светлост. Оглед о четири кретања 
Христифора Црниловића, Гласник Етнографског института САНУ 64/2, Бео-
град, 2016, 389–403.
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Виктор Савић*
БИБЛИОГРАФИЈЕ
Савић, Виктор, Ана Голубовић: Прилог библиографији домаће ћирилометодијевистике, 
у: Јованка Радић, Виктор Савић (ур.), Свети Ћирило и Методије и словенско пи-
сано наслеђе: 863–2013, Бео град: Институт за српски језик САНУ, 2014, 447–542 
(Старословенско и српско наслеђе, 1).
ПРИКАЗИ, КРИТИКЕ, ХРОНИКЕ, СЕЋАЊА, ПРИГОДНИ ТЕКСТОВИ
Савић, Виктор: Ка изворима речи. Тридесет година Етимолошког одсека Института 
за српски језик САНУ. Приредила Марта Бјелетић, Бео град: Институт за српски 
језик САНУ 2013, 260 стр. + XII, Јужнословенски филолог 70, Бео град, 2014, 
339–349 [приказ].
ОДРЕДНИЦЕ НА ПОРТАЛУ ПОЈМОВНИК СРПСКЕ КУЛТУРЕ
Савић, Виктор: Азбука, интернет портал Појмовник српске културе, Бео град: Етно-
графски институт САНУ, 2013.
http://etno-institut.co.rs/cir/pojmovnik/a/azbuka.php
Савић, Виктор: Писмо, интернет портал Појмовник српске културе, Бео град: Етно-
графски институт САНУ, 2013.
http://etno-institut.co.rs/cir/pojmovnik/p/pismo.php
Савић, Виктор: Ћирилица, интернет портал Појмовник српске културе, Бео град: Етно-
графски институт САНУ, 2013.
http://etno-institut.co.rs/cir/pojmovnik/cc/cirilica.php
* Ангажован и на пројекту „Обрада старих српских писаних споменика и израда Речника 
црквенословенског језика српске редакције“, в. стр. 123–127.





Јовановић, Владан: Деминутивне и аугментативне именице у савременом српском 
језику, 22. јун 2007. године, Филолошки факултет Универзитета у Београду (мен-
тор: проф. др Мирослав Николић, чланови комисије: проф. др Божо Ћорић и др 
Стана Ристић, научни саветник).
Капустина, Јелена: Словенски превод Дијалектике Јована Дамаскина и почеци српске 
философске терминологије, 22. децембар 2007. године, Филозофски факултет 
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граду (ментор: проф. др Мирослав Николић, чланови комисије: проф. др Милан 
Стакић и проф. др Милица Радовић-Тешић).
2010
Марковић, Бранкица: Спацијалне падежне конструкције у говору староседелаца 
Новог Сада, 28. јун 2010. године, Филозофски факултет Универзитета у Новом 
Саду (ментор: проф. др Жарко Бошњаковић, чланови комисије: проф. др Ивана 
Антонић и проф. др Софија Милорадовић).
ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
2009
Ратковић, Драгана: Речи са интерфиксима у српском језику, 26. децембар 2009. године, 
Филолошки факултет Универзитета у Београду (ментор: проф. др Милан Стакић, 
чланови комисије: проф. др Милица Радовић-Тешић и доц. др Верица Копривица).
2010
Лазић-Коњик, Ивана: Глаголи са егзистенцијалним значењем у српском језику, мај 
2010. године, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду (ментор: проф. 
др Вера Васић, чланови комисије: др Стана Ристић, научни саветник, проф. др 
Владислава Ружић и проф. др Рајна Драгићевић).
Калезић, Маја: Етимолошка и семасиолошко-ономасиолошка истраживања име-
на биљака у Диоскуридовом делу περἰ ὕλης ἰατρικῆς (De materia medica). При-
лог типологији фитонимских ознака, 30. новембар 2010. године, Филозофски 
факултет Универзитета у Београду (ментор: проф. др Александар Лома, чла-
нови комисије: др Јасна Влајић-Поповић, научни саветник, и проф. др Војин 
Недељковић).
2011
Башић, Ивана: Лексичка иконичност и српска језичка слика света, 22. новембар 
2011. године, Филолошки факултет Универзитета у Београду (ментор: проф. др 




Јовановић, Владан: Српска војна лексика (са елементима војног језика), 30. март 2012. 
године, Филолошки факултет Универзитета у Београду (ментор: проф. др Миро-
слав Николић, чланови комисије: проф. др Милица Радовић-Тешић и проф. др 
Рајна Драгићевић).
Радовановић, Драгана: Говор Ваљевске Подгорине, 4. јун 2012. године, Филозофски 
факултет Универзитета у Новом Саду (ментор: проф. др Мато Пижурица, члано-
ви комисије: проф. др Жарко Бошњаковић и проф. др Слободан Реметић).
Николић, Марина: Семантичка категорија степена у систему сложених реченица 
савременог српског књижевног језика, 28. јун 2012. године, Филолошки факултет 
Универзитета у Београду (ментор: проф. др Предраг Пипер, чланови комисије: 
проф. др Срето Танасић и проф. др Душка Кликовац).
Пешикан, Андреј: Речник Законика цара Душана, 14. децембар 2012. године, Фило-
зофски факултет Универзитета у Новом Саду (ментор: проф. др Мато Пижурица, 
проф. др Јасмина Грковић-Мејџор, проф. др Слободан Павловић и др Милош 
Луковић).
2013
Јуришић, Марина: Синтакса падежа у говору Горње Пчиње, јануар 2013. године, 
Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду (ментор: проф. др Мато 
Пи журица, чланови комисије: проф. др Слободан Павловић, проф. др Софија 
Милорадовић и проф. др Слободан Реметић).
Ивановић, Ненад: Речник САНУ и његова улога у лексичкој стандардизацији српског 
језика (са историјског и лексикографског аспекта), 8. јул 2013. године, Филоло-
шки факултет Универзитета у Београду (ментор: проф. др Мирослав Николић, 
чланови комисије: др Стана Ристић, научни саветник, и проф. др Рајна 
Драгићевић).
Вучковић, Марија: Континуанте прасловенских основа *gъb-, *gyb-, *gub- у српском 
језику, 18. јула 2013. године, Филолошки факултет Универзитета у Београду 
(ментор: проф. др Вања Станишић, чланови комисије: проф. др Александар Лома 
и проф. др Рајна Драгићевић).
Бајић, Ружица: Лексика из сфере православне духовности у српском језику и њена лек-
сикографска обрада, 3. септембар 2013. године, Филолошки факултет Универзи-
тета у Београду (ментор: проф. др Рајна Драгићевић, чланови комисије: проф. др 
Предраг Пипер и проф. др Ксенија Кончаревић).
Јошић, Неђо: Воћарска лексика и терминологија у српском језику, 24. октобар 2013. 
године, Филолошки факултет Универзитета у Београду (ментор: проф. др Рајна 
Драгићевић, чланови комисије: проф. др Мирослав Николић и др Стана Ристић, 
научни саветник).
Петровић-Савић, Мирјана: Топонимија Рађевине, октобар 2013. године, Филозофски 
факултет Универзитета у Новом Саду (ментор: проф. др Мато Пижурица, члано-
ви комисије: проф. др Александар Лома и проф. др Жарко Бошњаковић).
Савић, Виктор: Богослужбена лексика у српским типицима од XII до XIV века, 27. 
децембар 2013. године, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду (мен-
тор: проф. др Јасмина Грковић-Мејџор, чланови комисије: проф. др Томислав 
Јовановић и проф. др Наташа Драгин).
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2014
Ђинђић, Марија: Турцизми у савременом српском књижевном језику (семантичко-де-
ривациона анализа), 22. јануар 2014. године, Филолошки факултет Универзитета 
у Београду (ментор: проф. др Рајна Драгићевић, чланови комисије: проф. др Дар-
ко Танасковић, проф. др Првослав Радић и др Снежана Петровић, виши научни 
сарадник).
Вуловић, Наташа: Фразеолошке јединице с религијским компонентама у српском 
језику, 11. јул 2014. године, Филолошки факултет Универзитета у Београду (мен-
тор: проф. др Драгана Мршевић-Радовић, чланови комисије: проф. др Ксенија 
Кончаревић и проф. др Милица Радовић-Тешић).
2015
Станић, Данијела: Систем назива за боје у лирској народној поезији, 15. јул 2015. годи-
не, Филолошки факултет Универзитета у Београду (ментор: доц. др Весна Лом-
пар, чланови комисије: проф. др Снежана Самарџија и др Стана Ристић, научни 
саветник).
Спасојевић, Марина: Двовидски глаголи у савременом српском језику, 16. јул 2015. 
године, Филолошки факултет Универзитета у Београду (ментор: доц. др Весна 
Ломпар, чланови комисије: проф. др Драгана Мршевић-Радовић и доц. др Сања 
Ђуровић).
Станковић, Станислав: Статусот на македонскиот јазик во Република Србија и не-
говата интерференција со српскиот јазик на морфосинтаксичко рамниште, 28. 
децембар 2015. године, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопље, Фило-
лошки факултет „Блаже Конески“ (ментори: проф. др Стојка Бојковска и проф. 
др Чедомир Стојменовић, чланови комисије: проф. др Живко Цветковски, проф. 
др Жарко Бошњаковић и проф. др Вера Васић).
2016
Марковић, Александра: Падежи и предлошко-падежне конструкције са квалита-
тивним значењем у савременом српском књижевном језику (семантичкo-
синтаксичка анализа), 11. мај 2016. године, Филолошки факултет Универзите-
та у Београду (ментор: проф. др Душка Кликовац, чланови комисије: др Срето 
Танасић, научни саветник, и доц. др Балша Стипчевић).
Слијепчевић, Светлана: Језичко-стилске одлике рекламно-пропагандног жанра у по-
литичком дискурсу, 25. мај 2016. године, Филолошки факултет Универзитета 
у Београду (ментор: проф. др Милош Ковачевић, чланови комисије: проф. др 
Јелена Јовановић и доц. др Марина Николић).
Ранђеловић, Ана: Језикословна терминологија код Срба у 19. веку, 2. јун 2016. године, 
Филолошки факултет Универзитета у Београду (ментор: проф. др Александар 
Милановић, чланови комисије: проф. др Божо Ћорић, др Рада Стијовић, научни 
саветник, и доц. др Исидора Бјелаковић).
Симић, Зоран: Синтакса падежа у романијским говорима Старог Влаха: мета фо-
ризација простора, 24. јун 2016. године, Филозофски факултет Универзитета у 
Новом Саду (ментор: проф. др Слободан Павловић, коментор: проф. др Жар-
ко Бошњаковић, чланови комисије: проф. др Ивана Антонић и проф. др Софија 
Милорадовић).
Капустина, Јелена: Стара српска философска терминологија – покушај аналитичке 
систе матизације, 29. јун 2016. године, Филозофски факултет Универзитета у Бе-
ограду (ментор: проф. др Александар Лома, чланови комисије: проф. др Јасмина 
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Грковић-Мејџор, проф. др Александар Поповић, доц. др Дарко Тодоровић и доц. 
др Сандра Шћепановић).
Јакић, Милена: Придевска антонимија у речнику, контексту и когнитивном систе-
му, 5. јул 2016. године, Филолошки факултет Универзитета у Београду (ментор: 
проф. др Рајна Драгићевић, чланови комисије: проф. др Александар Костић и 
проф. др Предраг Пипер).
Савић-Грујић, Ана: Антропографска лексика у говорима сврљишког краја ‒ лингвоге-
ографски приступ, 11. јул 2016. године, Филолошки факултет Универзитета у 
Београду (ментор: проф. др Првослав Радић, чланови комисије: проф. др Рајна 
Драгићевић и проф. др Софија Милорадовић).
Новокмет, Слободан: Семантичка анализа лексема које означавају животиње у савре-
меном српском језику, 19. јул 2016. године, Филолошки факултет Универзитета у 
Београду (ментор: проф. др Рајна Драгићевић, чланови комисије: проф. др Дра-
гана Вељковић Станковић, проф. др Вељко Брборић и др Стана Ристић, научни 
саветник).
Милосављевић, Тања: Лексика српског призренског говора, 3. септембар 2016. године, 
Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу (ментор: проф. др 
Радивоје Младеновић, чланови комисије: проф. др Рајна Драгићевић и проф. др 
Никола Рамић).
Тешић, Ана: Романизми у народним говорима Старе Црне Горе и Брда, 14. септембар 
2016. године, Филолошки факултет Универзитета у Београду (ментор: проф. др 
Гордана Терић, чланови комисије: проф. др Александар Лома и проф. др Вања 
Станишић).
Савић, Биљана: Речник владарских житија архиепископа Данила II (према препису 
Даниловог зборника у Архиву САНУ, 1553. год.), 26. септембар 2016. године, 
Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду (ментор: проф. др Јасмина 
Грковић-Мејџор, чланови комисије: проф. др Наташа Драгин и доц. др Виктор 
Савић).
Марковић, Бранкица: Виноградарска терминологија Војводине, 28. септембар 2016. го-
дине, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду (ментор: проф. др Гор-
дана Драгин, коментор: проф. др Софија Милорадовић, члан комисије: проф. др 
Душанка Вујовић).
Учешћа на научним скуповима
2007
Међународни научни скуп Стање и перспективе науке о српском језику, поводом 
60 година Института за српски језик САНУ, Београд (Марта Бјелетић, Наташа 
Вуловић, Марија Вучковић, Мирјана Гочанин, Марија Ђинђић, Радмила Жугић, 
Ненад Ивановић, Владан Јовановић, Гордана Јовановић, Марина Јуришић, Ружи-
ца Левушкина, Бранкица Марковић, Наташа Миланов, Веселин Петровић, Пред-
раг Пипер, Јованка Радић, Драгана Радовановић, Данијела Радоњић, Слободан 
Реметић, Стана Ристић, Виктор Савић, Ана Савић-Грујић, Марина Спасојевић, 
Данијела Станић, Милица Стојановић, Срето Танасић, Бојана Томић, Драгана 
Цвијовић).
6th European Conference for Iranian Studies, Беч (Александар Лома).
VII Конгресс этнографов и антропологов России, Саранск (Маја Калезић).
Међународни научни скуп Стандардизација старословенског ћириличког писма и 
његова регистрација у Уникоду, поводом 60 година Института за српски језик 
САНУ, Београд (Гордана Јовановић, Виктор Савић).
37. међународни научни састанак слависта у Вукове дане, Београд (Марта Бјелетић, 
Јасна Влајић-Поповић, Снежана Петровић, Милица Радовић-Тешић, Стана 
Ристић).
Међународни научни скуп Српски језик, књижевност, уметност, Крагујевац (Радми-
ла Жугић, Јованка Радић, Милица Радовић-Тешић, Стана Ристић).
Међународни научни скуп Међукултурни дијалози. Пола века темишварске слависти-
ке, Темишвар (Софија Милорадовић, Драгана Радовановић).
4th InASEA Conference Region, Regional Identity and Regionalism in Southeastern Europe, 
Темишвар (Марија Вучковић, Зоран Симић).
Obdobja 26 – Metode in zvrsti: Slovenska narečja med sistemom in rabo, Љубљана (Софија 
Милорадовић).
International Conference Proceedings Languages and Cultures in Contact, Херцег Нови 
(Станислав Станковић).
Међународна научно-практична конференција Церковь и проблемы современной ком-
муникации, Нижњи Новгород (Мирјана Гочанин, Ружица Левушкина).
Међународна научна конференција Русская словесность в контексте современных 
интеграционных процессов, Волгоград (Мирјана Гочанин, Ружица Левушкина).
Међународни научни скуп Рождественские образовательные чтения, Москва (Ната-
ша Вуловић, Ружица Левушкина).
XLV скуп слависта Србије, Београд (Срето Танасић).
Међународни научни скуп Република Српска – петнаест година постојања и развоја, 
Бања Лука (Слободан Реметић).
Научни скуп Ресурси Републике Српске, Бања Лука (Слободан Реметић).
Научни скуп Петар Кочић данас, Бања Лука (Слободан Реметић).
Научни скуп Српска теологија у ХХ веку, Београд (Наташа Вуловић, Ружица Левуш-
кина).
Учешћа на научним скуповима
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Научни скуп Слике културе – некад и сад, Етнографски институт САНУ, Крушевац 
(Софија Милорадовић).
Мултидисциплинарна научна конференција Језик, књижевност, политика, Ниш (Ста-
нислав Станковић).
Научно-стручни скуп Стваралаштво Николе Цветковића, Јагодина (Јованка Радић).
Научни скуп Књижевност за децу у науци и настави, Јагодина (Јованка Радић).
2008
ХІV међународни славистички конгрес, Охрид, 2008 (Марта Бјелетић, Јасна Влајић-
Поповић, Александар Лома, Стана Ристић).
Међународна научна конференција Etymological Symposium Brno 2008, Брно (Марта 
Бјелетић, Јасна Влајић-Поповић, Марија Вучковић, Маја Калезић, Александар 
Лома).
Међународна конференција Serbian Linguistics: Setting the Agenda, Берлин (Марија 
Вучковић).
Међународни научни скуп Slovo: Towards a Digital Library of South Slavic Manuscripts, 
Софија (Виктор Савић).
Међународни научни скуп Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen / Bosniakischen, 
Kroatischen und Serbischen / Разлике између босанског / бошњачког, хрватског и 
српског језика, Грац (Марина Николић, Рада Стијовић).
Међународна конференција Положај мањинских језика у Мађарској и код њених 
југоисточних суседа, Будимпешта (Јованка Радић).
Международная конференция преподавателей истории, языков и культуры славянских 
народов – ХХХ-е Кирилло-Мефодиевские чтения Славянский мир: вера и куль-
тура, Самара (Мирјана Гочанин, Рада Стијовић).
38. међународни научни састанак слависта у Вукове дане, Београд (Јасна Влајић-
Поповић, Стана Ристић).
Међународни научни скуп Српски језик, књижевност, уметност, Крагујевац (Неђо 
Јошић, Милица Радовић-Тешић, Стана Ристић).
Шести словенски међународни научни скуп Урал. Православие. Культура: Духовно-
нравственное, патриотическое образование и воспитание в традиции правосла-
вия: исторический опыт, актуальность возрождения в культуре современной 
России, Чељабинск (Мирјана Гочанин).
Девета кримска међународна научна интердисциплинарна конференција Дни Адама 
Мицкевича в Крыму, Гурзуф (Мирјана Гочанин, Ружица Левушкина).
XLVI скуп слависта Србије, Београд (Срето Танасић).
Међународни научни скуп Рождественские образовательные чтения, Москва (Ружи-
ца Левушкина).
IV шведско-српски симпозијум Стокхолм–Београд. Одрживи развој и улога хума-
нистичких наука (Stocholm–Beograd. Sustainable development and the role of 
humanistic disciplines), Београд (Рада Стијовић).
Седми лингвистички скуп Бошковићеви дани, Подгорицa (Радојка Вуксановић, Мили-
ца Радовић-Тешић, Стана Ристић).
13. међународни скуп слависта, Опатија (Марија Ђинђић).
VI међународни турколошки конгрес / VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Анкара 
(Марија Ђинђић).
Бањалучки новембарски сусрети, Бања Лука (Срето Танасић).
XIV емпиријска истраживања у психологији, Београд (Милена Јакић).
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Научни скуп Деспот Стефан Лазаревић у науци, историји, књижевности, уметно-
сти, XVI Дани српскога духовног преображења, Деспотовац (Гордана Јовановић, 
Рада Стијовић).
Научни скуп Књижевност на дијалекту, Лесковац, 2008 (Наташа Вуловић, Ми-
рја на Гочанин, Марија Ђинђић, Радмила Жугић, Ненад Ивановић, Владан 
Јовановић, Ивана Лазић-Коњик, Бранкица Марковић, Наташа Миланов, Марија 
Милосављевић Тодоровић, Драгана Радовановић, Данијела Радоњић, Марина 
Спасојевић, Милица Стојановић, Бојана Томић, Драгана Цвијовић).
2009
Meждународная научная конференция Этнолингвистика. Ономастика. Этимология, 
Јекатеринбург (Марта Бјелетић, Јасна Влајић-Поповић, Александар Лома, Сне-
жана Петровић).
Међународни научни скуп Славянские языки и культуры в современном мире, Москва 
(Наташа Вуловић, Мирјана Гочанин, Владан Јовановић, Ружица Левушкина, 
Стана Ристић).
IV међународна научна конференција Национально-культурный компонент в тексте и 
языке, Минск (Ружица Левушкина).
Славянская филология: исследовательский и методический аспекты, Кемерово 
(Софија Милорадовић).
Међународна конференција Srpska lingvistika / Serbische Linguistik: Eine Bestandsauf-
nahme, Минхен (Ђорђе Оташевић).
Међународни научни симпозијум Русская лексикография и фразеография в контексте 
славистики: теория и практика, Магнитогорск (Мирјана Гочанин, Ружица Ле-
вушкина).
39. међународни научни састанак слависта у Вукове дане, Београд (Ђорђе Оташевић, 
Стана Ристић).
Међународни научни скуп Српски језик, књижевност, уметност, Крагујевац (Тања 
Милосављевић, Јованка Радић, Милица Радовић-Тешић, Стана Ристић).
2. симпозијум Андрићев грачки опус: културно-(х)историјски/повијесни, књижевни и 
језички/језични аспекти, Грац (Марина Николић).
3. симпозијум Граматичке разлике између босанског/бошњачког, хрватског и српског 
језика, Грац (Марина Николић).
Међународни научни скуп Косово и Метохија у цивилизацијским токовима, Косовска 
Митровица (Александар Лома, Софија Милорадовић, Снежана Петровић, Стана 
Ристић, Станислав Станковић, Рада Стијовић).
Интердисциплинарна конференција Језик, књижевност, идентитет, Ниш (Мирјана 
Гочанин, Ненад Ивановић, Владан Јовановић, Ивана Лазић-Коњик, Наташа Ми-
ланов, Јованка Милошевић, Милица Стојановић, Драгана Цвијовић).
14. мeђународни скуп слависта, Опатија (Ивана Маринковић-Мандић, Марина 
Спасојевић).
7. medzinárodná vedecká konferenciа o komunikácii Odkazy a výzvy modernej jazykovej 
komunikácie, Банска Бистрица (Милосав Чаркић).
XXXVI научна конференција на Меѓународен семинар за македонски јазик, литература 
и култура, Охрид (Марија Ђинђић).
3. међународни конгрес Примењена лингвистика данас између теорије и праксе, Нови 
Сад (Ивана Лазић-Коњик).
XLVII скуп слависта Србије, Београд (Марина Николић).
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Седамнаести конгрес Савеза славистичких друштава Србије, Сокобања (Радојка 
Вуксановић, Мирјана Гочанин, Владан Јовановић, Ивана Лазић-Коњик, Ру-
жица Левушкина, Марина Николић, Ђорђе Оташевић, Јованка Радић, Милица 
Радовић-Тешић, Стана Ристић).
Творческое наследие Н. В. Гоголя, Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univer-
sity, Брно (Милосав Чаркић).
Симпозијум Lingvisticǎ. Literaturǎ. Comunicare interculturalǎ – Zilele Academici Timişene 
XI, Темишвар (Зоран Симић).
Пета национална конференција Лексикографията в европейското културно простран-
ство, Софија (Владан Јовановић, Ружица Левушкина, Наташа Миланов, Марија 
Милосављевић Тодоровић, Марина Спасојевић, Данијела Станић, Милица 
Стојановић, Драгана Цвијовић).
Научни скуп Средњовековно право Срба у огледалу историјских извора, Београд (Гор-
дана Јовановић, Виктор Савић).
Први годишњи симпосион Српска теологија данас, Београд (Ружица Левушкина, Ста-
на Ристић).
Бањалучки новембарски сусрети, Бања Лука (Срето Танасић).
I научни скуп младих филолога Србије Савремена проучавања језика и књижевности, 
Крагујевац (Мирјана Гочанин, Ненад Ивановић, Ружица Левушкина, Наташа 
Миланов, Марија Милосављевић Тодоровић, Марина Спасојевић, Данијела 
Станић, Милица Стојановић, Драгана Цвијовић).
XV емпиријска истраживања у психологији, Београд (Милена Јакић).
Традиционална естетска култура III: тело и одевање, Ниш (Ана Савић-Грујић).
2010
Међународни научни скуп Граматика и лексика у словенским језицима, Нови Сад – Бе-
оград (Марта Бјелетић, Јасна Влајић-Поповић, Радмила Жугић, Ненад Ивановић, 
Ивана Лазић-Коњић, Марина Николић, Ђорђе Оташевић, Снежана Петровић, 
Јованка Радић, Стана Ристић, Срето Танасић).
Међународни научни симпозијум Praslovаnska dialektizacija v luči etimoloških raziskav. 
Ob stoti obletnici rojstva akademika Franceta Bezlaja, Љубљана (Марта Бјелетић, 
Јасна Влајић-Поповић, Александар Лома).
8th World Congress of International Council for Cenrtal and East European Studies, панел 
The Grammar of Possessivity in South Slavic Languages: Areal and Typological 
Approaches, Стокхолм (Софија Милорадовић).
40. међународни научни састанак слависта у Вукове дане, Београд (Ђорђе Оташевић, 
Милица Радовић-Тешић, Драгана Ратковић, Стана Ристић).
Међународни научни скуп Српски језик, књижевност, уметност, Крагујевац (Неђо 
Јошић, Марина Николић, Јованка Радић, Милица Радовић-Тешић, Стана Ристић, 
Олга Сабо).
Интердисциплинарна конференција Језик, књижевност, промене, Ниш (Ненад 
Ивановић, Наташа Миланов, Јованка Милошевић, Милица Стојановић).
Међународни научни скуп Филолошка истраживања данас – језик, књижевност, 
култура, Београд (Ивана Лазић-Коњик, Марина Николић, Данијела Радоњић, 
Данијела Станић, Драгана Цвијовић).
3. симпозујум Аустроугарски период живота и стваралаштва Ива Адрића, Грац (Ма-
рина Николић).
I-е Бриковские чтения, Москва (Ружица Левушкина).
Речеведение: современное состояние и перспективы, Перм (Ружица Левушкина).
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XXXVII научна конференција Истражувањата за македонскиот јазик надвор од 
границите на Република Македонија – Статусот и корпусот на македонскиот 
јазик во соседните држави и во регионот, XLII меѓународен семинар за 
македонски јазик, литература и култура, Охрид (Станислав Станковић).
Меѓународен научен собир Битола и македонско-српските културни односи и врски, 
Битољ (Станислав Станковић).
Научни скуп Ђурђеви ступови у црквеном животу и историји – у сусрет 
осамстогодишњици Будимљанске епархије, Беране (Гордана Јовановић, Алек-
сандар Лома, Јованка Радић, Виктор Савић).
Научни скуп Меша Селимовић и Скендер Куленовић у српском језику и књижевности, 
Бања Лука (Јованка Радић, Слободан Реметић, Рада Стијовић).
Научни скуп Наука и политика, Пале (Срето Танасић).
Единадесети полско-бьлгарски колоквиум Езикьт на културата. Културата на езика, 
Пловдив (Наташа Вуловић, Марија Ђинђић, Ивана Маринковић, Наташа Мила-
нов, Марија Милосављевић Тодоровић, Данијела Радоњић, Марина Спасојевић, 
Милица Стојановић, Бојана Томић, Драгана Цвијовић).
Други годишњи симпосион Српска теологија данас, Београд (Ружица Левушкина, 
Милосав Чаркић).
Научни скуп Дијалекат – дијалекатска књижевност, Лесковац (Радмила Жугић, 
Јелена Јанковић, Ивана Маринковић, Бранкица Марковић, Наташа Миланов, 
Тања Милосављевић, Марија Милосављевић Тодоровић, Марина Николић, 
Мирјана Петровић-Савић, Биљана Савић, Драгана Радовановић, Марина 
Спасојевић, Станислав Станковић, Милица Стојановић, Драгана Цвијовић).
Научни скуп Нечиста крв Борисава Станковића сто година после (1910–2010), Врање 
(Станислав Станковић, Срето Танасић).
Научни скуп Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности II, 
XVIII Дани српскога духовног преображења, Деспотовац (Марина Спасојевић).
II научни скуп младих филолога Савремена проучавања језика и књижевности, 
Крагујевац (Ненад Ивановић, Наташа Миланов, Марија Милосављевић 
Тодоровић, Јованка Милошевић, Данијела Радоњић, Марина Спасојевић, 
Данијела Станић, Милица Стојановић, Бојана Томић, Драгана Цвијовић).
Научни скуп Књижевност за децу у науци и настави, Јагодина (Јованка Радић).
Традиционална естетска култура IV: хлеб, Ниш (Ана Савић-Грујић).
Традиционална естетска култура V: игра, Ниш (Тања Милосављевић).
2011
Међународна научна конференција Etymological Symposium Brno 2011. Theory and 
Empiricism in Slavonic Diachronic Linguistics, Брно (Марта Бјелетић, Јасна 
Влајић-Поповић, Марија Вучковић, Маја Калезић, Александар Лома, Снежана 
Петровић).
International Conference Poetics in the Greco-Roman world, Београд (Александар Лома).
Internationale Tagung anläßlich des 190. Geburtstages von August Schleicher (5. Jenaer 
Mai-Kolloquium: Schleichers Erben – 200 Jahre Forschung zum Baltischen und Slavi-
schen), Јена (Александар Лома).
Международная научная конференция Современная славистика и научное наследие 
Самуила Борисовича Бернштейна, Москва (Марта Бјелетић, Јасна Влајић-
Поповић, Александар Лома, Софија Милорадовић, Снежана Петровић).
41. међународни научни састанак слависта у Вукове дане, Београд (Јасна Влајић-
Поповић, Слободан Новокмет, Јованка Радић, Драгана Ратковић).
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Међународни научни скуп Српски језик, књижевност, уметност, Крагујевац (Ненад 
Ивановић, Неђо Јошић, Тања Милосављевић, Марина Николић, Срето Танасић).
Интердисциплинарна конференција Језик, књижевност, комуникација, Ниш (Ненад 
Ивановић, Ивана Лазић-Коњик, Ивана Маринковић, Наташа Миланов, Софија 
Милорадовић, Марија Милосављевић Тодоровић, Јованка Милошевић, Слобо-
дан Новокмет, Светлана Слијепчевић, Марина Спасојевић, Милица Стојановић, 
Драгана Цвијовић).
Међународна научна конференција Књига и језик у развоју савременог друштва, Бео-
град (Стана Ристић).
Први босанскохерцеговачки славистички конгрес, Сарајево (Јелена Јанковић, На-
таша Миланов, Марија Милосављевић Тодоровић, Марина Николић, Мари-
на Спасојевић, Данијела Станић, Милица Стојановић, Бојана Томић, Драгана 
Цвијовић).
Међународни научни симпозијум Лексикография и фразеография в контексте слави-
стики, Магнитогорск (Наташа Вуловић, Мирјана Гочанин, Ивана Лазић-Коњик, 
Ружица Левушкина, Јованка Милошевић).
III международная научно-практическая Интернет-конференция Славянская фи-
лология: исследовательский и методический аспекты, Кемерово (Софија 
Милорадовић).
4. симпозијум Иво Андрић – књижевник и дипломата у сјени двају свјетских рато-
ва (1925–1941), Грац (Марија Ђинђић, Владан Јовановић, Ивана Маринковић, 
Данијела Радоњић, Стана Ристић, Марина Спасојевић).
1. симпозијум Поетика, стилистика и лингвистика Ћопићевог приповједања, Грац 
(Ивана Лазић-Коњик, Јованка Милошевић).
ХІІ конгресс Международной ассоциации преподавателей русского языка и литерату-
ры Русский язык и литература во времени и пространстве, Шангај (Ружица 
Левушкина).
Лексикографические ракурсы: традиции и вызовы ХХІ века, Иваново (Ружица Левуш-
кина).
Међународна конференција Језици и културе у времену и простору I, Нови Сад 
(Марија Вучковић, Јелена Јанковић, Јована Јовановић, Ивана Лазић-Коњик, 
Ивана Маринковић, Ана Мацановић, Светлана Слијепчевић, Анета Спасојевић, 
Данијела Станић).
Шести међународни интердисциплинарни симпозијум Сусрет култура, Нови Сад 
(Марија Вучковић).
Осми лингвистички скуп Бошковићеви дани, Подгорица (Радојка Вуксановић).
Међународна научна конференција Дигитализација културне и научне баштине, Бео-
град (Ненад Ивановић, Милена Јакић, Стана Ристић).
V међународни турколошки симпозијум југоисточне Европе / V. Uluslararası Gü-
ney – Doğu Avrupa Türkolojisi Sempozyumu, Призрен (Марија Ђинђић, Снежана 
Петровић).
Научни скуп Име у култури Срба и Бугара / Името в културата на сърби и българи, 
Ниш (Тања Милосављевић).
Научни скуп Језик, књижевност и комуникација, Усти на Лаби (Јелена Јанковић, 
Данијела Станић).
Научни скуп Наука и идентитет, Пале (Јована Јовановић, Неђо Јошић, Ана Мацановић, 
Слободан Новокмет, Светлана Слијепчевић, Анета Спасојевић, Срето Танасић).
Научни скуп Наука и савремени универзитет, Ниш (Софија Милорадовић, Срето 
Танасић).
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Научни скуп Андрић између Истока и Запада, Бања Лука (Слободан Реметић).
Језик и писмо у Републици Српској, Бања Лука (Слободан Реметић, Срето Танасић).
Трећи годишњи симпосион Српска теологија данас, Београд (Ивана Безрукова, На-
таша Вуловић, Марија Ђинђић).
Милешевски записи 9, Београд (Александар Лома).
Научни скуп Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности III, 
XIХ Дани српскога духовног преображења, Деспотовaц (Марина Спасојевић).
III научни скуп младих филолога Србије Савремена проучавања језика и књи жев-
ности, Крагујевац (Ненад Ивановић, Јелена Јанковић, Јована Јовановић, Ива-
на Маринковић, Ана Мацановић, Наташа Миланов, Марија Милосављевић 
Тодоровић, Јованка Милошевић, Слободан Новокмет, Мирјана Петровић-Савић, 
Светлана Слијепчевић, Анета Спасојевић, Марина Спасојевић, Данијела Станић, 
Милица Стојановић, Драгана Цвијовић).
1st Conference for Young Slavists in Budapest, Будимпешта (Ивана Безрукова).
XVII емпиријска истраживања у психологији, Београд (Весна Ђорђевић).
Антрополошки и теоантрополошки поглед на физичке активности од Константина 
Великог до данас, Ниш (Ана Савић-Грујић, Тања Милосављевић).
Традиционална естетска култура VII: врт, Ниш (Тања Милосављевић, Ана Савић-
Гру јић).
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Четрнаеста међународна научна конференција Комисије за творбу речи при 
Међународном комитету слависта, Београд (Ивана Лазић-Коњик, Стана Ристић).
II мeждународная научная конференция Этнолингвистика. Ономастика. Этимология, 
Јекатеринбург (Марта Бјелетић, Јасна Влајић-Поповић, Александар Лома, Сне-
жана Петровић).
Други међународни научни симпозијум Славянские языки и культуры в современ-
ном мире, Москва (Мирјана Гочанин, Владан Јовановић, Ружица Левушкина, 
Мирјана Петровић-Савић, Јованка Радић).
Међународни научни скуп Překladová technika z řečtiny a latiny do staroslověnštiny a 
církevní slovanštiny, Праг (Виктор Савић).
42. међународни научни састанак слависта у Вукове дане, Београд (Владан Јовановић, 
Слободан Новокмет, Драгана Ратковић, Стана Ристић, Светлана Слијепчевић, 
Марина Спасојевић, Рада Стијовић).
Међународни научни скуп Српски језик, књижевност, уметност, Крагујевац (Тања 
Милосављевић, Јованка Радић, Драгана Радовановић, Милица Радовић-Тешић).
Међународни научни скуп Српско језичко насљеђе на простору данашње Црне Горе и 
српски језик данас, Херцег Нови (Владан Јовановић, Гордана Јовановић, Ружица 
Левушкина, Јованка Радић, Стана Ристић, Виктор Савић).
Међународни научни скуп Српско језичко наслеђе на мултикултурном простору Ба-
ната, Темишвар (Софија Милорадовић, Драгана Радовановић, Зоран Симић, 
Станислав Станковић, Срето Танасић).
Међународни научни скуп Осам векова манастира Милешеве, манастир Милешева 
(Гордана Јовановић, Виктор Савић).
Интердисциплинарна конференција Језик, књижевност, вредности, Ниш (Марија 
Ђинђић, Ненад Ивановић, Јована Јовановић, Ивана Маринковић, Ана 
Мацановић, Јованка Милошевић, Слободан Новокмет, Данијела Радоњић, Свет-
лана Слијепчевић, Анета Спасојевић).
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Једанаеста међународна научна конференција из циклуса Реч и реченица у словенским 
језицима, Вроцлав (Драгана Ратковић).
2. симпозијум Лирски доживљај свијета у Ћопићевим дјелима, Грац (Владан Јовановић, 
Јованка Милошевић, Марина Спасојевић, Драгана Цвијовић).
5. симпозијум Андрићева ћуприја, Грац–Вишеград (Владан Јовановић, Марина Николић, 
Стана Ристић, Светлана Слијепчевић, Марина Спасојевић, Срето Танасић).
Научни скуп Први балкански рат 1912/13: историјски процеси и проблеми у свет-
лости стогодишњег искуства, Београд (Александар Лома, Слободан Реметић, 
Рада Стијовић).
Язык, культура и общество в современном мире, Нижњи Новгород (Ружица Левушкина).
Маргиналии-2012: границы культуры и текста, Касимов (Ружица Левушкина).
Православный ученый в современном мире: проблемы и пути их решения, Вороњеж 
(Ружица Левушкина).
Међународна научна конференција Dovletmammet Azadi and the life of the Turkmens in 
the XVIII century, Aшхабад (Марија Ђинђић).
VII међународни турколошки конгрес / VII. Uluslararası Türk dili kurultayı, Анкара 
(Марија Ђинђић).
Међународна научна конференција Језици и културе у времену и простору II, Нови 
Сад (Марија Вучковић, Јована Јовановић, Драгана Радовановић, Станислав 
Станковић).
Међународни научни скуп Филологија и универзитет. Наука и савремени универзи-
тет 2, Ниш (Ана Савић-Грујић, Тања Милосављевић, Срето Танасић).
Научни скуп Српски језик у Мађарској: стање и перспективе лингвистичких истра-
жи вања, Будимпешта (Софија Милорадовић).
5. славистичка конференција когнитивне лингвистике, Загреб (Светлана Слијепчевић).
XXXIX научна конференција Синтаксичката варијантност и карактеристиките на 
македонскиот јазик, XLV меѓународен семинар за македонски јазик, литература 
и култура, Охрид (Станислав Станковић).
Научни скуп Наука и традиција, Пале (Весна Ђорђевић, Неђо Јошић, Срето Танасић).
Шеста национална конференция по лексикография и лексикология 70 години българ-
ска академична лексикография, Софија (Јована Јовановић, Стана Ристић).
Единадесети национални славистични четения Време и история в славянските езици, 
литератури и култури, Софија (Ивана Безрукова, Слободан Новокмет, Светлана 
Слијепчевић).
Научни скуп Културе у дијалогу, Београд (Драгана Радовановић).
Четврти научни симпосион Српска теологија данас, Београд (Наташа Вуловић, Марија 
Ђинђић, Ружица Левушкина, Јованка Радић).
Научни скуп Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности IV, 
ХХ Дани српскога духовног преображења, Деспотовац (Марина Спасојевић, 
Рада Стијовић).
IV научни скуп младих филолога Србије Савремена проучавања језика и књижевности, 
Крагујевац (Ивана Безрукова, Јелена Јанковић, Ана Мацановић, Јованка 
Милошевић, Мирјана Петровић-Савић, Драгана Радовановић, Ана Савић-Грујић, 
Светлана Слијепчевић, Данијела Станић, Жељко Степановић, Ана Тешић).
Први међународни интердисциплинарни скуп младих научника друштвених и хумани-
стичких наука Контексти, Нови Сад (Ивана Безрукова, Јелена Јанковић, Тања 
Милосављевић, Жељко Степановић, Ана Тешић).
Научни скуп Књижевност за децу и омладину – наука и настава, Јагодина (Јованка 
Радић).
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XV међународни славистички конгрес, Минск (Марта Бјелетић, Јасна Влајић-Поповић, 
Слободан Реметић, Стана Ристић, Срето Танасић).
Международная научная конференция Славянские языки и литературы в синхронии и 
диахронии, Москва (Срето Танасић).
Међународна конференција XV Славистические чтения памяти проф. П. А. Дмитрие-
ва и проф. Г. И. Сафронова, Санкт Петербург (Марина Николић).
Међународни научни скуп Славянский мир: общность и многообразие. К 1150-летию 
славянской письменности, Москва (Виктор Савић).
Међународни научни скуп Свети цар Константин и хришћанство, Ниш (Виктор 
Савић).
43. међународни научни састанак слависта у Вукове дане, Београд (Владан Јовановић, 
Слободан Новокмет, Ђорђе Оташевић, Драгана Ратковић, Стана Ристић, Олга 
Сабо, Светлана Слијепчевић, Марина Спасојевић).
Међународни научни скуп Српски језик, књижевност, уметност, Крагујевац (Марина 
Јуришић, Софија Милорадовић, Тања Милосављевић, Милица Радовић-Тешић, 
Срето Танасић).
Интердисциплинарна конференција Језик, књижевност, маргинализација, Ниш (Јована 
Јовановић, Ивана Лазић-Коњик, Ана Мацановић, Наташа Миланов, Јованка 
Милошевић, Слободан Новокмет, Светлана Слијепчевић, Милица Стојановић, 
Бојана Томић).
Међународна научна конференција Релацијата село <> град на словенската 
територија денес (лингвистичко-социолошка анализа), Скопље (Софија 
Милорадовић).
Конференција Дни славянской письменности, Москва (Софија Милорадовић).
Међународна научна конференција Култура: у потрази за новом парадигмом, Београд 
(Јелена Јанковић).
Међународни научни скуп Наука и савремени универзитет 3, Ниш (Софија 
Милорадовић, Тања Милосављевић, Веселин Петровић, Данијела Станић, Ста-
нислав Станковић, Срето Танасић).
Међународни научни скуп Стварност и фикција у култури Срба и Бугара / Реал-
ност и фикция в културата на сърби и българи, Ниш (Ана Савић-Грујић, Тања 
Милосављевић).
Међународни научни скуп Путеви и домети дијалекатске лексикографије, Ниш (Ма-
рина Јуришић, Бранкица Марковић, Тања Милосављевић, Јованка Радић, Слобо-
дан Реметић, Ана Савић-Грујић, Рада Стијовић, Срето Танасић).
3. симпозијум Лирски доживљаји свијета у Ћопићевим дјелима, Бања Лука (Јована 
Јовановић, Ивана Лазић-Коњик, Ивана Маринковић, Наташа Миланов, Марија 
Милосављевић Тодоровић, Јованка Милошевић, Марина Спасојевић, Милица 
Стојановић).
6. симпозијум Иво Андрић у европском контексту – Травничка хроника, Грац (Наташа 
Миланов, Светлана Слијепчевић, Милица Стојановић, Бојана Томић).
VIII међународни турколошки конгрес / VIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, Истанбул 
(Марија Ђинђић).
Међународна научна конференција Manuscripts are the First Source for Studying the 
National Heritage, Aшхабад (Марија Ђинђић).
Языковые категории и единицы: синтагматический аспект, Владимир (Владан 
Јовановић).
Меѓународна научна конференција Македонистиката меѓу традицијата и современи-
те предизвици, Скопље (Слободан Новокмет).
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Међународни научни скуп О идентитету, Подгорица (Станислав Станковић).
Меѓународен научен собир Конзулска Битола и историските, современите и идните 
културни и уметнички врски меѓу Р. Македонија и Р. Србија, Битољ (Станислав 
Станковић).
Међународна конференција Језици и културе у времену и простору III, Нови Сад 
(Маријана Ђукић, Јована Јовановић, Ивана Маринковић, Ана Мацановић).
Православный ученый в современном мире, Вороњеж (Ружица Левушкина).
IX Colloqui Internacional Problemes i Mètodes d’ Història de la Llengua, Ђирона (Маја 
Калезић).
Научни скуп Српски језик и актуелна питања језичке политике, Београд (Софија 
Милорадовић, Слободан Реметић, Срето Танасић).
Научни скуп 150 година Велике школе у Београду, Београд (Александар Лома).
Научни скуп Наука и глобализација, Пале (Срето Танасић).
Научни скуп Културно наслеђе Косова и Метохије. Историјске тековине Србије на 
Косову и Метохији и изазови будућности, Косовска Митровица (Рада Стијовић).
Пети годишњи симпосион Српска теологија данас, Београд (Ивана Безрукова).
Научни скуп Стари Влах, Средње и Доње Полимље кроз време и простор, Београд 
(Александар Лома).
Научни скуп Разговор о језику Срба у Хрватској, Загреб (Слободан Реметић).
Научни скуп Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности V, 
XXI Дани српскога духовног преображења, Деспотовац (Владан Јовановић, Дра-
гана Радовановић, Марина Спасојевић, Рада Стијовић).
V научни скуп младих филолога Србије Савремена проучавања језика и књижевности, 
Крагујевац (Јована Јовановић, Ана Мацановић, Вања Миљковић, Жељко 
Степановић, Ана Тешић).
3rd Conference for Young Slavists, Будимпешта (Светлана Слијепчевић, Жељко Сте па но-
вић, Ана Тешић).
XIX емпиријска истраживања у психологији, Београд (Милена Јакић).
Научно-стручни скуп Савремени трендови у психологији, Нови Сад (Милена Јакић).
Традиционална естетска култура VIII: занат, Ниш (Тања Милосављевић).
Конференција SinFonIJA 6, Ниш (Милена Јакић).
Стручни скуп Употреба српског језика у медијима, Нови Сад (Марина Николић).
2014
Међународна научна конференција Etymological Symposium Brno 2014. Etymological 
Research into Old Church Slavonic, Брно (Марта Бјелетић, Јасна Влајић-Поповић, 
Маја Калезић, Александар Лома, Снежана Петровић).
XLIII международная филологическая конференция, Санкт Петербург (Снежана 
Петровић, Рада Стијовић).
Међународни научни скуп Вук Стефановић Караџић (1787–1864–2014), Београд 
(Александар Лома, Гордана Јовановић, Јованка Радић, Слободан Реметић, Срето 
Танасић).
44. међународни научни састанак слависта у Вукове дане, Београд (Ненад Ивановић, 
Владан Јовановић, Ђорђе Оташевић, Марина Спасојевић, Стана Ристић).
Међународни научни скуп Српски језик, књижевност, уметност, Крагујевац (Марија 
Вучковић, Марина Николић, Драгана Радовановић).
Међународни научни скуп Први свјетски рат – узроци и посљедице, Бања Лука (Срето 
Танасић).
Међународна конференција Језици и културе у времену и простору 4, Нови Сад 
(Маријана Ђукић, Вања Миљковић, Слободан Новокмет, Данијела Станић).
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Међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким 
срединама и/или периферним областима, Темишвар (Марија Ђинђић, Бранкица 
Марковић, Софија Милорадовић, Јованка Радић, Драгана Радовановић, Данијела 
Радоњић, Слободан Реметић, Станислав Станковић, Срето Танасић).
Интердисциплинарна конференција Језик, књижевност, дискурс, Ниш (Јована 
Јовановић, Ана Мацановић, Јованка Милошевић).
The Language of Мedicine: Science, Practice and Academia, An International Conference 
hosted by CERLIS, Бергамо (Маја Калезић).
17th International Conference on Turkish Linguistics (ICTL), Руан (Марија Ђинђић, Сне-
жана Петровић).
Међународна научна конференција Махтумкули Фраги и људске културне вредности, 
Ашхабат (Марија Ђинђић).
I српско-руска археолошка конференција, Нови Сад – Београд (Александар Лома).
Међународни научни скуп Владар, монах и светитељ: Стефан Немања – преподобни 
Симеон Мироточиви и српска историја и култура (1113–1216), Београд, Студе-
ница, Подгорица, Никшић (Гордана Јовановић, Александар Лома, Виктор Савић).
Меѓународен научен собир Денови на Благоја Корубин. Лексикологијата и 
лексикографијата – мостови меѓу јазиците, Скопље (Драгана Радовановић, Ма-
рина Спасојевић).
Међународна научна конференција Hudobné motívy vo frazeológii, Братислава (Весна 
Ђорђевић).
Међународни симпозијум Русская культура как объект описания в лексикографии и 
фразеографии, Магнитoгорск (Ивана Лазић-Коњик, Јованка Милошевић).
Современная православная гимнография, Москва (Ружица Левушкина).
Научна конференција Движение и пространство в славянските езици, литератури и 
култури, Софија (Јована Јовановић, Слободан Новокмет).
Осми међународни интердисциплинарни симпозијум Сусрет култура, Нови Сад 
(Софија Милорадовић).
Научна конференција Српски језик као страни у теорији и пракси III, Београд (Слобо-
дан Новокмет, Олга Сабо).
LI скуп слависта Србије, Београд (Срето Танасић).
Осамнаести конгрес Савеза славистичких друштава Србије, Београд (Маријана 
Ђукић, Александра Марковић, Ана Мацановић, Вања Миљковић, Стана Ристић, 
Олга Сабо, Никола Санковић).
Научни скуп Наука и савремени универзитет 4, Ниш (Тања Милосављевић, Ана 
Савић-Грујић, Срето Танасић).
Научни скуп Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност, 
Лесковац (Радмила Жугић, Владан Јовановић, Бранкица Марковић, Наташа 
Миланов, Тања Милосављевић, Марина Николић, Веселин Петровић, Драга-
на Радовановић, Биљана Савић, Зоран Симић, Данијела Станић, Станислав 
Станковић, Рада Стијовић, Милица Стојановић).
Научни скуп Живе традиције српског књижевног језика (Доситеј Обрадовић – Вук 
Стеф. Караџић), Београд (Виктор Савић).
Научни скуп Културно-историјски комплекс Доњи Детлак, Бања Лука – Дервента 
(Виктор Савић).
Научни скуп Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности VI, 
XХII Дани српскога духовног преображења, Деспотовац (Марија Ђинђић, Мари-
на Спасојевић, Рада Стијовић).
VI научни скуп младих филолога Србије Савремена проучавања језика и књижевности, 
Крагујевац (Маријана Ђукић, Вања Миљковић, Жељко Степановић, Ана Тешић).
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Научни скуп Велики рат 1914‒1918: узроци, последице, тумачења, Врање (Слободан 
Реметић, Срето Танасић).
Традиционална естетска култура IX: простор, Ниш (Тања Милосављевић).
Регионална конференција Развој дигитализације – праксе и стандарди, Кладово (Сне-
жана Петровић).
Научни скуп Књижевност за децу у настави, Јагодина (Срето Танасић).
2015
III международная научная конференция Этнолингвистика. Этимология. Ономасти-
ка, Јекатеринбург (Марта Бјелетић, Александар Лома).
1st International Conference on Greek Etymology, Солун (Јасна Влајић-Поповић, Алек-
сандар Лома, Снежана Петровић).
Международная научная конференция Современные проблемы лексикографии, Санкт 
Петербург (Ненад Ивановић, Стана Ристић).
45. међународни научни састанак слависта у Вукове дане, Београд (Марта Бјелетић, 
Јасна Влајић-Поповић, Наташа Вуловић, Ненад Ивановић, Владан Јовановић, 
Александра Марковић, Марина Николић, Ђорђе Оташевић, Олга Сабо, Марина 
Спасојевић).
Међународни скуп Српски језик, књижевност, уметност, Крагујевац (Весна 
Ђорђевић, Неђо Јошић, Марина Николић, Светлана Слијепчевић).
Међународна научна конференција Dynamika rozwoju gwar słowiańskich w kontekście 
dziedzictwa narodowego i kulturowego, Варшава (Софија Милорадовић).
Међународна конференција Metody analizy językowego obrazu świata w kontekście badań 
porównawczych (EUROJOS XI), Варшава (Ивана Лазић-Коњик).
Мiжнародна наукова конференцiя Українська термінологія и сучасність, Кијев (Вла-
дан Јовановић).
Међународна научна конференција Електронска лексикографија у 21. веку: повезивање 
лексичких података у дигиталном добу, Сасекс (Снежана Петровић).
Међународна научна конференција Дигитална хуманистика, Београд (Снежана 
Петровић).
Интердисциплинарна конференција Језик, књижевност, значење, Ниш (Марија Вуч ко-
вић, Јована Јовановић, Ивана Лазић-Коњик, Наташа Миланов, Јованка Милошевић, 
Вања Миљковић, Милица Стојановић, Бојана Томић, Драгана Цвијовић).
5. симпозијум Дјетињство, младост и старост у Ћопићевом стваралаштву, Бања 
Лука (Марина Николић).
8. симпозијум Андрићева авлија, Грац (Наташа Миланов).
II међународни научни истраживачки симпозијум посвећен турском свету, Алма Ата 
(Марија Ђинђић).
III међународни конгрес посвећен турској култури – Деде Коркут и турски свет / III. 
Uluslararası Türk Dünyası Kültürü Kongresi – Dede Korkut ve Türk Dünyası, Измир 
(Марија Ђинђић).
VI International Conference on Minority Languages, Београд (Станислав Станковић).
XLII меѓународна научна конференција Лингвистичка секција, XLVIII меѓународен 
семинар за македонски јазик, литература и култура, Охрид (Станислав 
Станковић).
Меѓународен научен собир Афирмација, продлабочување и проширување на вековните 
културни врски меѓу Р Македонија и Р Србија, Битољ (Станислав Станковић).
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Научни скуп Српски језик и актуелна питања језичког планирања, Београд (Вла-
дан Јовановић, Марина Николић, Ђорђе Оташевић, Слободан Реметић, Виктор 
Савић, Рада Стијовић, Срето Танасић).
Шеста национална конференција византолога Србије, Београд (Виктор Савић). 
Тринаеста национална конференција Дигитализација културне баштине и дигитална 
хуманистика, Београд (Снежана Петровић).
Научни скуп Александар Белић – 110 година од појаве Српског дијалектолошког збор-
ника, Ниш (Марина Јуришић, Софија Милорадовић, Тања Милосављевић, Сло-
бодан Реметић, Ана Савић-Грујић, Станислав Станковић, Срето Танасић).
Научни скуп Опсцена лексика у српском језику, Ниш (Стана Ристић, Драгана Цвијовић).
Научни скуп Дејтонски мировни споразум двадесет година послије, Бања Лука (Сло-
бодан Реметић).
Савремена српска фолклористика 3, Ниш (Маја Калезић).
Научни скуп Синтакса сложене реченице у српском језику, Нови Сад (Марина 
Николић).
Научна конференција Поетика Григорија Божовића, Косовска Митровица (Рада Сти-
јовић).
Доње Полимље – историја и традиција, Београд (Александар Лома).
Научни скуп Вук Караџић у нашем времену, Пљевља (Слободан Реметић).
Научни скуп Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности VII, 
XXIII Дани српскога духовног преображења, Деспотовац (Наташа Вуловић, 
Марија Ђинђић, Слободан Реметић).
XIX научен собир Денови на Благоја Корубин, Скопље (Станислав Станковић).
Јазичната работилница Различни аспекти на лексиката со субјективна оценка, Охрид 
(Бранкица Марковић, Станислав Станковић).
VII научни скуп младих филолога Србије Савремена проучавања језика и књижевности, 
Крагујевац (Маријана Ђукић, Вања Миљковић, Никола Санковић, Жељко 
Степановић, Ана Тешић).
Third International Interdisciplinary Conference for Young Scholars in Social Sciences and 
Humanities Contexts 2015, Нови Сад (Весна Ђорђевић).
Традиционална естетска култура VIII: занат, Ниш (Ана Савић-Грујић).
2016
Међународни научни скуп Symposium Etymologicum. Śladami myśli etymologicznej, Кра-
ков (Јасна Влајић-Поповић, Александар Лома).
Међународни научни симпозијум Словенска терминологија данас, Београд (Наташа 
Вуловић, Марија Ђинђић, Владан Јовановић, Неђо Јошић, Маја Калезић, Ружица 
Левушкина, Ђорђе Оташевић, Мирјана Петровић-Савић, Драгана Радовановић, 
Олга Сабо, Виктор Савић, Марина Спасојевић, Рада Стијовић).
23. International Congress of Byzantine Studies, Београд (Виктор Савић).
Међународна научна конференција Славянская лексикография в начале XXI века, Праг 
(Ненад Ивановић, Стана Ристић).
Међународни научни скуп Zadruga, politique et idéologie dans les Balkans / Zadruga, 
politics and ideology in the Balkans, Београд (Јасна Влајић-Поповић).
Прва међународна научна конференција о језичким контактима на Балкану и у Малој 
Азији, Солун (Снежана Петровић).
X Colloqui Internacional Problemes i Mètodes d’ Història de la Llengua, Ђирона (Маја 
Калезић).
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Трећи међународни научни симпозијум Славянские языки и культуры в современном 
мире, Москва (Мирјана Гочанин).
Међународни научни скуп Палеославистическая чтения 1, Москва (Виктор Савић).
46. међународни научни састанак слависта у Вукове дане, Београд (Весна Ђорђевић, 
Неђо Јошић, Слободан Новокмет, Ђорђе Оташевић, Виктор Савић, Светлана 
Слијепчевић, Марина Спасојевић).
Међународни научни скуп Српски језик, књижевност, уметност, Крагујевац (Неђо 
Јошић, Тања Милосављевић, Јованка Радић, Марина Спасојевић, Срето Танасић).
Међународна конференција Słownik językowy – leksykon – encyklopedia w perspektywie 
badań porównawczych Słowian i ich sąsiadów (EUROJOS XXII), Лублин (Ивана 
Лазић-Коњик, Стана Ристић).
Међународни научни скуп Фразеологија и (наивна) психологија, Грац (Наташа 
Вуловић).
Међународни научни скуп Crkvenoslavenska i hrvatska povijesna leksikografija, Загреб 
(Виктор Савић).
9. симпозијум Андрићева Госпођица, Београд (Марина Спасојевић).
Интердисциплинарна конференција Језик, књижевност, време, Ниш (Маријана 
Ђукић, Софија Милорадовић, Вања Миљковић, Светлана Слијепчевић).
Современная православная гимнография, Москва (Ружица Левушкина).
42. Österreichische Linguistiktagung, Грац (Вукашин Стојиљковић).
Трећи међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиет-
ничким и/или периферним областима, Темишвар (Бранкица Марковић, Јованка 
Радић, Драгана Радовановић, Зоран Симић, Срето Танасић).
Међународни научни скуп Свети Јован Владимир кроз вјекове – историја и предање, 
Бар (Виктор Савић).
Međunarodni znanstveni skup Perspektive jezičnoga planiranja i jezične politike / 
Perspectives on Laguage Planning and Policies, CLARC 2016, Ријека (Марина 
Николић).
III међународни научни истраживачки симпозијум посвећен турском свету, Баку 
(Марија Ђинђић).
Међународни конгрес Данашњица и сутрашњица туркологије поводом деведесе то-
годошњице Првог турколошког конгреса у Бакуу 1926. године / 1926 Bakü Birinci 
Türkoloji Kurultayının 90. Yılı Dolayısıyla Türkolojinin Bugünü ve Geleceği Ulusla-
rarası Kurultayı, Анкара (Марија Ђинђић).
Међународна научна конференција Оријенталистика јуче, данас, сутра, Београд 
(Снежана Петровић).
XLIII меѓународна научна конференција Лингвистичка секција, XLIX меѓународен се-
минар за македонски јазик, литература и култура, Охрид (Станислав Станковић).
Меѓународен научен собир Мисирков ‒ предизвик за нови проучувања во науката, 
Струмица (Станислав Станковић).
Научни скуп Књижевност и језик у Друштву српске словесности, Београд (Ана 
Мацановић, Виктор Савић).
Савремена српска фолколористика 4, Пале (Маја Калезић).
Научни скуп Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности VIII, 
XXIV Дани српскога духовног преображења, Деспотовац (Марина Спасојевић).
Дани библиотека и библиотекара Очување културно-историјског наслеђа у циљу за-
штите културног и националног идентитета, Нови Сад (Ивана Лазић-Коњик).




Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen FWF-
Projekt, P19158-G03, Институт за славистику Универзитета „Карл Франц“, Грац, 
2006–2010 (Марина Николић).
Yeni Türkçe-Sırpça Sözlük (Нови турско-српски речник), Турско лингвистичко друштво, 
Анкара, 2007–2011 (Марија Ђинђић).
European Dialect Syntax (Edisyn), Meertens Institute in Amsterdam, European Science 
Foundation, 2008 (Софија Милорадовић).
Ivo Andrić im europäischen Kontext / Ivo Andrić u evropskom/europskom kontekstu, Институт 
за славистику Универзитета „Карл Франц“, Грац, 2010–2016 (Владан Јовановић, 
Наташа Миланов, Марија Милосављевић Тодоровић, Марина Николић, Стана 
Ристић, Светлана Слијепчевић, Марина Спасојевић, Милица Стојановић, Срето 
Танасић, Бојана Томић).
Die lyrische, humoristische und satirische Welt von Branko Ćopić“ / Lirski, humoristički 
i satirički svijet Branka Ćopića / Лирски, хумористички и сатирички свијет 
Бранка Ћопића, Институт за славистику Универзитета „Карл Франц“, Грац, 
2011–2016 (Владан Јовановић, Ивана Лазић-Коњик, Наташа Миланов, Марија 
Милосављевић Тодоровић, Јованка Милошевић, Марина Спасојевић, Милица 
Стојановић, Срето Танасић, Бојана Томић, Драгана Цвијовић).
Functionality and Structure of Evidential Markings in Slavic (Integrative Theory with 
the construction of a database). Lexical markers of evidentiality in Serbian, Mainz 
University, 2011 (Милена Јакић).
EUROJOS – Metody analizy JOS w kontekście badań porównawczych, Институт за слави-
стику Пољске академије наука, 2012–2015 (Ивана Лазић-Коњик, Стана Ристић).
Evolution of Semantic Systems, A research initiative of the Max Planck Institute for 
Psycholinguistics, Nijmegen, The Netherlands, 2013 (Милена Јакић).
Metaforické vokálno-inštrumentálne prvky v slovenčine a slovanských jazykoch, Катедра за 
словенску филологију Универзитета Коменски у Братислави (VEGA 1/0543/14), 
Братислава, 2014–2016 (Весна Ђорђевић).
Европскa мрежa за електронску лексикографију (European Network of e-Lexicography, 
ENeL) COST IS1305 у оквиру радне групе за ретродигитализацију штампаних 
речника (WG2), 2015– (Снежана Петровић, координатор; Соња Манојловић, 
Жељко Степановић, Ана Тешић).
IVITRA Research in Linguistics and Literaturе (Маја Калезић).
EUROJOS–2 Językowo-kulturowy obraz świata Słowian i ich sąsiadów na tle porównawczym, 
Етнолингвистичка комисија при Међународном комитету слависта, Институт за 
славистику Пољске академије наука, 2016– (Ивана Лазић-Коњик, Стана Ристић).
БИЛАТЕРАЛНИ ПРОЈЕКТИ
Словенци у Србији, Срби у Словенији, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Ljubljana, 
Балканолошки институт САНУ, Београд, 2006–2007 (Марија Вучковић).
Учешћа на пројектима
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Културни идентитет српске националне мањине у Мађарској, Српска академија на-
ука и уметности, Београд, Мађарска академије наука, Будимпешта, 2008–2009 
(Наташа Вуловић, Марија Ђинђић, Владан Јовановић, Данијела Радоњић).
South Slavic Manuscripts in Electronic Form and Standardization of Relevant Terminology, 
Институт за књижевност БАН, Софија, Институт за српски језик САНУ, Београд, 
2008–2013 (Јованка Радић, Виктор Савић).
Дијалекатска лексика српског и словеначког језика – компаративни аспект, Институт 
за словеначки језик „Фран Рамовш“, Љубљана, Институт за српски језик САНУ, 
Београд, 2012–2013 (Јасна Влајић-Поповић, руководилац; Марта Бјелетић, 
Жељко Степановић, Ана Тешић).
Живот Срба у Батањи, Академијини институти, Београд, Српски институт, Будим-
пешта, 2012– (Владан Јовановић, Софија Милорадовић).
Језик као запис културе у етнолошкој и лингвистичкој анализи на релацији Србија 
и Македонија, Српска академија наука и уметности, Београд, Македонска 
академије наука и уметности, Скопље, 2014– (Софија Милорадовић, Станислав 
Станковић).
Истраживања историје и културе Срба у Румунији, Научни центар при Савезу Срба 
у Румунији, Темишвар, Институт за српски језик САНУ, Београд, 2016–2019 
(Бранкица Марковић, Драгана Радовановић).
ДОМАЋИ ПРОЈЕКТИ
Испитивање српског дијалекатског комплекса Босне и Херцеговине, Академија наука и 
умјетности Републике Српске, Бања Лука, 2005–2011 (Слободан Реметић).
Фундаментални когнитивни процеси и функције, Лабораторија за експерименталну 
психологију, Београд, 2006–2008 (Милена Јакић, Ана Миленковић).
Етничка и социјална стратификација Балкана, Балканолошки институт САНУ, Бео-
град, 2006–2010 (Марија Вучковић).
Језик и идентитет, Институт за српски језик САНУ, Београд, 2007–2008 (Стана 
Ристић, руководилац; Марија Вучковић, Ненад Ивановић, Милена Јакић, Ана 
Мацановић, Јованка Милошевић, Драгана Цвијовић).
Истраживања српског језика на Косову и Метохији, Филозофски факултет Универзи-
тета у Приштини, Косовска Митровица, 2008–2010 (Софија Милорадовић, Ста-
нислав Станковић).
Говор Новог Сада, Филозофски факултет, Нови Сад, 2010 (Ивана Лазић-Коњик).
Испитивање српских говора румунског дела Баната, Матица српска, Нови Сад, 2010–
2103 (Драгана Радовановић).
Култура исхране у Војводини кроз обредну праксу. Лингвистички и етнолингвистички 
аспект, Матица српска, Нови Сад, 2010–2013 (Софија Милорадовић, руководи-
лац; Драгана Радовановић).
Интердисциплинарно истраживање културног и језичког наслеђа Србије и изра-
да мултимедијалног интернет портала „Појмовник српске културе“, Етно-
графски институт САНУ, Институт за српски језик САНУ, Београд, Факултет 
техничких наука Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, 2011‒ (Сне-
жана Петровић, руководилац; Марта Бјелетић, Јасна Влајић-Поповић, Софија 
Милорадовић, Станислав Станковић, Виктор Савић).
Језик, фолклор, миграције на Балкану, Балканолошки институт САНУ, Београд, 2011–
(Марија Вучковић).
Лематизација корпуса сабраних дела Лазе Костића и израда Фреквенцијског речника 
Лазе Костића, Лабораторија за експерименталну психологију, Филозофски фа-
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култет и Институт за експерименталну фонетику, Београд, 2012–2017 (Милена 
Јакић, Ана Мацановић, Слободан Новокмет).
Говори Босне и Херцеговине у контексту дијалекатске интерференције, Академија 
наука и умјетности Републике Српске, Бања Лука, 2013 (Слободан Реметић, Сре-
то Танасић).
Култура исхране у Војводини. Лингвистички и етнолошки аспект, Матица српска, 
Нови Сад, 2013–2016 (Софија Милорадовић, руководилац; Драгана Радовановић).
Култура становања у Ваљевској Подгорини, Географски институт „Јован Цвијић“ 
САНУ, Београд, 2015 (Драгана Радовановић, руководилац).
Учешћа у научним и стручним телима
МЕЂУНАРОДНА ТЕЛА
Етимолошка комисија  при Међународном комитету слависта (Марта Бјелетић, Јасна 
Влајић-Поповић, Александар Лома, Снежана Петровић).
Етнолингвистичка комисија при Међународном комитету слависта (Марта Бјелетић, 
Ивана Лазић-Коњик, Стана Ристић).
Комисијa за граматичку структуру словенских језика при Међународном комитету 
слависта (Предраг Пипер).
Комисија за језик религије при Међународном комитету слависта (Ружица Левушкина).
Комисија за лексикологију и лексикографију при Међународном комитету слависта 
(Ненад Ивановић, Стана Ристић).
Комисија за Општесловенски лингвистички атлас (ОЛА) при Међународном комите-
ту слависта (Софија Милорадовић, Слободан Реметић).
Лексичка секција Општесловенског лингвистичког атласа (ОЛА) при Међународној 
комисији за Општесловенски лингвистички атлас (Слободан Реметић). 
Фонетска секција Општесловенског лингвистичког атласа (ОЛА) при Међународној 
комисији за Општесловенски лингвистички атлас (Софија Милорадовић).
Међународна радна група за разраду принципа сачињавања морфолошких карата ОЛА 
(Софија Милорадовић).
Поткомисија за уопштавајућу транскрипцију Општесловенског лингвистичког атла-
са (ОЛА) при Међународној комисији за Општесловенски лингвистички атлас (Марта 
Бјелетић, Александар Лома).
Комисија за црквенословенске речнике при Међународном комитету слависта (Горда-
на Јовановић, Виктор Савић).
Терминолошка комисија при Међународном комитету слависта (Владан Јовановић, 
Ружица Левушкина).
*
Издавачки одбор Европског лингвистичког атласа (АЛЕ) (Александар Лома).
*
Међународни редакцијски колегијум Општекарпатског дијалектолошког атласа 
(ОКДА) (Слободан Реметић).
*
The International Association for Southeast European Anthropology – InASEA (Марија 
Вучковић).
ДОМАЋА ТЕЛА
Одбор САНУ за Речник српскохрватског књижевног и народног језика (Милосав 
Тешић, председник; Александар Лома, Предраг Пипер, Милица Радовић-Тешић, 
Слободан Реметић).
Одбор САНУ за Етимолошки речник српског језика (Александар Лома, председ-
ник; Марта Бјелетић, Јасна Влајић-Поповић, Софија Милорадовић, Снежана 
Петровић, Слободан Реметић).
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Одбор САНУ за ономастику (Александар Лома, председник; Мирјана Петровић-Са-
вић, Јованка Радић, Слободан Реметић). 
Академијски одбор за дијалектолошке атласе САНУ (Александар Лома, председник; 
Софија Милорадовић, Слободан Реметић, Рада Стијовић). 
Вардарски одбор САНУ (Слободан Реметић).
Старословенски одбор САНУ (Гордана Јовановић, Виктор Савић).
Хиландарски одбор САНУ (Виктор Савић).
Одбор за изворе српског права САНУ (Гордана Јовановић, Виктор Савић).
Међуодељенски одбор за проучавање Косова и Метохије САНУ (Слободан Реметић, 
Рада Стијовић).
*
Национална комисија за Европски лингвистички атлас (АЛЕ) (Александар Лома, пред-
седник; Снежана Петровић, Слободан Реметић).  
*
Српскa националнa комисијa за Општесловенски лингвистички атлас (ОЛА) (Мар-
та Бјелетић, Марина Јуришић, Александар Лома, Бранкица Марковић, Софија 
Милорадовић, Тања Милосављевић, Мирјана Петровић-Савић, Драгана Ра до-
вановић, Слободан Реметић, Ана Савић-Грујић, Зоран Симић, Станислав Стан-
ковић).
*
Кoмисија за Српски дијалектолошки атлас (СДА) (Марина Јуришић, Бранкица Мар-
ко вић, Софија Милорадовић, Тања Милосављевић, Мирјана Петровић-Савић, 
Драгана Радовановић, Слободан Реметић, Ана Савић-Грујић, Зоран Симић, Ста-
нислав Станковић, Рада Стијовић).  
*
Одбор за стандардизацију српског језика (Предраг Пипер, Слободан Реметић, Срето 
Танасић, потпредседник).
Комисија за морфологију и творбу речи Одбора за стандардизацију српског језика (Ми-
лица Радовић-Тешић, Марина Спасојевић).
Комисија за лексикологију и лексикографију Одбора за стандардизацију српског језика 
(Рада Стијовић, председник; Наташа Вуловић, Марија Ђинђић, Ненад Ивановић, Вла-
дан Јовановић, Ивана Лазић-Коњик, Александра Марковић, Стана Ристић, Марина 
Спасојевић).
Комисија за синтаксу Одбора за стандардизацију српског језика (Предраг Пипер, пред-
седник; Марина Николић, Стана Ристић, Срето Танасић).
Комисија за историју језичког стандарда Одбора за стандардизацију српског језика (Ана 
Мацановић).
Комисија за корпус Одбора за стандардизацију српског језика (Олга Сабо).
Комисија за односе с јавношћу и решавање неодложних питања (Предраг Пипер).
*
Одбор за језик АНУРС (Слободан Реметић, Рада Стијовић, Срето Танасић).
*
Одбор Одељења за књижевност и језик Матице српске (Предраг Пипер, Софија 
Милорадовић, Срето Танасић).
*
Комисија за стандардизацију географских имена Републике Србије (Неђо Јошић).
*
Комисија за терминологију Института за стандардизацију Србије (Владан Јовановић, 
Рада Стијовић, Марина Спасојевић).
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*
Одбор за српски језик у медицини (Ивана Лазић-Коњик).
*
Интерсекцијски одбор за језик Српског лекарског друштва (Рада Стијовић).
*
Одбор за доделу Награде „Павле и Милка Ивић“ (Слободан Реметић, председник; 
Предраг Пипер, Срето Танасић).
*
Савет за српски језик Вукове задужбине (Рада Стијовић).
*
Савет Центра за предавачку делатност Задужбине Илије Коларца (Стана Ристић).
*
Славистичко друштво Србије (Предраг Пипер, Срето Танасић, потпредседник)
*
Удружења фолклориста Србије (Маја Калезић).
Предавања и изложбе
ПРЕДАВАЊА ПО ПОЗИВУ, ТРИБИНЕ, ОКРУГЛИ СТОЛОВИ
2007
Вучковић, Марија: Тајни занатлијски језици, Истраживачка станица Петница, 14. мај.
Вучковић, Марија: Од пословице до утровачког, Катедра за српски језик Филолошког 
факултета у Београду, у оквиру предмета Језичка култура, код проф. др Драгане 
Мршевић-Радовић, 27. мај.
Милосављевић Тодоровић, Марија: Како настаје Речник САНУ; РСАНУ : РМС, Ис-
траживачка станица Петница, 13. фебруар.
2008
Вуловић, Наташа, Марија Ђинђић, Ненад Ивановић, Владан Јовановић, Данијела 
Радоњић: У сусрет речима. Лексички фонд Речника САНУ, Циклус Два века са-
временог српског језика у Речнику САНУ, Задужбина Илије М. Коларца, Београд, 
7. март.
Ивановић, Ненад: Речник САНУ – један век српске модерне лексикографије (1853–
1953), Задужбина Илије М. Коларца, Циклус Два века савременог српског језика 
у Речнику САНУ, Београд, 14. март.
Јакић, Милена: Утицај типа везе међу асоцијативно повезаним речима на ефекат 
фацилитације у задатку лексичке одлуке, Трибина Лабораторије за експеримен-
талну психологију, Филозофски факултет, Београда, 28. мај.
Лома, Александар: Les chants de l’au-delà. La poésie épique indo-européenne et les 
lamentations funéraires, Универзитет „Пол Валери“, Монпеље.
Милосављевић Тодоровић, Марија: Како настаје Речник САНУ; РСАНУ : РМС, Ис-
траживачка станица Петница, 5. март.
Петровић, Снежана: Eslavos en los Balcanes – visiones distintas de una misma realidad en 
la construccion de la identidad, Универзитет Помпеу Фабра, Барселона.
Петровић, Снежана: Dominio Otomano y Austrohungaro en los Balcanes, Културни цен-
тар „Fundacio Caixa Cataluna“, Барселона.
Петровић, Снежана: Los Balcanes durante el siglo XIX y los principios del siglo XX, Кул-
турни центар „Fundacio Caixa Cataluna“, Барселона.
Радовић-Тешић, Милица: Речник Српске академије као духовно језичко искуство на-
рода, Задужбина Илије М. Коларца, Циклус Два века савременог српског језика у 
Речнику САНУ, Београд, 21. март.
Ристић, Стана: Историјат заснивања и израде Речника САНУ, Циклус Два века савреме-
ног српског језика у Речнику САНУ, Задужбина Илије М. Коларца, Београд, 7. март.
Стијовић, Рада: Речник српскога језика (Матица српска, 2007), Трибина Културног цен-
тра Студентског града, Београд, 29. мај.





Јакић, Милена: Утицај јачине асоцијативне везе на обраду речи, Трибина Лабораторије 
за експерименталну психологију, Филозофски факултет, Београд, 8. октобар.
Милорадовић, Софија: Предавање о изради и значају лингвистичких атласа, Циклус 
предавања Етнолошка / антрополошка преиспитивања перспективе теренских 
истраживања, Етнографски институт САНУ, Београд.
Станковић, Станислав: Аутохтони српски народни говори на тлу Републике Ма ке-
доније: истраживање, стање, перспектива, Циклус предавања Етнолошка / 
антрополошка преиспитивања перспективе теренских истраживања, Етно-
графски институт САНУ, Београд, 27. април.
Стијовић, Рада: Језичка култура студената, Циклуса Језичка култура, Задужбина 
Илије М. Коларца, Београд, 14. децембар.
2010
Јакић, Милена: Лексички односи у психолингвистици, Истраживачка станица Петница, 
20. март и 1. мај.
Лома, Александар: Словенска и српска етимологија, Огранак САНУ у Новом Саду.
Лома, Александар: Слово о српском језику, Скупштина Вукове задужбине, Београд.
Милорадовић, Софија: Аналитички процеси у српским народним говорима, Филолош-
ки факултет „Блаже Конески“, Скопље, новембар.
Милорадовић, Софија: Реорганизација средстава за исказивање посесивности у 
српским народним говорима, Институт за македонски језик „Крсте Мисирков“, 
Скопље, новембар.
Стијовић, Рада: Језичка култура студената, Округли сто у оквиру Вукових саборских 
дана, Вукова задужбина, Београд, 14. септембар.
Стијовић, Рада: Речник српскога језика (Матица српска, 2007), Градска библиотека, 
Суботица, 13. октобар.
2011
Бјелетић, Марта: О превођењу књиге Јежија Бартмињског Језик – Слика – Свет. Ет-
нолингвистичке студије, Трибина Вукове задужбине, Београд.
Ивановић, Ненад, Округли сто Концепцијска, кадровска и организациона питања из-
раде вишетомног речника српског језика, Матица српска, Нови Сад, 18. мај.
Јакић, Милена, Стана Ристић, Ненад Ивановић: Рад на Речнику САНУ. Традиционал-
ни и савремени начин, Трибина Лабораторије за експерименталну психологију, 
Филозофски факултет, Београд, 24. новембар.
Јакић, Милена: Да ли се супротности привлаче или одбијају?, Истраживачка станица 
Петница.
Лома, Александар: Дијахронија у настави српског језика на основном и средњошколском 
нивоу, 52. републички семинар за наставнике и професоре српског језика и 
књижевности, Филолошки факултет, Београд, јануар.
Милосављевић Тодоровић, Марија: Како настају речници: домаћа лексикографска 
традиција; Од речника до речника – вежбе из лексикографије, Истраживачка 
станица Петница, 17. фебруар.
Петровић, Снежана: Las identidades nacionales en Kosovo: el papel del mito y de la 
religión, Универзитет Помпеу Фабра, Барселона.
Стијовић, Рада: О језичкој политици, Спорови у култури, РТС 2 (са Р. Бугарским).
Стијовић, Рада: О правописима српског језика, Спорови у култури, РТС 2 (са М. Шип-
ком и М. Матицким), 3. јун.
Стијовић, Рада: Правопис и писменост, 56. београдски сајам књига, 27. октобар.
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2012
Ивановић, Ненад: Јестаственички рјечник Владана Арсенијевића (1900): заборављени 
стожер савремене српске лексикографије, Циклус Српска описна лексикографија 
у 20. веку: токови и концепције, Задужбина Илије М. Коларца, Београд, 3. децем-
бар.
Ивановић, Ненад: Александар Белић као оснивач Београдске лексикографске школе, 
Циклус Српска описна лексикографија у 20. веку: токови и концепције, Задужби-
на Илије М. Коларца, Београд, 10. децембар.
Лазић-Коњик, Ивана: Лингвистички аспекти назива јавно односно народно здравље, 
Округли сто Језик у медицини, Институт за јавно здравље, Ниш, 27. септембар.
Милорадовић, Софија: Излагање о стању српског језика у Румунији и Мађарској, 
Округли сто Српски језик и писменост (одржан поводом Светског дана писме-
ности), Задужбина „Доситеј Обрадовић“, Београд, 10. септембар.
Миљковић, Вања: Теорија појмовне интеграције у језику и култури, Истраживачка ста-
ница Петница, 12. мај.
Миљковић, Вања: Чути или видети глас (увод у експерименталну фонетику), Истра-
живачка станица Петница, 19. мај.
Николић, Марина: Теорија језичке културе, Филозофски факултет Загребачког свеучи-
лишта, Загреб, 6. јун.
Николић, Марина: Теорија језичке културе, Одјел за хуманистичке знаности Свеучи-
лишта Јурја Добриле, Пула, 11. јун.
Радовић-Тешић, Милица: Лексикографски рад Митра Пешикана, Циклус Српска опис-
на лексикографија у 20. веку: токови и концепције, Задужбина Илије М. Коларца, 
Београд, 17. децембар.
Ристић, Стана: Увод у модерну лексикографију: позив и упутство за купљење речи за 
Речник Српске краљевске академије (1899), Циклус Српска описна лексикографија 
у 20. веку: токови и концепције, Задужбина Илије М. Коларца, Београд, 3. децем-
бар.
Ристић, Стана: Лексикографски рад Михаила Стевановића, Циклус Српска описна 
лексикографија у 20. веку: токови и концепције, Задужбина Илије М. Коларца, 
Београд, 17. децембар.
Станковић, Станислав: Балканскословенски дијасистем и призренско-тимочка 
дијалекатска област на тлу Републике Македоније, Одсек за српски језик и 
лингвистику, Филозофски  факултет, Нови Сад, 20. март.
Стијовић, Рада: О страним речима у српском језику, Таласање, РТС 1 (са Рајном 
Драгићевић), 1. фебруар.
Стијовић, Рада: Речник страних речи „Нови Вујаклија“, Културни центар „Артгет“, 
Београд, 18. јануар.
Стијовић, Рада: Функционална писменост, Културни центар, Шабац, 21. фебруар.
Стијовић, Рада: Утицај језика лекара на говорну културу становништва, Округли сто 
Језик у медицини, Институт за јавно здравље, Ниш, 27. септембар.
2013
Безрукова, Ивана: Ћирилица – корак напред, Културни центaр Новог Сада, 24. мај.
Безрукова, Ивана: Ћирилица – корак напред, Галерија Центра за културу „Градац“, 
Рашка, 17. август.
Влајић-Поповић, Јасна: Етимолошке напомене у описним речницима српског језика, 
Катедра за српски језик са јужнословенским језицима, Филолошки факултет, 
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Београд, у оквиру предмета Практична лексикографија, код проф. др Рајне 
Драгићевић, 28. март.
Ивановић, Ненад: Лексикографски метајезик у Речнику САНУ, Катедра за српски језик 
са јужнословенским језицима, Филолошки факултет, Београд, у оквиру предмета 
Практична лексикографија, код проф. др Рајне Драгићевић.
Ивановић, Ненад: Рачунарске технологије у српској лексикографији (могућности и 
примене), Катедра за српски језик са јужнословенским језицима, Филолошки 
факултет, Београд, у оквиру предмета Практична лексикографија, код проф. др 
Рајне Драгићевић.
Јакић, Милена: Парадигматски лексички односи у српским речницима, Катедра за 
српски језик са јужнословенским језицима, Филолошки факултет, Београд, у ок-
виру предмета Практична лексикографија, код проф. др Рајне Драгићевић.
Калезић, Маја: IX Colloqui Internacional Problemes i Mètodes d’ Història de la Llengua, 
Institut de Llengua i Cultura Catalanes, Universitat de Girona, 25. јун.
Лома, Александар, Орсат Лигорио: Indo-European heroic poetry and Slavic epics – some 
mutual insights +, The Belgrade etymological projects, Универзитет у Копенхагену.
Марковић, Александра: Граматика у речницима, Катедра за српски језик са 
јужнословенским језицима, Филолошки факултет, Београд, у оквиру предмета 
Практична лексикографија, код проф. др Рајне Драгићевић.
Милорадовић, Софија: Балкански језички савез – јединство у различитости, Трибина 
Огранка САНУ у Новом Саду, 13. новембар.
Милорадовић, Софија: Романски супстрат и ширење балканизама у народним гово-
рима српске језичке периферије, Институт за лингвистичка истраживања РАН, 
Санкт Петербург, 24. мај.
Миљковић, Вања: Простори у којима мислимо, теорија менталних простора у 
синтаксичкој и лексичкој семантици, Друштво младих лингвиста, Београд, 6. 
март.
Миљковић, Вања: Простори у којима мислимо, Истраживачка станица Петница, 26. 
јул.
Николић, Марина: Језик пословне комуникације, Мегатренд универзитет, Београд, 25. 
мај.
Павковић, Васа: Грађа за Речник САНУ, Катедра за српски језик са јужнословенским 
језицима, Филолошки факултет, Београд, у оквиру предмета Практична 
лексикографија, код проф. др Рајне Драгићевић.
Радовић-Тешић, Милица: Распоређивање значења речи у српској лексикографији, Кате-
дра за српски језик са јужнословенским језицима, Филолошки факултет, Београд, 
у оквиру предмета Практична лексикографија, код проф. др Рајне Драгићевић.
Ристић, Стана: Квалификатори у српској лексикографији, Катедра за српски језик са 
јужнословенским језицима, Филолошки факултет, Београд, у оквиру предмета 
Практична лексикографија, код проф. др Рајне Драгићевић.
Ристић, Стана: Српске лексикографске институције. Београдска лексикографска шко-
ла, Катедра за српски језик са јужнословенским језицима, Филолошки факул-
тет, Београд, у оквиру предмета Практична лексикографија, код проф. др Рајне 
Драгићевић.
Станковић, Станислав: Македонци и македонскиот јазик во Република Србија денес: 
Conference on Preservation of minorities’ languages and cultures for CEI member-
states, CEI – Ad verbum – Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, 
Скопље, 29–30. новембар.
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Станковић, Станислав: Од моите сеќавања на професорот Блаже Конески: Фило-
лошко-уметнички омаж: „Блаже Конески декември 2013“, Македонски културен 
центар „Блаже Конески“ во Панчево – Градска библиотека у Панчеву, Панчево, 
12. децембар.
Станковић, Станислав: Пустоод у дијалекатском контексту: Вече у Оџаклији: 
„Сећање на сликара, етнографа, колекционара и истраживача: Христифор 
Црниловић (1886–1963)“, Етнографски музеј у Београду, Манакова кућа, Бео-
град, 25. децембар.
2014
Бјелетић, Марта: Етимологија као лингвистичка дисциплина и рад на етимолошком 
речнику српског језика, Друштво младих лингвиста, Београд, 18. децембар.
Богдановић, Маријана, Светлана Слијепчевић, Слободан Новокмет: Како изаћи из 
врзиног кола, изрази у речнику САНУ, Трибина Речник Српске академије наука и 
уметности – од речи до писмености, 20–22. септембар, у оквиру манифестације 
Дани европске културне баштине, Задужбина Илије М. Коларца, Београд,  21. 
септембар.
Вуловић, Наташа, Марија Ђинђић, Данијела Радоњић: Неколико речи о речнику – 
презентација Речника САНУ, Трибина Речник Српске академије наука и умет-
ности – од речи до писмености, 20–22. септембар, у оквиру манифестације Дани 
европске културне баштине, Задужбина Илије М. Коларца, Београд, 22. септем-
бар.
Ђинђић, Марија: Српско-турске језичке везе, нова истраживања, Катедра за турски 
језик и књижевност Факултета за књижевност Хаџетепе универзитета у Анкари, 
24. децембар.
Ивановић, Ненад: Кроз грађу Речника САНУ: путевима речи до стазе писмености: 
изложба, Трибина Речник Српске академије наука и уметности – од речи до 
писмености, 20–22. септембар, у оквиру манифестације Дани европске културне 
баштине, Задужбина Илије М. Коларца, Београд, 20. септембар.
Јакић, Милена: Containers in Serbian language, Laboratoire Dynamique du Langage, Insti-
tut des Sciences de l’Homme, Universite de Lyon / CNRS, 3. јун.
Јакић, Милена: Антонимија. Како психолингвиста може помоћи лексикографу?, Три-
бина Лабораторије за експерименталну психологију, Филозофски факултет, Бео-
град, 8. мај.
Јакић, Милена: Лексички односи виђени очима психолингвисте, Друштво младих лин-
гвиста, Београд, 16. април.
Јакић, Милена: Нешто мало о психолингвистици, Истраживачка станица Петница, 29. 
март.
Јовановић, Јована, Ана Ранђеловић, Ивана Маринковић Мандић: Могу ли старе речи 
бити модерне?, Трибина Речник Српске академије наука и уметности – од речи 
до писмености, 20–22. септембар, у оквиру манифестације Дани европске кул-
турне баштине, Задужбина Илије М. Коларца, Београд, 21. септембар.
Лома, Александар: Prispevek k poznavanju slovanskih imenoslovnih vzorcev na podlagi 
starosrbskih zemljepisnih imen, Historični seminar Znanstvenoraziskovalnega centra 
SAZU, Љубљана.
Маринковић Мандић, Ивана: Вуков превод Новог завјета (1847), Трибина Два века од 
почетка рада Вука Караџића, српска култура и европски контекст, 59. београд-
ски сајам књига, Београд, 26. октобар.
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Миљковић, Вања: Како је диносаурус постао птица (ментални простори у 
семантичкој анализи), Истраживачка станица Петница, 28. март.
Миљковић, Вања: Когнитивнолингвистичке теорије у семантичким истраживањима, 
Истраживачка станица Петница, 22. фебруар.
Новокмет, Слободан: Компјутерски термини у настави правописа српског језика, 
55. републички зимски семинар за наставнике и професоре српског језика и 
књижевности, Филолошки факултет, Београд, јануар.
Реметић, Слободан: Вукова реформа и двоизговорност и двоисписност (прошлост, 
садашњост и перспективе), Округли сто Српски језик данас и Вукова језичка па-
радигма, Филолошка гимназија, Београд, 6. новембар.
Реметић, Слободан: Округли сто Двјеста година од Његошевог рођења, Академија на-
ука и умјетности Републике Српске, Бања Лука, 6. децембар.
Ристић, Стана: Поздравна реч, Трибина Речник Српске академије наука и уметности 
– од речи до писмености, 20–22. септембар, у оквиру манифестације Дани ев-
ропске културне баштине, Задужбина Илије М. Коларца, Београд, 20. септембар.
Сабо, Олга: Циклус предавања Литература експрес поводом Дана европске баштине 
(Језик и писмо), Музеј науке и технике, Београд, 22–29. септембар.
Спасојевић, Марина: Форма–садржај–норма: глаголи на -(ј)ети, -им у корелацији са 
глаголима на -ити, -им у савременом српском језику, Друштво младих лингвиста, 
Београд, 5. март.
Станић, Данијела: Боје у речима ‒ речи у бојама, Катедра за српски језик са 
јужнословенским језицима, Филолошки факултет, Београд, у оквиру предмета 
Савремени српски језик и Савремени српски језик II, код доц. др Весне Ломпар, 
23. октобар.
Станић, Данијела: Боје у речима ‒ речи у бојама, Трибина Речник Српске академије 
наука и уметности – од речи до писмености, 20–22. септембар, у оквиру 
манифестације Дани европске културне баштине, Задужбина Илије М. Коларца, 
Београд, 20. септембар.
Станковић, Станислав: Даринка Јеврић и Песнички час учитељству у част у Власотин-
цу, Поводом седам година од упокојења песникиње Даринке Јеврић, Удружење 
књижевника Србије, Београд, 18. фебруар.
Станковић, Станислав: Македонски језик у Републици Србији данас: Билатерални 
међународни пројекат САНУ и МАНУ „Језик као запис културе у етнолошкој 
и лингвистичкој анализи на релацији Србија – Македонија“, Центар за ареална 
лингвистика „Божидар Видоески“ на МАНУ, Скопље, 8. октобар.
Станковић, Станислав: Македонци и њихова етнолингвистичка виталност у Репу-
блици Србији данас, Поводом Међународног дана матерњег језика, Удружење 
грађана македонске националности „Македониум“ – Форум младих Македонаца, 
Београд, 21. фебруар.
Станковић, Станислав: Округли сто / дебатна трибина Информисање на језицима на-
ционалних мањина ‒ између потребе и могућности, Поводом обележавања 
Међународног дана матерњег језика, Скупштина месне заједнице Иваново – Ин 
медиас рес – Ивановачки добошари, Панчево.
Стијовић, Рада: Српски рјечник Вука Стефановића Караџића, Трибина Два века од по-
четка рада Вука Караџића – српска култура и европски контекст, 59. београд-
ски сајам књига, 27. октобар.
Танасић, Срето: У славу Вука и његове писменице, Парохијски дом, Никшић, 29. сеп-
тембар.
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Богдановић, Маријана, Вељко Брборић, Слободан Новокмет: Трибина о језичкој кул-
тури на интернету, Правни факултет Универзитета у Београду, 17. новембар.
Богдановић, Маријана, Слободан Новокмет: Примена речника САНУ у настави српског 
језика и књижевности, 56. републички зимски семинар, Филолошки факултет, 
Београд, 16. јануар.
Ђинђић, Марија: Израда двојезичног речника на примеру Новог турско-српског реч-
ника (Yeni Türkçe-Sırpça Sözlük), предавање на мастер студијама (модул Језик, 
књижевност, култура), Група за арапски језик и књижевност, предмет Арапска 
лексикографија, Филолошки факултет, Београд, 10. децембар.
Ђинђић, Марија: Нови турско-српски речник и турска лексика у српском језику, Дани 
турске културе, Филозофски факултет, Нови Сад, 28. мај.
Ђинђић, Марија: Турцизми у савременом српском књижевном језику, Катедра за 
оријенталистику, Филолошки факултет, Београд, 10. јун.
Ђинђић, Марија: Турцизми у српском језику, Трибина у оквиру XXIV Дана српскога 
духовног преображења, Народна библиотека „Ресавска школа“, Деспотовац, 20. 
август.
Ђинђић, Марија: Турцизми у српском језику, Циклус Срби и Турци у Османском цар-
ству и националним државама, Турски културни центар, Београд, 2. децембар.
Јакић, Милена: Парадигматски лексички односи у српским описним речницима, Катедра 
за српски језик са јужнословенским језицима, Филолошки факултет, Београд, у ок-
виру предмета Практична лексикографија, код проф. др Рајне Драгићевић,  4. мај.
Лома, Александар: Етимологија у школској настави српског језика: да ли је потребна, 
и како је дозирати?, 56. републички семинар за наставнике и професоре српског 
језика и књижевности, Филолошки факултет, Београд, 16. јануар.
Лома, Александар: Изучавање старих језика; топонимија ваљевског краја, Ваљевска 
гимназија.
Лома, Александар: Махабхарата и Рамајана у компаративној перспективи, Филоло-
шки факултет, Београд.
Милорадовић, Софија: Поглед на валентност етнодијалекатских глаголских лексема 
из круга обредне исхране, ИЦАЛ МАНУ, Скопље, 11. фебруар.
Милорадовић, Софија: Трећа трибина (Са)чувајмо српски језик, у оквиру пројекта Ми-
нистарства културе и информисања и дневног листа „Политика“, Филолошки 
факултет, Београд, 24. новембар.
Миљковић, Вања: Од утеловљеног језика ка утеловљеној теорији, Истраживачка ста-
ница Петница, 26. јун.
Миљковић, Вања: Шта све може као – ментални простори и синтаксичке 
конструкције, Истраживачка станица Петница, 9. новембар.
Миљковић, Вања: Шта се крије иза префикса године, Истраживачка станица Петница, 
30. јул.
Николић, Марина, Слободан Новокмет, Светлана Слијепчевић, Рада Стијовић: Кад се 
удруже језичка култура и интернет (сајт Језикофил), Задужбина Илије М. Ко-
ларца, Београд, 15. април.
Николић, Марина: Трибина Српски језик данас ‒ актуелни проблеми, Филозофски фа-
култет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, 12. март.
Петровић, Снежана, Ана Тешић: Дигитализација штампаних и рукописних речника. 
Ка изради дигиталне инфраструктуре за српски језик, Српска академија наука 
и уметности, Београд, 24. децембар.
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Ранђеловић, Ана: Префиксација као начин творбе у настави српског језика, 56. репу-
блички зимски семинар за наставнике и професоре српског језика и књижевности, 
Филолошки факултет, Београд, 16. јануар.
Слијепчевић, Светлана: Језичка култура на интернету, Народна библиотека „Ради-
слав Никчевић“, Јагодина, 24. децембар.
Слијепчевић, Светлана: Рекламно-пропагандни жанр у политичком дискурсу, Дру-
штво младих лингвиста, Београд, 3. новембар.
Спасојевић, Марина, Двовидски глаголи као специфични аспектолошки проблем, 
Друштво младих лингвиста, Београд, 24. новембар.
Стијовић, Рада: Језичка култура и најчешће грешке, Циклус Негујмо српски језик, За-
дужбина Илије М. Коларца, Београд, 23. новембар.
Стијовић, Рада: О парламентарном начину говорења, Спорови у култури, РТС, 27. фе-
бруар.
2016
Влајић-Поповић, Јасна: Етимологија српског језика данас, Циклус Српска лингвисти-
ка данас, Српска академија наука и уметности, Београд, 3. април.
Вуловић, Наташа, Марија Ђинђић, Ненад Ивановић, Данијела Радоњић, Олга Сабо: 
Речник САНУ: јуче, данас, сутра, у оквиру Промоције штампане и дигиталне 
верзије Речника САНУ, Катедра за српски језик, Филолошко-уметнички факул-
тет, Крагујевац, 5. децембар. 
Вуловић, Наташа: Српска фразеологија и религија (лингвокултуролошки поглед), 
Друштво младих лингвиста, Београд, 3. новембар.
Вучковић, Марија: Етимологија и етимолошки речници српског језика, Катедра за 
српски језик са јужнословенским језицима, Филолошком факултет, Београд, 
у оквиру предмета Увод у дијахронијску лингвистику, код проф. др Снежане 
Вучковић, 9. новембар.
Јакић, Милена: Пиперови доприноси проучавању вербалних асоцијација, Округли сто 
Лингвистика и славистика у делу Предрага Пипера, Библиотека Матице српске, 
Нови Сад, 15. новембар.
Калезић, Маја: X Colloqui Internacional La complexitat de les llengües, Institut de Llengua 
i Cultura Catalanes, Universitat de Girona, Ђирона, 27. јун.
Калезић, Маја: Електронски приказ научне ботаничке и специјалистичке народне бо-
таничке лексике у корелационим терминолошким базама – стање и перспективе, 
Институт за проучавање лековитог биља „др Јосиф Панчић“, Београд, 28. децем-
бар.
Калезић, Маја: Статус српске терминолошке лексикографије у светлу савреме-
них српских лингвистичких истраживања. У сусрет Међународном научном 
симпозијуму Словенска терминологија данас (Београд, 11–13. маја 2016), Лин-
гвистичка трибина Речника САНУ, Институт за српски језик САНУ, Београд, 24. 
фебруар.
Лома, Александар: Етимологија српског језика: увиди, превиди, привиди, Филолошки 
факултет, Београд.
Милорадовић, Софија: Излагање о финансирању истраживања у области друштвено-
хуманистичких наука (кореферент са др Вером Дондур), Скуп Друштвено-хума-
нистичке науке у Србији – стање и питање вредновања, Српска академија наука 
и уметности, Београд, 11. март.
Милорадовић, Софија: Лингвистичка географија у Србији – језички записи на кар-
тама и њихово читање, Циклус предавања Српска лингвистика данас, Српска 
академија наука и уметности, Београд, 7. март.
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Милорадовић, Софија: О терминологији обредне исхране, Етно-фестивал „Бељајка“, 
Бела Црква (метох манастира Манасија), 16. јул.
Милорадовић, Софија: Округли сто Матићева огледала, Народна библиотека „Душан 
Матић“ и Удружење књижевника Србије, Ћуприја, 13. септембар.
Миљковић, Вања: Између телесног и друштвеног – когнитивнолингвистички погледи 
на метафору, Истраживачка станица Петница, 4. март.
Миљковић, Вања: Језик, тело, сазнање – увод у когнитивну лингвистику, Истраживач-
ка станица Петница, 18. март.
Новокмет, Слободан, Светлана Слијепчевић: Језикофил ‒ спој језичке културе и ин-
тернета, Филолошки факултет, Бања Лука, 5. октобар.
Новокмет, Сободан, Светлана Слијепчевић: Језикофил ‒ спој језичке културе и интер-
нета, Бањалучка гимназија, Бања Лука, 4. октобар.
Ранђеловић, Ана: Лингвистичка терминологија код Срба у 19. веку, Друштво младих 
лингвиста, Београд, децембар.
Реметић, Слободан: Језик наш насушни, Округли сто Крајишка култура данас, поглед 
у сутра, Вукова задужбина, Београд, 24. новембар.
Реметић, Слободан: Српска дијалектологија јуче, данас и сутра, Циклус Српска лин-
гвистика данас, Српска академија наука и уметности, Београд, 1. фебруар.
Савић-Грујић, Ана: Антропографска лексика у говорима сврљишког краја, Друштво 
младих лингвиста, Београд, 10. новембар.
Станковић, Станислав: О доприносу Предрага Пипера Македонистици, Округли сто 
Лингвистика и славистика у делу Предрага Пипера, Библиотека Матице српске, 
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